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Crash Kills City Pair 
On Cariboo Highway
\ \ Split" Decision 
After Tank Clash
M IW  O fSJil iJlP* — i» » « . I'*# ts*»eJ*a«t I*-
|ta|kiBfti** %4*iit3t m  *8  *3 îaie ha&A&
|» vwisw* m vi i'o;<ii!a auisa.tts i»*j, *  4»».t
a mrnm « t» i %m tiie mm  Mia
jj^aawyi^ :'t$ktA -aimiii'f %«ait
m m  sw»« A «><r m'"
3ife0ii towfttaea immm
i lM M  iinwW' rKii-i*s- -w jWKf! t̂tofcSii ias««i J«-
-f!»tei«at ♦*!# :«• i  a i w  t  « ■«'
aa inMHfcB '. Ŝ ie 4* i  ■'» a'il  ̂f  % t  tlw;
w»v,r #.a«.l)iUiii Iwa-i* m4 mxi ^  I*-
«i}to» 4w»Ĥ  «t '̂.'fesfehi *s«a JK»»n»»'«a faiwif iitai'*
& l^«ib»i*»a i,te»a, m tm̂
i l  iMtaMi imi$.* »«■« #ts4,i3.-»>».ti,'; ’ ili6i* I
»  mm State! ttp»t,«i# ^
RfO FACE SEEN
AT c Of c o m a
Ik t^ a a  ClSk.stlMM' ei £i»^- 
I » « K *  **cfi«*ry is»**f«T
I JasEif* is |»n a it«d
1 %ao*,y, T tm t u  »» erier ai a 
: i^teifiuia fee S*raj'd*>:
te »,« i’toiifeej' a'ietafet'f*., aaat
ter '1, M&ii»aû 't5a n,
T te  v * i4  »vi'iea aa *6a,«:»- 
te* te itwymiif
r* t| 4» *» I'l.'wrlWi
KM couni C IV B iS & IM )ff TO NATKMAl CONVENTION
'S» <1 !K*i
«»li a%>|it»4 fertfc
Ir tf l |r0».'t‘iT*i.si' iM
»i Mt5»* 
M'**i »tuN.|f te  ai'ij *«' 
nmU¥ m ysffhr*̂
H4 9<m.. t ,  <*i
it>t0A. m Caate#.- ¥* *»'•»»’■
n.itftrt*! %i SiftfcifiiMi*
**  ite'i6W«i M lA i* . lie  4i« >n*l 
ift auMii tint UtiKJMAl *  fei.tr' 
<•:}*«&» * f  iJHteite* .liute *1
teAtte Ife m al
■i’ffette inerittteslil JMh*
'tes-driir |tf>t'i«iaa;»H| SAi'i.., 
S'K'IU  ̂ a/ftfe « ■t'tW'fe.'iijfre t̂»1 
tiH'T %!"trr
fWiifcWrjî Wfe. te«t# jyrt at m tf
ttut iiSa-te mm 
iiftj , Mta Mf'i ivaeMf.^
Divers Probe Murky River 
For Deadly Chlorine Load
ristee tiejit! §ktm m »aif*ej atis7i»itefe,, I #»e'S,* *i5fe« p»'m-
«'fe 'Mia ftf t-*^*
«wt %»
f***teste5
lyteilihHltltH*' ilfes:} 4# i£{je feiiWl. to
'SutSiSK' u  ♦{iWh.s itSi* ten-, iisatwisaa ia® iteirtfeitea psi&â aafe 
;te' **%*» It*#' l i^ te i .i*rt m tt»t
Iteto#.', •  «„*: ; wjAhtf
«IB *«ki5* 4s»j;t?|e; fartte
'ten'tl S i*rf:.hfc» Irft'asi lii'te
I'l^ w n  | i  #wto*. i*''*!'! '.t''ftitt'«tii»i-Uj:w® I* # i'lrtfw
te ll teVilery turn muks te  i *«***■ ®r
tete^'l te t ia  tte -Jlf iii,i'.|',| M,
#1 ftfsAM'Vt* Wndfiesitey fc»a 
t e  fefe •  g c m f t k  iteawA
k»f mmm-imi w  tfec
’Sfemtteiir tt«  f-ted ¥ « i
« te »  4# I f * #  Wf#ftf4.#i>;, 
'Sgsfftmitetr It,,'"' tte# Mr.. 'Jte#- 
, *« -  “TltM It * #  W«#.
1'*'] te'iAii?.. i'l tea*-.*
i|,irtV('f(..|̂ '̂  |.,iy fe'*'fe':p».5.»ri « *# «
Lawyer Promises Evidence 
That Johnson "A Murderer"
CTy'ttlten V I rt..»idr»ff «>t
%«.l# t*ii|«t tet *«t*sM
Parity Sought 
By Oil Workers
City Hall Employee, Mother 
Die In Caplnick Collision
r T *o  Kek*»m« w « n «  *ere  Whea a perŝ tQ *ork.s wilii .you 
kilted Saturd*)' %tefi tfeeu rinail that loag. ifs  hard to accept tha
jcar ta coi.lifeiOB uiih a truck, fact ih t n gic«e, 
i®  the Catiteio, tix laik-s ooi'th "She was a sconderfuJ worn- 
■i# CMks’iie an, an eit-i:'eptM«iai|>' guud Ustef
Pea# ai# Hctea Iten ay* jiymarj teiBg. and awked well 
KivJ?. ttt, a.nd ter sucnter.. Mi>. wnh tte ie»t of ite itaJ'f at citjr 
■M*.iga-(r*, fevuU. M., te!t» vl iSH ha.5,1 "
;W-i.radl**« St, ,4trt»iter tdtee »vM'ker t,a.M
i Mi.fes Kkvy *»> a P'ii'iie seĉ  Miss ILkte was a wcsaierM 
:jft.fcr,v lar the viiy a«.'i«.l wcaaif .Christian w«i.nit0 and ‘‘the oltwa 
! # f U s  very sad about ter death.**
■; jPohce sawJ the Iruek di'ii'er, { Lasaaard of Mil Law*
.iMatti'Jce .Sf*s,&a ol Kew West-:asm Ate., fatter-uidaw of Mr*. 
mm$m, ft.capfed with ir«*Ksr|Ra,y Hall., 'left 8yad.ay aicbt tsr 
aj-ta »'S. i K.a.ffikw4i* to Mrotify ite  badiet..
Mifes KM f left K-tte'W«a t« ‘ Aa .injiuest hat 'tera it*taUva* 
tat '.a-ff,k.i''».!4 'to tisa ter 'tiS'Ver.Uy **-1 for W«tae'Mla.y.,
*1*̂ ’ ^  ^©'urstel, j Ry|.f.eii Hawley. in»u.riatie ©#•
I t e  faiiiiay tere Kelowaa, said te  wai
Aiinsjjvifig m iMt, aad w trf:^  frieiid of tte  lamdy.
of Bette! Baplisl.j a ^ S u « ^
i'Swii w^Mi'iea were devout 
cfe-urvh woiter*. a.ad Helea w-a»
BATtyfy IWCteK:, t̂ a tARWifsiff * tiotlM wfOfc asiftar df’-itteir dube** t»wt te k*fp ** ^  Csfie®h*#«i city tteorl, iftiaery worteri la»!
I 'S  Atmy, Navy an# flVi*i*»|V»cft.: Uwi;r ratete «  car# a* tvwru* ; ! *  tte  ftte,
Miss Ktolr %i» a S> 
U'clweJ soi>eriatend»t. te  
I and iM'f'<«ter of Ite  iaier<litjiTii 
imiisH* stH-rrty. Sdte alsd workfiti
Course, V a a w w r. !*f** '•'« • *^
Oilrt-'iab at cjiy hail tfuS-;'^^ . . . -
frieiids were tluRaed today at' D»t* for tft* fiifteral aervicd 
tews of the U'aitdy. .hi'S te>t teen set. but Day't Fun-
Barry Adams, asiisian! a d -ifi*! tervire ha* teen eatruftad 
M©N'Tft.|ptL — rfr-.-iteihhtiitor i4 tte  w ia l sviv-!»'•*•** arrangemeBls,
o.M*i P*i*«sC rerofsrtj!. Ures dri.ii.ilm r«t. *.«..>#■: "M bsj Aiw»!d K M i. a biwlher «#
tm -t *4 tte  tMJ. t irm u * !  and’K'kdi was my t»er*tet»! amovjHrieo. t* e«t*cled to arftv# I®. 
A to i«  Wtste'%* »CLC*. tery tor two and oaehalf yearaUday by air ftwM Calgary,
said lsd'*y ao-tne '&d drtvrrs.. 
war«te»seiae» and loaders, tin- 
tdoyed by Teaar«.. Canada, ted 
v**t#4 Monday in favor of »ttike 
ariteA te l*ark. uti w att rlaim * 
tTui l»tla*-* a I'lmtlar %ot* te 
ta w  of *t.n.k* actkm by t »
Four Other B.C. Fatalities Recorded 
In Weekend Traffic Accidents
ttiv tr* srarttiwl th e  triui'ay;'; A* Itdtfw l »ivyNsi‘d.afl |«ai*te<J.'at 
iseiitte of tf»f M.issU.*.l>pj# Rn-te'a b'Utet tiŵ  bte baffe. CU4
brie UfJ*i fstj I  t«*ft» ^ktos* tf« » »u »mKMm4 tn tmi
)':*dfd wtih m i a  drW'dJy'imafc# »«i*y la»l frd a y . Mayer-]Svas», 
thitetef ■‘Bti.ideni W A, Okt«fia* « r t*d te f ie .
Tw t !***»• anb • »ubm»utMr th*» Hat# taiwial c itji'i lis .W  
|dan#* awrs'it tte  area (stm bw rentenu nrd te te  aiarrr»#d 'ihirat
an a* a deilrwyrt t.roljed tte
t:.* fear te te  MderiNl., :* * •*  IN i^ldew Jcdsmoo s*:;it»#f«»* |frmn,i,*aii to tB tn iic t I
U.S. Continues Steady Bombing 
01 Viet Nam Target Areas
SAICON *AP* ~  US. pltnei 
kftrt up round VhecliKK bomb- 
tng* today of a Mekong Delta 
area in South Viet Nam where 
a Viet Cong regiment u be- 
lle ird  encaiin»d. •  U S. mil- 
llary »jioke»man said 
The planet were trying to hit 
canala which can be vued ai 
•tcatie routes by the guerrttla*
Soc Trang.
U S. officiah said they be­
lieved the g u e r r i l l a s  were 
trnpped by the bombings. But 
irtHtnd tpoojm were not com­
mitted to the action because of 
heavy rains and the large »Uc 
of the Viet Cong force. A Com- 
iinunUt regiment usually num- 
Ahers 2,000 men,
Th« main part of the U S. 
Army l i t  Cavalry lalr mobile' 
Division began landing from 
troop ahips «t Qvil Nhon today. 
Advance groinis aliendv were 
ashore. Qui Nhon is 
northenst of Saigon,
iirut-r J. Ikmwfc, ajfosy* tearderrr " 
vtsgseje-r-t fK?f« New Or-l M irgd Itwnii*'®. Ummri' ihiM  
*it',4.ffid fr*idrte.i ite jtew i .**f Ite  t>*te*.ii Camntatini'Jit** and an 
teefeCS'td i.Mfilf*. a«*d tt*|Y«im t»rf»»uitia«, w *i lifted if ssrn h.m fstrmiiiKni
ptj*. #d no tmmediaie; IM  l»r»er »1!3< demoRiif#!.; tte tsuitncf
idsf ea iliff lAit year ta frt»!.'“ ~ ...........—  ---------------------
»u.ma* teM item to ga atwit ciMl.an divett fiiied in a'’^ ,'*»* U..S. rmtteriy. CANADA'S IttOn-LOW
‘ftf It attf.mi4 to tci'th a im k e n ,_ ” *’ •  t’otor*" .**>■»«' Pcniicton    Tl
ol.jC'Ct »r».>lted by army U.SA. murderrri.. anrtj Edmonton       Jl
*ie#'f» late Sunday.
The barge, owned by the 
Pittibuigh PlHe C lan Com­
pany, had licen ihit>f>ed here 
lioiu luike Chifle*. L*.
Die underwater object was 
». u... 1 .1,.., . ». . . . .  tefurr dark. S'Unday
\e n  KhcMil military barracki 35 „far the Mi»»i»ilt»t.*l B i v e r  
imle* northweit of Hanoi for,bfMge uniji-r conitrucUon here.
the third itralght day Sundav ;  -----  — -----------
A US. military s|iokc»man fP*i — _
(virted the idanei knocked out; f  ¥ M C  R l i m i n f l  
an anti-aircraft ilte and de-i V»l V a a  D i l i  l l l l l U  
*troyed 23 bulldingi, damagingi _  ^
'V r r  Brings Charges
U.S. planti hit varloui targets) RUGBY. Knglflnd fR eu terit-
ia J iN iiiJ /im iiM m   tm t
- I taken i« rt in a hilltop Ku Klu*
If tA  •  I  Q l  I.K lan ciosx-burning rite will beIfldnidC blamed »poke*man
mid today.
Five men and two women are 
alleged to have been wearing 
|gilillcnl uniforms. In breach of 
the 19311 Public Order Act.
A police spokesman said he 
believes the case, set for hear 
Oct. 7, Is “ the first time anyone 
has been prosecuted In this 
country lor wearing a KKK 
uniform."
Mr.. Daourt said the ttm’w .
By THE CANAOtAN riE B S  |
Fw r ©ttef tmnnMii died ac-s
in ib  tUt.h Cu'S'UrnWa.
In nil action Siindnv, B-.V.' 
bomteis of the Striitcgic Ait 
C o in m a n d curried out their 
22nd announcctl strike of the 
war hitting the Ho Ro woods 
20 miles north of bnigon. Ihe  
planes flew In from Uuam, 
Twenty-threo U S. Air Force 
>’-lt»5 ThuntlerchicfM blasted the
Kosygin Replies 
To 'Peace Appeal'
MOSCOW lAB'-Hoviel Brc- 
micr Kosygin, reiil.iiiig to a 
1 nteasage from a gruup of Nobel 
peace pri/e winners, said totlav 
•'there Is a good, Juil basis''
For Girl's Death
ST. HEUER (APl-Pollce In 
this Channel Islands resort to­
day blamed the death of an II-  
year-old girl on a maniac rap­
ist who has terrorized this 
honeymoon island for the last 
I even years.
Die mutilated body of Joy 
IKI miles I Nm ton was found Sunday after 
a four-day search Police be­
lieve she was kept prisoner for 
at least two days tefore she 
was murdered.
“She had many, many stab 
wounds," said Police Chief te t- 
lle Johnson,
Johnson called In ScotlaiKl 
Yard, He lirought out the fties 
of a mystery that slartwl in 
lOM, when the roplst seized his 
first victim, a l2-yeiir-old gliT 
She was grabbed from her iK'd, 
bllndfokled and rajied in a field 
near htr home.
Since then IS other children, 
girls and boys, have been 
coaxed from their beds at dead 
of night, taken from their 
homes and assaulted.
Two years ago Scotland Yard 
made
m !u luh * ^  iho 2S? on th® ‘*l“nd
t.J, lu, “'“ iThey left convlncevi the raiilnt
dfClnrcii in um.Iv;
“ Pciicc in Vici Niim cun te 
achieved nniv by way of ulricl 
olxn’iMiiuc u( th e  (Iciicvn 
sgrwmcnt- 111, Vici Nmn, llic
Man Electrocuted 
Climbing After Cub
TIMMINS, Ont. (CP) ~  Nick 
Chyphii of Timmins, a 3(Fyear 
old fnthcr of five, was clectnv 
cutcrt Saturday when he climbed 
a hydro jhiIc in an attempt to 
capture a tear cub.
NEWS IN A AAINUTE
Kenny fl/lcLean Wins Championship
LEWISTON, Idaho (AP'~Kcnny McLcan of Okanagan 
Falls, B e  . ranked iisth nalnmallv in *addle brtmc riding, 
captuied the all-aroumi thamiuonship Sunday at the three- 
day 31*1 annual tewi«ton roundup. McLean, a iiv-year cir­
cuit veteran at the age of 26. won the itrer wrestling title 
and took lecond givround laddle bronc top money. His Mil wteftlttfi wtrt fWI.tt.
U.S. Increases Troop Ceiling
'""■■“WASHINCTON 7'Ap^'rsurf '^'Fetary..
today the ceiling on U.S. troop* in South Viet Narn has been 
raised above the 125.000 figure set In July by President 
Johnson,
Denver Shaken By Quake
DENVER, Colo. <APi—A series of earth shock* slwok 
the Denver area today. No Injuries or damage were re­
ported. Rev. Joseph Downey of Regis College here said It 
registered 4.S on his Richter scale.
serve 25 mile* *t» t of Va,od#f'»
Iteol wai killnd W'tien fanatst
under hi* fsi.he»‘» ear as tt
rolled {ftto a ditrh »«■'»»' tte  
The tey wa* Ifefow# 
an ct*en wfodow,
Thev want their rnonthlv w a g e i A r « ! h r r  child, (-fcna lava  
iftrreared to ItlD  from the iirrv- i llrartlev, M.. of A w rra Horttiao, I. wa* l.ii!«t m Caro4*
rnt f l2 i to tiring it up to ih r '* * "  killctt while taking part m.twU Rn.cr t-o V«n<**iVfr I4»fi4 
'BC. level But they also wanl,i* n«>nMVted by ite lw htn »if-.Kk i.» * c*f •*  ite
a W<ent hourly increase which Alberni Chamter of Com-jdaii'id fiwin tehiod • bv». 
would telng their total monthly mere to rwomote a new' motor Mrt Baitijra Ki-iiy. 31. 'Of
route. I l i i  jeep wa* in colh*ton| W r.t Vantouver. » * i  kilSed cat 
with a tnckup truth as he lu rn ^ i Tr,,„, lb«h»a> f*r#r
off a k»ggmg i«»d ooln a h i g h - , t „ . '  V .ilry
way. Die tiuch dtivcr and hlv'^^tM'o ilir <a» ju »hith »te ■*#
two jwissengrr* lulfcied tninor | j„, ^
injuric-. Two panrngrrt In lbeii,j„)r,' *tMl.r adro-iljw# li» i****-. 
jeep wrr# un.hurL jTRtre other ©f t.te
Gouttm JackMsn Suthctlamt,! ta j fwffrint umtin-te..>c<<l iniar-- 
SI, of the Maul.lcy fmlian R c-lir ' »wt *»«•»*■ (,»!»(« (•.» h»;»-.i<4taL
v.age up to S5ti 
Mr. Daouit said no strike date 
ha* been set. fwnding negotia­
tion* with the company.
No Indian Censorship, But. . .
NEW DELHI »Apt—The gnvernment said inday it i* not 
ini|x)*ing censorship on dis|intche* but will hold up stories 
that "play up communal difficulties, betray military move­
ments or reveal India's war strategy."
U.S. Embassy Denies Report
LONDON (Rculcrs)—The United Slates embassy 'eale-
Corlcally denied" Imlay a l.<ondon newspaiier rejwrt that the I,S. had informed India a coup in Pakistan wiia Imminent 




VANCOUVER <CP' -  Dro 
preiident of the B C Veterinary 
A»*«rt*Hte lakS Sdhiaf tte  »v- 
KKlallnn want* tighter controls 
on the tale of pesticldet,
Dr.,, . ÎMpald ,,;>iicjpk»»Jd,.,,lold 
le grbup'* fymvrmtton' tere'that 
veterinarians want "regulations 
requiring the buyer'* signature 
and fttalement of purjiose in Ihe 
ca»e of (loitonou* f)«sticldei.** 
He said many |wrson* don't 





India "Won't Make" Bomb; 
More Appeals To End Conilicl
NEW DEt-Hl <Reiitfr>.>'—In-? The test of ttie aranral «.## 
dia ha* dendrd l« itund by ii*^i-Hied bv Tan, the tevrei newa 
fmliev of not manufaeturtog aiegenev. whirh said il wai in- 
nuelear bomb minbter of state niruetwt m itai# mat ite  Mw 
for rilrtna l aflairs, M ir tek  Uet government was ".eitowalf 
ihmi Mcnon, *#ld lixlay. |alarmed by the dtvelnptnenl «#
III a writlen ainwei i« a juir events,“ 
hamenlaty question about re­
ports that Indonesia was mak 
Ing an atom bomb, she said
NEW D E L H I  •R eu le rit-  
Unlled Natlont Seeretary-CIcft-
'Tbe government continues to.®'’** U Thant today began a *#c» 
make ronaUtent efforts to check round of talks wdh Indian 
 ______________the spread of nuclear weapon.^*'*”*® Min(*ler Ahaiiri aimed
(AP. ThK Br.ti.h •"<< »»•* *ft®r careful ' *’ *•«' »>*’!Ai '- iT ie  itiitlsh  ,  ... tween India and Pakistanforeian office hxlav studied - ®''n»lder*tl<m of the Ren»ri-.y mreign oirice today stmiiett a involved, b.i
Workers' Movement 
Names Candidate
rocket wen|)nns at South Ulst In 
Ihe Hcbridc*.
Authorlllr* reported Ihe Brit­
ish government will reject Rus­
sia'* claim that, l>y allowing Ihe 
German* facllitie* to train In 
rocketry, Brilnin I* encouraging 
Bonn's ambition* to obtain nu­
clear weajxin*.
ing from the manufacture oii 
nticlear wcajion* lor the j>rc* 
m l"
MOSCOW iReulerNi -* Ruhm« VANCOUVER (CPt-Fotm ef 
today called on India ami Pak- "'V'"’ I’' ’.'*’"'' teliounlals
ikian l» dihplay reason in •  progressive Worker* Movement 
renewal a|i|i«al to them to atot> nuulidnie for Vamouver East
fighting In Ihc Nov II fcilcinl elicllon.
RIVARD'S PENDING TRIAL REKINDLES MEMORIES OF BORDER TOWN'S OLD DAYS t
Notoriety Again On Streets Of Laredo
a m a i l  lnv#stlgatinn igpis-A lUH
court battle was set for today 
In Ihe Unlietl Stale* govern 
mcnt's attempt to imt lAicion 
Itlvard on trial for narcotic*
'7rinSiirf îTv“ lK' f̂hTI‘''̂ fild"̂Uovornmont Influonce Kun-siingmg ami *imig.
_ -  ̂ gllng tradition.
Said rAODM A D ftcirfl ' guverniiicnt wanla to try
immtHbiitely on charges 
», IP *rP ' — The glowing out,of a l3.1,fKK),0<X) her-
imineiliatc coding by Ihc Unitcil I Nc' '̂ Democratic Party wimld rm .scuure on the U.S bank ol 
Stale* of II- h.ubiiric Isimbing, bring the influence ol govern-ilic Rio (irande in llMl.1, whiie 
of DRV iNnrth Viet Nanii ter- mcnl In bear on all phases of ilie Montrealer's lawyer has 
nioiv and inieifcrciicc Ip the Canada'* rociely. if |t wliis'the filed a series of inotlmi* that 
domestic affair* of South Vicl I ferleiftl election, B.C, trader would i add up 'to  air idcflnilc
Nam. Rolrerl Strachan said Bumlay,
tiont'd by the premier a* Rlgner* 
£®f Ihe apiwal ^ere Isird'lloyd 
•Orr of Hritam, Rev,' Dominique 
Qcorgc* Pile of llobthlin. Phnii
meeting that jieople welcome iKiliilcnl pressuring and alleged 
government I n t e r  vention in alteinplcd brilKuy. 
their affair#’ in lime* of erlsi*,! Overtught, the only firmly* 
','Wc know Ihe iieoirle (d known |ium wa* thnt Rivard, 
NiH't-Bnker of Britain and twoi Ciuiadn, will accept government .V), under Npeeinl 24-hour waleh 
Amei'icans, Dr, .Martin' Luther ptirticipailon in alinoi-t every by I 's  mtir-hnb, had n date In 
King Jr, apd l.lnnii C, Pauling .section of olir, noclcty," he said,'federal euun lodny. After that,
llirJiW 5iri,,,w«if,.Jkp«(»lcd,Js4«’uyse'Mbvn „p(,.,Mi>ii»wtd..'^enlii, 
fight It out before Judge ucnj former executive n**lstant to 
C, Connally, head of the South then |K>slmn»ler-general Trem- 
Texn* Judicial district. blny. on chtirges of attcmplcil
Advance uueHslna wo* .tint'briliery and consitlracy to ob-
win Ihe first scrimmage nml )>cL h'lnpth to Irco Rivard when he 
Rivard ami three Ichser-known >'«‘ng held at Montreal .* 
Montrealer* tefore a lu ry — al-l Doidouux Jail for U .S . authori-
m«»l 13 month* after lheu « i- | ’"',v, ,, . .  .
rest In Montreal, f ' Mwi'h 2 cHBpe funn
' jiiil-he w.i.- recaplured in July 
RIPE AT ills  HIDE - accouni; partly for tl)c nir-
By the »ldc of the allescrl imdit guard here and his ».100,. 
drijg klngjiln a* he emerge)  ̂OtMi bull figure, highest In the 
from one of llie closest delcn- long htnry of big-time smuggl
tion period* in the history ofiHt*t(H>nement for the central 
io> »iiimT>»tn<»4JaAada»a»aca0daI«.<wm» <4ba—aoutliwaal—atUt—bdimiblanii-aM*- -dai
burn • haired wife Mario, who 
flew here Friday ami vlxilcd 
l|im iltirlng the weekend-rthe 
only visitor be hn* had apnri 
frhm hl.i lawyer.
She is on M,tkai bad ins :i ma­
terial wltncsi in
ing along the LI.B.-Mexico ter-
Apart from Washington’* evi 
dent concern over Hivnni and 
hlH fehow Unnndinnsi tho sfteer 
Hi/e of the llMHXHel/uro that
The second count accuse* Rl- 
vnrd of cnnHplring with two
of MiWMtJisrwln -T- ha# alirrea 
*harp interest even in thl* re­
gion where bordcr-runnlr|g i* 
rampant,
' O IV O'̂ R̂ I d fP I j A
New*|)npcr* here have been 
playing Ihe (lending court scrap 
on Ihe front jiage* rcgid.iily, 
and Sunday's Laredo ’Times 
gave It two cight-coliimn head­
lines acroH.H pntfc ,ouc on «on- 
araie stone*, agahihl dne on 
hurricane Betsy's deallr toll,
Rivard niid his group wore 
being hold in the Webb County 
Jali in circumHtance* eoiiHider- 
bljiu4(Ma#>oomfQatabl»«>4haii«th» 
stay at Bordeaux', where he liad 
lo|) privllegeH' ami it2,(KM) on de- 
|)o*i! in tjie )nil 'Office that Ma­
rie withdrew the diiv of hi* («-;Mlehel Caron and floger Hciiti
iirwlfiau, J p ,i 6 p II Raymond j frum Wealcu, and ha and B#au« . 
Jone* and Julien (lagnon, (tlia* chernin talked tefore the grand 
Jerry Massey, alLof Monlre.il, Jury that deliyeriHl the indict*
First dxint in the indictment I* mcnis. I'aron drew 10 years for 
that Iteiv considrcd--wiih five simiggljng, wnde Bcaiichciidn 
olhcr men--to smuggle lieroiiii a p p a r e n 11 y has oiot teen 
inlo Ihe U.S, ciii.rgcd but is dill ui liberty
wilh Ills wherentxaiist guarded 
for fear of underworld reiiria*
Vtouched off all Ine dome.siiclcape, ' ' chcmln
and intCrnallonai r'antiflcalionsl' those aptenrlng In coiirl wl1,h' Ciiron was taken here with 
tho Qttuwarof the Rivard cuic—7& pound*iRivatd hern are Charles lEtnilQ|t^o big shipmcflt en toulo 'in
Mexican*—Ixilh telleved stilt ali**!^;. . , ^
large-to, bring in the drug) Thpir grand Juty evidence ap­
parently forms ihc core of liia 
casc agntiist the Canadian omir- 
Icl, but U'8. BUlhorltic* refii ed 
lo *ay how it will bo prosenlcd 
to iliu Jury,
Rivard'* lawyer ha* filed it 
•tewtgtq)Hiimi(mri?hglliimfif 
among other thing*, the Jiiri*- 
djelion of tlio court to hear ili« 
pn*e beciuiso Rlvard didn’t 
commit any offencd personally 
in the U.K. and alieging ho waa 
illegally exiradltfd for Cana­
dian political reanona,
.icucd here.
NAMEN t w o  OTHERft
Rivard i* alleged io have ap- 
milrwl or arranged to acqulrej 
tlio drug, Grolenu with arrang- 
>lng«(o*hav»*tl>amuiil4Ml)>int(Mn® 
U.S., ami Gagnon ond Jone* 
with a c t tl a I i y smuggling il, 
nlong wBh; MontTenlers^Joiteph




Long Undercover Probe 
Pays Off For Mounted Police
.<CP» -  STSlJey
OTTAWA »CP» -  The tetk 
conleifftc* c# the In tet-Par^-
Luocke. 29. i&u bees chaigejlroestiu^-Uaite h'iM h**r_4isetts- 
With tttempled c*p>lt«l mujdto! sk« et evcryOueig Ik«b iRteeu#* 
i t  the el ClQSKld Chev-j tiosal ecoowaic rel»ti®s« to
elk, 3®. Otnevtlle i*  to hosptalj epertheid to SsMth Alnca iM * 
totoh »t«b to the chest. 'we«*;.
TOiiOMrro tc p ) -T w  nctotihi 
cdt ttî diifircover vpefiK 9̂  ̂ t'we 
peofto ol Sosith Vito NtoB ycatoC RCMP oChcerf mttod 8totr
D lfS  o r  K liS Bist
l̂ totoe aaid to^re wM he e«tre 
rased p itisis sgetost thcOs to 
huoto. nocitotoc Ami eodetot 
• I  . hmpitsls, 4 m  - *«-tos>ise| 
Mxi orug stores.
Itoto to the ch»rge» w ij hf 
wader the Nercotics Cc«,iro) Art, 
wtoch provi^s lerrtis wp to Me, 
-, ■ . ' ■ i ,K persoss ew e erwewse® BOAIP sfstoesmew ; too
the U m * 4  Neticms ^  ^  r M o r ^ J to to i  W  wtM be « # e r fe*to aw#
M e w afipi •  |wst 
thetr f r e c q o iw  
dcsce-**
I^IGES OfMCilEilMATMlif 
It  toss setos mtoermattoB to
wrdif to to* ,i*f«ft to I I  m -  
w m  la tbronto sad llatorcto 
«a ehtof** to trtofitouiif to ««#'
ebttos.
As RCilP ifck«An»B «tod 
eight r n  vert smstoi#
ij!i.i!araa Repyiilie.
'• BriUih haekgstes arfwew w  wfe«T%ii-»,-evsra .r«B. : prtoaiMy be fore.inaciwt to th a t*  »» .’aitoaee«» SfWStto* igiiiAg reftostKss lr>r mMm  '«»s-s iL  =*» .*« * « .
titt c u  k« » u  d m iM  Wft * ’  «  » » » •  •»  M — . «*lJ “  J - i *  fW »rk»w
ItoghSAjr Ateg. i l  toto rreshedj^^^ . ' * . 4  ''C«l»s #ae *wfc**sres to settee gerasas AireAay to Sm to Chustiw S*5»pct« "see
atto « toee, etsad to hosfitsJ ; ^ l w 4  t e f  to tte  coto#«®ee|u©iitok. ^  aiii-3to u 4
dsrtoif toe eeekesd. BergM'J^'^ ^ 'to i •  '»  « V*aed| "rea r’s femtoess be*'»* wtto cterfed wsto tmlfec.**g, fust ftaashed RCMP i i * . * x i
atone to the car at the tiae, | resefetioo aad «  .©utiae to pfo$.sje>ct» to t o t o r - X s c f e c t o  * ’.hta itev were »s.s.t#aed
stoltof«4 ffiultipie lajttne#.. i®*®d ^  iaps**t to iwtortoin^ I **tiK®ai e®e®c»ir reiatjoss. !> - i i*  saM tov-eiteiaitoB. it ecs ;ip .■pf-duaie the "c«rfaaii.®ii tng
{to the te i^ a te t te get thrcsif A I  v«i by P. S- Kapteys to ttouta* ate iwwe .anrei.t* *r« :ti-afftr" to Mc«tu«*l ate Tor-
e>  ̂ Several draJt re&olutioes are jNetheriates detogattos. evpectte to a roiato't^^ toat ;c».to,-
tA h x J E R Iiw r teP) — Gar- ^  ruaniAg. j Restoultons ©a p o p u ia t io a  shoni# “ senowsly dii*r.«(pt'’‘ *&*-? Ptoice ywxt aJJ eight $*r.<oe$
t e  J»chs« S u ^ rla te  9. WM; geaera!, ttey urge that »J«{protok«i*. re ia tte i tetw'eea the;gto e a r te r *  tra«te to teh is 'res tte  to TcroBto have bees 
k i t e  Suteay when his fatter s. strengtheate <0 n  c a a ju ite  ate UNESCO, A Utoted.taiM f «  sotoe time. Drug vtxk saj««*rs trai.nrk.
CM ©verteiffite ea as ia d to B 'j^  breacte* to werto' Natsoss ageoey. use to teuc'*-ear* wM eaperiesce a sevw«H.-| ’ teim a Nvma»,
raserve near̂  tka sor^e^aijpgj^^j.* ^  da*ajma»t*t beitioAal tekvtste totomatioBaBy.,';sl»rtate. te  sawl. 1st. Sam te M te r . Si. Margaret
BX. cogua.-dBJ:ty- RCMP ***1 ooffero-ught abcwt. la te  tte apartheid p r o b le ia i i  “•! thtok it shoted reste a  alJ- .’'itttor. . Albert i\^.m r.
■flae #ff«rei6ce« are in toe|ca®e wp Twesday. Ipetoic kcaiiy ate to h te trc a illl. tetea McLete. it .  Haiel
pres«toti@ii. T V  highh^t Wedseteay ate,u»tji they (toe traltiteen> f «  Reyteds. U. Cecte Jtoa*toB,
Tfewteay t e l  te  a 4toewtei;efghaute agato.'* | » .  ate N te thtes. *1-
to *ray» to tkttoftoewhi ^ — * — —  .v-.,-r--i.-—-r--— -   ...»
iSiSli?Sl2yB6S«
'The 'delegate*, if»*t to toem; 
kgteator* at tenee, ref»e*«« a;
V'ariety to {teiteal
otter ear iraa iavtovte-
I I  JW IW tTOBS
VAJfCOUVEB' '(CP»
titoa O.toH
itote A Soviet rMtototott W'tets tte
— I-  v it i ja i ' ■“ *®  ^  “ eeteesa* toe aggre*-
Arrow ate^D w eaa acttoms agatoto a sover-
sites ©I l t e " 'C e h ^ ^  R i v e t ' ' s t o l e - t t e  Desaacratie Re- 
s a v * ^ ? iP ^ 5 ^  to Vtotoa* -  ate ^  
S  aietveatea agam t tte
Tte ArrO'* daaiiite. fi\'e Hite*!
'Uf"?sti'es*H4 frvw''*, i'lastiegar, '*a»| 
vicwte lif » tto l lr< » l
e'*j'.!y May ts tte  Later Dayj 
weeiete ate the Cfearaa dam'I 
i'Jle., SI miies norws of Kasio..; 
had l!,S^ vjiitar* a  the raise'| 
period. I
Seafarers Intemational Man 
Claims Ihreat Received
Soviet Author Takes Sad Ymw 
Of Skid Road And Nanaimo Life
PRIME MINISTER KY HAS A SWIFT TAKE-OFF
Vietoamese Prime il»iit«r
Kguica Caa Hy -asvt fiighl
hrlH^rt & 4'I U4r 'i»!r
rtti I ' »»S J nmptnAmi-f te- 
loff taking tof by eaia'piil'i la
an A 4 je* I'l*®* I ’  •*:** tte
lusi iHwe Ky wi'S c« a t'»'r- 
rier. He Pew the f'lane km 
higvai. Tte Tjarityadi-aie | |
an ek'iB«t to the U.S. SeveEth 
Fleet cfwtaWkg to tte Sauuh 
Cfca.* tee. <AP W irejteio ]
via radto tetste* ' 1
CBiU) K iiA iaa
CAMPBELL RIVER 'CP-i 
Gloria Fay Boidiaa, T. 
killed Saturday when fast by a 
tar near her faofiae as ate ran 
mta tte  roadway from tefaiad 
a bus..
Betsy Emergency Slows 
To Picking Up Bodies
NEW ORLEAKS rAPi'—.Aw-i t t e  €mi**s‘t tote# alr'«*dyii»*te how l*«g it W'il! take
MONTREAL <CP'-LeoE*rd 
McLaugfate. presidect of the: 
was 'Seafarers Interaatkwta! Usm;®: 
to CaBida. tard Saturday nrgfat 
te  has received four threats 
Since tte wktdle to July- 
The threats were “hale liter-
mm  rouND
NEW DENVER iCP) -  A ® l*^  ^
inquiry' «  m be teSd tote toe j 
death to WiUiam B'urger.
yeaw-tod New Itenver ; an atervi«%, adted. ttet te  maa
' 'rertaiB estotenee .t« who was'»h«e '.body was fouad last w'cek L  T '
St tte  teiw B  to a Hibf»''i tefaiad tte  anarns,
esBj'®® near tte  wTwckage .to'' 
faii, ear. Me fe*Q bee* esiitsag': 
since Aug, J3-
iD E N T trr  itn p f
VANCOUVER iCP* — ptoiee'
:S!eat,ili«id « L;id'.v fousd fioai'ing 
'to Fake Creek under tte  Gran-
LON'DON ’ R.eut*r-s.» — 'Cte-; 
*4a u  called tte  routerf' to ee«- 
trasts ate this u  
I^avd*., tte 'Soviet ©a«a.iiS'a»ist 
i»*ily newspapiec. said SejA., i ,  
commenttog after a ifwhe'Smante an art'ck •‘travel ntoe* torora 
for tte beard to maritime trus-jOitawa to Yancio’aver,’'* by V. 
tees saki there W'cre facts «  Cĥ r̂ov. 
tend to iadicate a ‘ 'vigorous { is  W»a|peg tte  autteir 
ate co«ird.toatte p r 0  g r  a ra itovitte *'io' tte  vitta to a weil- 
aimte at creatai|» later str'lfeiksows te tew , aa .owser to tea­
ts tte raaritime iteustry'*' {ess to graia elevauw* ate * -
The .fj*Ae#«is,B said") “We 
teve a -reasw i« sufivect te*te-. 
€®e is ti»aBc»!f tte  c*mfia,bp,' 
It  is a very 'C»:tiy eaterpiae. 
But *'« te  not a.$ >to .have ato- 
fecitoif .ev'ideafe t© iaSmkMj the
Tte aashar remarked; “’Out to 
11.199 iatetotasti to Kasa:i«» 
faiie s u b s is t  on hmiLatag'
aims.'"
Is Vaneesiver. tte  suthar 
foute QB one ete to tte  city 
'Tururiou* dw'tili&f famse* 
where tte  »nstfaly rent for' a 
Mat eq'UaB tte  w"«ges to a wc«'k- 
iag man iar ftg or even tw*
He was:lresp.'®'i'itte ■party.
Hw taDve siotom sato eai'lF: ted mc>4'« ttea te tedres. many 1 Pb'wer faU'We, stui a mayor vste h tt^ t twtoee
loday aboyi *'-W tet-iiC''. iis r
tee* .e^aiad by ia *  ehferte- 
l»t«i efficei'i ■« ftew te fc- 
fMai» is the New feif'sss .are* 
I t e  iite  Crms. t»eas'»"fa»ie 
aaid feumrase Betsy w'ifwd ®«t
jam * 5f»*R* If! ttse Rsirsfa it:®ua-
Wf awiiii to her#.
'Tte . t k i M t  Its fv
toi»de«iifi*4. Mm i dlbw’ted m‘ 
linads la S'ubtoba® area* «  ite 
« « 'UI te *  r B «id.e to ite# e«y 
'Seeres are fRJs.s*!g- 
Tfae Bed jDros'S .sad! tt teat 
evat-ueet m tW’o tag 'Stei- 
lert a»d ei-pectad m»«jf to 
Uiem 1« i'#n'iii» a W'ftoi «r !•»« 
'Tte# d *» 'tg * 1(41 left 'by tewrb'
jMll •diti'ae, qutofd a *j««kr*aia» {f'j,M t&rii'y reiriiisrd a is.atier 
for Use Oflew * iwrish pi>it»ei' gue».*wti#k wiili estuaitei at 
tofire as sajiftf »»  IsMjies. W'cre'. 
a»|*es'te«J ittj'n pi*i|,4r'>';.j£ie* *&4 ;
IN.. Itemaid i.*n ite*. i l l 'A f d  i l  gfCEDING
Abetteer ti»u*C'» »*«( •»  W*t#r 'wws tfefdusg *krm ^:
tiasst Ite 'tv-'u'if iw **' Ite  *r#a. IWweV'ff'
iwe'ted ff«si New iMUm*,. " te  fau was stew at New- ivr-.
pttoWem 5# tte' City, faatstere* 
k'i«r-*iias» tt, tte# tog pswjsmi
A i«'*.er ©6s»|»a».F toficial 
said r'tptd 'Crrwi »-«t"kag m  
mmrfm cf sc.fa«d'ui* te.ad mare 
iii»« id per f« ii to me Ne''w 
©riean* syitem bark to servi'fe
M ajte Vifite' i c t i l r w  d«- 
emwed scaiiered I'rpts-ts to
iteat. to Real Joss-j’*  TM'Jsct 
to VaftcouvfT, T tey  «««l tl had 
te f*  «  ite  W'iter at Jt«« «
».;'ee'M fayt tte c"i»,faiBj! did 'fii.il
fit ifae de'scri'toiea to iksi wera
ty a ms.« f.'-r-n n  |u.isp frara 
ifee bridfe tepi. t,  ’
CttWA.1 i l lO f
NANAIMO iCPi -  B.CMP.
bv N'aaiifn.*
•'•{.wto'fteerm* '" He rato tteeJc :Gtt'»ki Wt-lf#, i.tej « Ug <’«•»«« s «# .k- 
w rt* oMSitoiafiU l&ai •©  toeuH fait te r* yard. Ttey said
Those Pesky Penny Stocks 
Make Showing Th‘is Summer
Br % m  M flT If
Tb'as* pe-tkf vmm  stork*, 
the iW'toe to » « .*  I'teekfaf’tA.ers 
,a*id the base to totecf:*., are 
.creefjiftf bark teto ttie tertoranl 
after •  dtoet fcumtoer.,
reeter to wany huge cswtaww- 
teaea, tlirouite a lar'f# »lidbw.' 
to 'tetei '€«t m M  m*. Imm, 
.* m a ll Bnrk to fteacfi v-as dew- 
m  a aisn.D {setobwy; 
Itooetoy mow* m the EsnMsh' 
fow'-as'd the m *r. W  
far away, i*m m  w-«ae '̂ brmss- 
m
-'"Asktol 'W'btthef tee was t«r 
g»g*»a as brf»*»a*ag., she hast 
tmik4. «'•# «a,ii shat p wa* 
a ijasif»r.M pirt.ure whwh de­
lighted to  eye. .A* »  the fiCifeies., 
ibey were k«fk tar to  fto - 
ai'cd'f frvwse***}!**,**
M H  b¥ "irt'li''’ tike* be'
- • -# » )« *  at. ifee re f« t, meet. , , ChTi t ew wha 
m i to the C''*&aci»» Bar Atao- .* m
c iilM * agreed that if Ostana 7  %
<h»s tom i d«w« mare ^  ^
refulaUtaB* te m've-rters ... j,. a.„tia
teTsuse to ite Wtt»afsi! r*'r»wfi.'' ‘ »  * ' '7
»• i  11 I *  |dpj.|dl }"'fi#ia..’*
tod at tte toter e«i. at Cto* 
dfev* SMeet... know® * •  ''''akto 
rMfd,“ there are dtegs* 
teise* fa r ' the awicasla. Thw'W 
«d«rlluou* pM$)le are d'ueu^ 
W''#a»f tor the ao'#'. wtocfa i* 
«vto tofestef With a*r»





m .m m m
le * . '" Was*., w'tef* !«*: . tying artwiT>if. Red Cry*** '•*»« ='*
yyiiiTCv yl«3»tvS
tomrw destf ©,%'«!, Jl.klii 
mayof yts'nif,'?' and iy» ttiy « .m .&*.*« fH»;d 
«■'#*»' daH'iSg* i» ‘bww'l 0«?f.ic»ali'
t i l#  gayi-m»»*u
wwctoatte® itete to r*  r*f>eri- j w,
ally m ** ihf sm»s»f«t| wiitoffcU vh* »*•.». WirB AUiO ittUJmk
fp'dLI? IftA'T <.n fCĵ  ‘'fto' N♦i.i.U' ■'tt'.&i. l.i'ki-
$sfK*a had' daubW nr « « e .  iaiiimai im htU f watoeiad »b»''Sd t o i f t i  w S ^ t e S f S P  ® ^
la Baias «*ug#. OuveriKirmira la asarth to t<*4, '‘f   ' r     * / ' '  ' '  *Ji'V« 1 M*he=m*i4 *'! ^ y  a l*M  t o  w *r fwehy «»**.s| (0^.1., 'is ite  Woii(f'«fcJ, *t.4 l «
i  Mtovr-hrii v w t* | a, AW'AIH»i» ! * '♦  and at* w-'atrbwll  ̂ Hi* wdr. a h m *m
VANTTH...‘'V'F'it ’Cp- II C jh jr  tmkmi irg<#l*t'ft»'r te-toie*. i (.K..tt.in# hasi tee* t'i'..'n»tr! .anl tfer 15 k'ivs
H 4 H I I  M A R Ik lT  
fitea* I t l i  Cltta t t ,
9 a -WtWeWI
w e  t u t  AN'ti t e w .
yi*(''kt|s»»* tis |rtoilrr»''»isg. Of
ung *to*eat{ * ‘»d lte *rr  Auitenty faai{ T te  te iia if is lh*t tte  » t t« l
p, *** twm Um  j4  •{eeprrted te te  tefttod te Pie
IlMl'.Md C B B l r a t ti.i*h;aad *a  to ato it#  p»mtmg teeaJw a id  hm a lk ’ i f  .a- a loai
i * 1 1t «<•« Is SI «'*4s. 
te Tf'aBsj ».ift' J ite  Rittewi* to The









I a'U-i 'fV.f! •" ■
*»il litjft'p. ft 
«, t. M )S! '‘.!..< ( 4' . i . i
IS'iS-.iStl .le-.'i '!■
§ *«  to 1*1 i« 3'.'I
*  .I* Ve) I !', »j.ji ♦» « *t »'
fa'% af.a a!g. % . : M i  <
I'' r.,r J'" I,   4
mwp I'te® •» rrvdi'v-'W'i*
tg 'js rS. '»''i.ii»e .'i't , i».ye#:'< <■'.!'
'C'.'.o.tfy-iS'rf*'''. s a !'♦.»'•# *nti '*
41 ’CPn. '*t>>oh 'l>
•'■•* i«rj ' l  'te fet*"
dktnthMMF ÎMî tadtt 5̂ŵw«RSt ■wrBKSdE Ŝ Ŵ.tUPirlw
tfVi ‘'.| y.s
fl't'i '!''»».<• s.ai.i a '}'»"♦< ♦ fiv*'.?.**
tllm'teil .Id f'ff-l* te i l  I#
* t ,.a1| }t ,*1'|» ■!
,=',y ' 1 V ' I*  
f ,*.. fS'.f ’ ('11# 
M*.i . >. 
Mif'l4 .:».*»
w'feito t erb'lM A N f HON ATE TOO®
I CWS m t «'.«-tel tesd tte Red'te'-'-S to *  tsi .«».'%<" iraRy.»ft','.s». 
CrvHt. i w y ' . » i i * a  *7*5 iy.*fcy ■ t"‘t« l»# » Jk'Kul* r»gii.v
UteUfiald's *.*»j t o ' W' i * ' - t o  Kaf-l-'Kipi f»«-«
.),.,a‘,t4i4 i»ig* » 1» «'rf |.#ti.'.»'|' I  *•'» If il |.ibe<S»
«.«*»» to ste td  '''■•to P‘'t t>»' f*;;;
.*'ilwl .r      .
; ils  ird d 'i m m  Pi'r,.«?.ef!si t r r T A i o  G fV f*  c w re tE
c>©sc:'c;,'it»Ui6 t .'
rVw'd r«!rtn'.»'rt:»f« L 4 . tolwldate •  week m  aa, W'*a t e '■ ihi'wed., te-W'tvd". ttet W»wS|i'.a.'




'11'*I »>*to; I t a l y
,''?T..rra te ihf thf ff'»‘»n<S*-t''i"k is
a*f*erlt to tte t%am-u jSva »,»4 fan faist-iŵ ud
AhhiKjgk tte n^.ta'I *.'’lf'»tta*5y ; W'dt'f.t**} juetuves f, .at̂ 'wl
If Cteitt'teto It I* fsttiiSd'fi at̂ totssft
te l*»v-f moth widf-f (e '̂wi'irv*’ { |3 »,«■■*forfe e»ii tte i.
iSC'fts, 5-'.»'.x mtn* .*'lf.r.?"4 te'
I t e  kSf*SH'e*.J *f»'i Vacflftuvft ! d.yAe l.« tt-j- t-« I.»!s'»if<e ,A1 !.*.«.'if 
e«'.fh*.ft.fe* .ate awaitifcl tte  te -'* A*'.frrt*frfe fi'tffft m S'efdiet.
♦ f « i  Vuit 'I* afii wys.iy ».f anf '».%.!?» SJ fi'.':!V'-.»i.ftf it*.
f*,ac.e ite hireel tote.rt' ar*l a.CT C**.. fra snr*,.#' i,hf»!i.»rf.fi
>
f' J te.,! 
i ‘I lit ,. r.ij'O: la
' • ' ' ' nP
.fa.f.'*,.!, !■'!•,*..* I
...'fs ' I'"' 




d » » « ! ;
IB t !*. #,.»
d s»' rl * §.*'1$' a *' A ■'
<MHJI to l®




• ' I  I'ed'S'tal
5' •,.« .* aifiwHil tte





|;.i*'.r*#'C'*«'t h * m  k t  '!»'.«*# *»S
I i  I An f'ttl disaiiaf *.*»
f,mtm ttmm w
U«a toewl'jfM * ' f «  *4 ©»#'''
! t l  ft'sr Aum  IvSfsi"! :t.sf.>9 irg!.»i*U« ifaf't rrsw.H*'<Aet»Sf.
bngj long T ril 
For Agtd Postii
Itv fw w r*.. C'hr tCP*-&a». 
©«l IMiryls'ifCa r « r  * t  #n*3
|v ., ;.r ,i., n » ' V ' * ;
CfV-WW tft kl fr,..‘ie* ffrwtn J'S| 
!«T.tte» I'S ii.te •  y-rat-s •■*!*'.'?# .|*« 
i-f.js'tito N«.«» '*S rfara
}lc«*e|iffwd itiil w rii **id 
d*'jj»e-t'i all Uir frwtl tfi
gs^ III 
aMPin®ir gOm «f 
% a» »• wdb
flf4r-» '|'.c'h"ig m 
to 4mvc'K*j»
f  to the Ibtol 
o e n e ii'A T  GEAii't't 
la Ikw €!%,*»• t'KW Cat
J.W . BEDFORD ITD.
PA tk fh ilt
Its# Ai:.i'.iaJ| .*i|.w..,.*.'l*-
i !.f'al-K'.«» tofMWs litoa asui
i»  Dafean ftouge,
I a,ad Itoi'tewleaii* ivi 'toT«'t ihisef''
GRATITUDE IN GHANA, MAUYSIA
W'jffe f'faahgr* rr.iai'Wfi »r*d f***-
*m»'H Cc*«.f.* '«"'** ate-wa tilfo  TfTirei-vBi 0«l 
it* .35 tefiu. IkiMi'rm fom ».» 4;*; Gat 
m d i. h*l.fm i ‘r t« Slos. cefd*:'Pbp. Pei#
§M  iN'tow f*«  1.* te'S'os 'vteii t:m to r««
tifi Hii'l#*, li'Kh4*lfi*i» *# f#  Mlh|::#
»hf#«l «•!» Vi *•»'#«.« ,Ml HeiMttem
«| (/. s« .14 *{>.*! ih» 'IhLit lato't’fhl 
Vs* "" PAS.t CteUS# e-'-r-'fiC'tarwl'M 
J t  1.0 m  IS •'*)•! b ite  ror’ ,»l» li!r'!».!»ad B'Cll 
»T ti. 11 11 V,i.' I'fc •'! 11 * -'̂ i i l l id t f *  l l t r
was. li'.A.'Wd *:b*fr* toWTjfWted
Wilh W|l..«w i l  ffcr *'»«'# Mine*
f v y , -  riPELINKA
*AHt Cli* TYtifal hHl
I"* liilt i Pi|w M*a
OkitiBgan Imesfmemn Lbl. Ntolhtiti Oftt,
Trans-'Cati. M**M#ml)Cf to ih# lovtetmeiil 
Df*)#ra* Afaoctilltoi to Canada 
T odif’i  Eaalem Priera
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PRINCE tlp.ort.fJK «CP' -  
‘The tvatiJe. ©r laifaer tbe war’* 
It (• m  I® atifac't the 2M» engl-
i,, : te'to'S fteeefed fnt t*'« i»f"» 
4':tetoS» iR B C . n y *  Of. i  A, r  
iGardnet, dean of fte-e»ir|' at
I th * ' UAtvwr»fi.r «| tl .€..
| | i j ' '  The iHiS|» and bai<vi indn*
*•'' '. ftiw to I ' l l  till r.t«fe*H!ir<Al atari
37Ni It needi and tbe fitualMm 11 
. «, getting w niif, not beltrr, he
Canada Spends A Million
OTTA^'A -I'C'-P* l«  C'hafca.I .HeUh Gbate * t4  M..alirf'";a wej Ttet# •"** m  l*»-,f»a.ie d'.ift'i'' 
ne to tte .!■/(•«,A,a»tel » * i  gfli'itg ■ TV •♦ a-n »•#.»'*«''*•} raitetKtefl.r i# r*.te.M, .§ I';.'».tw''to'lliteuls 
a if'iM'jowra ttmm ite  to*.a* a® e a l # » la'i*»»»Me« 1  rs'.Vxji'j. ter*-^*# I',,-#3 it m#
'/f f m  m m m  fm  wwhWifWAki tu tfa fa .. s M P » t f f «
*■•".».),rt f . f 1.,’) K',*•;*>»«'» ': fbteitafuli' ter#'* f»-.inA» Iher.ttfih hhtfe •(.»' <**«''»!'»' Ihva 0 *1* A’#*
I r » tog tewdaibe i TV ifcan fay 'I'fatoilteg f r © «v j lem-Ift Is #'.>rM'teape AfrJ-
H'Wai'bftt ' ww«l»Wa wtesr# Yraawl I*  br'ft*! Otena
Ik .̂b ster# tm ttgltit Cam*, 
fr*f«m'ea35h cwftlrle* fiumed la 
C»»ajt<l« fi'iif Iwlp. I l  *41 fH'fh 
*i«! %V g*lfi|
i« if.tii .r'».iiio!i i.r9, Hili year 
T'te *$.>1 Hireot e *'XH ©f #b<«it 
lot Canaiiian laaywe. 
eri. tl'«t g'n-et'firnfnl toriolal* 
and tbe C iK  iethn'r'i*n» C*e- 
atle teto s« the Aft Iran and 









4,571f'dri Inveit Fund 4.17
Invcdtura Mut. 5.03
All I vin. Cdtnp, Bfifl
All C.tn, Div. (172
Tran* Cdn, Series C B io | . I 3
4 l'i niveriifled A 2B 75 bid 
nivertoied B 9 75 « I2
4(Hf [ Fedcrnted tJrnwlh fl 43 7,f)3
25*f United Acctim. 8.14 O.W
...AVlhRA(fiii.,,U..,.Adll, K.1,T,..,„„,
New York Teronia
Indi, ‘4-2.74 Indi. 4- .65
Ralls 4- .20 Golds -  ,67
Utilities 4- .31 B. Metals -  .07
US’.
told the 16th BC, Natural Re-
soiirreii Conlrrenre 
*‘There is no shortage to wood 
In B C , but there is of trained 
jyertonnel for operations, man­
agement and research In the 
neat few veara"
Dr. Gardner said l>oth univer­
sities and Industry mu'.t revo- 
lutlonl/e thilr thinking nlmut 
post-graduate studies.
"There have to be more 
Elj'srhnlarshl|is. m o r e  rcicardi 
7 30 funds and luwer fees ami when 
9.56 .tou've got a jiroduct you’ve got 
to pay him," said the dean.
Dr. Gardner was a member 
of •  flve-man panel Wednesday 
nlghl on the i*mhlem of timfcs- 
slonal staff recruitment.
, Ha urgfd school gnunaallors 
to steer bright graduates Into 
applied science, where there 
are "Just as many chnlli aging 
and tantall'lng prubtan.s"
f l  GET RICH
i  Buy
^  D iv e rs i f ie d  Income Shares
11, iiiiihi; t '. K 1 l.imiiu il't'tn 1 ■- i .irn. KvUnvii.i, II to
as
West Alitr.in rountrv'. “ I think 
we got our mom to s worth in 
B(>i>ref latmn at the fiersonal 
level."
" I (eel we really aucceeded," 
says Karl Drake of the external 
tdd offire, which ran Hie |iro- 
grams In C.hana ami Malaya
He cmnhusUed that Uie Job 
of Canadians wiih to help the 
(ihnnalans nnd Malay.slans ret 
up their own syitemH, not to do 
It for them.
"At all times they were In 
complete chnrge." says Mr. 
Drake, who was first seerelary 
of the Canadian high commis­
sion at Kiinln Lumpur during 
the Malaysian TV program. 
"We were nnlv ndvlsers."
As Mr. HnrvUon. 37-year-old 
TV technician and son of former 
RCMP Commissioner C. W. 
Hnrvison, put It- "Our job was 
to organize ourse'ves out of a
Gf.is»fc f*s»i,i-r''iilat'ir «'sto*di 
ally dilHfyifl. | roi tiy'te'ltwr'* f®r tele-'
fter'iiiito tbry see W  * *  i  lirA .| rsi'tirig Ir-^t dMefice* art».ti 
that *5li teSp *t'ld shelf ir.>rr4»l# ■ r},An.rl,y-« stlrd .*'»'#•»-• fytob 
toigellwi. Ii8ifa.iwiifil.iie-* ifa# CilC fea.* Ikekiesl l«
ahead »'it|iJ»wl. fa#«l(ni the mm -1 rn,*nf hi C*#«»»la C IC  ad- 
riiffflal aqitf't* that *i(»wiJ»tr'di virei# tested *♦! *d» •  mlrrw- 
TV dty#lr»|rm#'to. In Ntolh Am*: »«## irswer iy»l#m thal alreadf 
trk a . ,i i l  tart'j'ing rrsfra in i fioru Ac
Ghana- wf'lfa a po»wlat.l«* ol, f»* »« «'«»”>a'f «  mile* 
»m e tM 0 m  erdered o n !y {a k *«  <h» fei T»lwf»d.l. 
I.Kki TV itia—«f»# Icr ei'frF .3,-'i In bc-th f-fnantri#'*.. C'HC leehnl- 
1000 Ghanaian*.,. ;c»l adviier* piffccd Ghanaian*
Many *#l» «o to *diool* and'' and M»!»i>i«n* to go to Canada
first.hsnd look at Cana 
ah-n g<4 a hi»>li 
home 
alr«(>«t the mfxl
three wr four that rhutersi worthwhile thing atmut the' 
•round i  Canadian receiver j whole scheme.’’ Mr. llervlion, 
Molaya had bid* from rom-l*av* He picked IB Ghanaians 
mercint firms to tel up a TV i for training in Canada, gave
I k w ib Ji  toi 3k**‘'r  1® *fb l* ';  aLteia * t
tiv ifr« ru « / !  teck ater^m !f ’« informalkm tentte* let ut>‘ for # fift.hsod
a 7 (to lf iT n 'f4 T n J  fovt'tnintnl. *0  the nwm-tobim T \’ They ,
aft j>ear* In Ghana helping In to 1 „f viewer* per »et it much* at t’anadiani at
J ! 2 .'r^J^!;h .«her th«n th# fa,mty group cfj "Thto ,l*  lo;
.m
m
s m s t m a m
AND CHARTER
We'icw!# to fite M «sf 
Oh..a&4f*8
We lhffwth.t ym ftogfat tnpirf 
a t'futto f?« tbt-auttful M a- 
faagafa f-fab't
Hetrlf l*fa*a !#§*• f i * i i  U»e 
f l i r  ttoekf <kvM 
t i t f f  4a|.
A rrL T i 
Kweka
levat A«m
• r  Olai t4WT4
CAHiiHa lic w c iitt
l lk l lT C O  A m tH T M C IlT
r . » D A V ii
Th# CarliBf Brewtrlea y».lt# | 1
annfisini’e* Ite  ap|»i«lr!w*s|, ef ’  
Mr, Fieyd R. Davi* »• Vice* 
rn.ai(i*nt A Gmerml Managtr* 
Tte Carltng Brvwtnet (B.C } 
Ltsnlted.
Mr- liawia kaa Mvriamlp teid 
•enior aatea ana g#ii«ral man* 
agement pfititlona in Britlall 
Columbia and Baakaletewan.
system In return for advertising 
concessions Hut tt turned to 
Canada liocause this country of­
fered technical aid without nnv 
strings Till* was In line with
them talks on whnt to e*|*ect 
here and souiHted them out 
after Ihclr rctiiin home.
"F.vcrvofU' viho came hack Is 
a real Ixwister, I think we’re
Malnyn's view of TV ns nn nld; getting gisul mileage for our
to building a cohesive nation 
desplt# Ihe grab-bng of races 
and culture* within her |>opula 
tIon
money thnl way."
He told them they might en­
counter some nntl-.Negro preju­
dice among some Individual Ca
Another factor was Canada's'nadinns. " I »u«gchtcd they writer
bilingual nature.
"We think w t’v* got problems 
with two language*," Mr, Drake 
says. "Init they cue producing 
television program.* In f o u r  
languages — Makv, English,--■ ' “  .if.,.,.-'..*.'....,, .Chinfieite ind Tim ll.'
such an individual off a* a nut 
and look for someone #l*e."
The r e t u r n i n g  Ohnnalans 
found some i-oltilcd Instance* 
of racial di.'-crlmlnntlon "but on 
the whole they said they were
Much Pow-Wow 
As Tribes Gather
FORT QU'APPELLE, Sask. 
(CP)—The din of tom i- tom* 
from the pow-wow lodge min­
gled with shouts from the bast.'- 
Ball diamond aa Indians from
'brate Uic prin̂ ^
Jubilee. Partlciimtlng In three 
days of Jollification were resl> 
dcntM of the PeeircokUlti, Star 
Blanket. Black Dour and Oka- 
neea reseirvea. to ,








P v E  BABV
•ndTODAY tcî uay
One Show Only at 7:30
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
IIWY. 97 -  VERNON RD. -  PHONE 765-5151
Id n ile  Ihrough Wednesday, Sept. 13, 14, IS
THE MIGHTIEST 
ADVENTURE EVER FILMED!
WINNER 3  ACADEMY AWARDS
   -        ...............
METRO-QOLDWYN-MAYER
1 HOWTHE i
•w p c r r  u n ic  w a u  *( liJ U d l Ym B S s  n V a  i
I  m b t h o c o u h i *  *
\  i f ^ v H k .  5
Rea Office Ot>en* 7iOO p.m. -  Hlmw Htarla at HtiNl p.m.
A
Area Chamber Faces 
Vital Issue Meeting
Most Important In History 
Mayor Terms Panel Conclave
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
B iM d iy , ScfL 13, IM S Pace 3
Conventions 
Business
SCHOOL FOR HARD OF HEARING OPEfC
t t e  |Wi^» %AAt4
la  a vn-
» '4 .i KG-
pmm Fr'i4i>'. Tb,n
to# <i«y ia Ite  Fir
®»e te t f  t o o  t# iit i i  Uii,. 
■mmt fctii'iaimtfe %rj«*
te te titew teijrf**.-, 
tw'f Is Mr*,- M J, MlMte 
tir*a3 i4 Jiftewf,#., M*# -te •
i,:att,ure .•# tbe ri»»,v
to e * , ‘'■iSutife", J'uiatey, 
l,ut'T*itte. »-ttd lania,#. f,r«
|4e*>#i mt to# ciatifa-
' i»te « y  f  « te*#teii
Pi«i*#sst t t e #  *‘# i  t e  t e  
t e t e  te -rite, te'## 4m}'% 
miisisl. te t Kvate 
fa*v« bee* .«Msi»te«S t e  
c#ii*e t e  « t e « ’sii#* wmm to
i l l  #a m t e  m*M,
III*. ■!«>%»*.'#
a f « * t e  fc ite ite  Iff t e  «te  
ii  t e  ■«»?<#., t t e  ‘'teipa”*  
arttetsi ttite a .te ti toii.y—« 
tOitisr €i .«««#' «S t e  .jftit&k.
Maycir R. F. Parkmsoo i * y  s ©-», wia be-tik#a-cai » to«r iad
today t e  Tb’irMiay g#«K>ritJ!teE feave do^er *t t e  Caprii 
i:a«#rte week il  t e  Kel- Mwcr Itotel W.fi’j#  fvte? to 
j oa-na Cbatttber of Commerce F«itictoB t e  « a ite  Bi#€-ljs*. 
itanjiM Will be u* iy-mt im iw t- ' Jcifea A. Teeter, liir ry  MeXed 
act t'ieetiiSi* m to.--*oiry. iiad to n  B. Kayes.
I tbe September t e  expert*, arrive »  tbe v ibe j
i t e  wboie .meEabor*Mu wi!! ij«-ar Tviesoay to M.r. G*M m
i i  paaei ef expem dis»ms t e - t e  expiaaatory 
|%i5ie*:is*, 'T* fete'®# 4yvrtoi>' Cto Wexte-^ay t e »  w ii b# 
a  i-to# o* teMr'-* 'a e«y k m  »  ite to te *
? (M t e  p a » l »-i3 i *  H. S. Ofie® to #1 cfe*Hitter i»rster» , - 
5>f®rto, Res i,-:jj4gai_. .AT.sa t o t e r  ddx# »to t e  sew 
Saitoisa iw i A il. K R, Mmmt' n-wAtxm  h&si t e  le ie fs l 
. . .  * .... .A. .. .i .1 ... V . . ^  atoax.* to M..ay*« Pa-.rtm.-«ia. |c*v«£;ae*.j. etaa^jjaw m4 to
t e  Y to te ' asd^W'Sii be c-afe*e.iy ■ ■lE.-.-std t e  iat.i*w- s ts a ix m
Ctmna^M  to# Kel- te&*>*#4 tte-tterxi.r'i'rf-w #1 Tb-ar**-i*.y tte tote# jsoxefs*
tlfcite#*' 0l -CfcW4«r'i#. «< feri’ii-A twiVixi ia t e  i-sl te  * i KetoiiMi
T 4 ^ .. ♦ tel'si# 1*1 4ewtS.a'isr-» * * il , j|isei'e c l tm %'Hy:, i-muam  t e t  tte  to atinxww
* » l i  to xil'to-4* litoto e i'ti.tbM  t e  •  «x«xesisc#-iw .texela;;**,- «eie te.*:g s.S>x«k' wlw fa** *4.wvffi» lex-te
Lm m *,, hi W  Si M. >̂•>'Sh*0 bv iftv,? hW ta
» Tte€w »4jaaO rterc#tefft-*i-i.,ti.H ter |.'ae*»,£: l .s *  fWto. .# t e  i . «  pafcU..
J Tteif' efistfM tsi»« te * *  Je-.^ets wUI 4e*a .̂eest s»ci«ifa,; Ar*..-<ter f-e*w® ya> to -xjx-m  I'bujiwga.y totfa!. al to*
i*inx3« j tar #4̂  «w*-;S»te* te v  teia « i-wte * j t  ctrjisf*; »# s;ia>,*- «j'ive.«te:.aa»r ryAmmg, we be
fi« x «  « x «  te **  of ».B..«otoj£aieiy Si» m-v md^itry. * i te  to i.-:ve i.ne-.»;ter* » «ws-
■itoe to# e » i of Ck-lcte-r, «  te i.  9. I#  aaa i l ,  x'to'#'l»|R.KtT GKAVI'S U'k-to 'i-i-'iure of t e  fi.5iire te
teag apposamateJy i j » : «  Oct. SI 36. t e  AiiaKx^i a *e rL  te m a® biai-kei>*m -'Xato  tte mayor- '© » *
tte city.  ̂ : j^ e . K e ^  , t e ia *  »  S e t a J ie y t y  ite  te ’d teS J
H, IkjiaaB, €«j«id»*te te totisb  tcu«ie.t-<4* wte te« i| i#]ex|.-isaa t e  &e* lt*Ser*i g0 X;r.r&-jfeX» »'iM te  tew te *e  mm refsa-
s ^ r b  'jKifail laxE r̂asa te ciuert .ftajBt* i Jauote ra« te  m»M to IHtesl
. . .  ;ta tiew: ate exi*i*2-iB# m im try'Ktkmm.
tmmmim F%mj# -te  ' .i '’'vst/ mwmU steeM btv* i l
witJ .£*-'.tei' to Ket- -liaryy iia.il, 'wte t* *«»•'*'«* m  teat
«to'X'«SiU‘.*  VVtoiw ; «f tte tt*<Srr-iJ ptesits^Vwiiif tte  H
E.
Nations Work Closely 
With Forest Diseases
OTY FLOAT WINS 
BEST IN FEST1VM
t te  buT'eaa. aate lte i«  u  « slate' 
te apeitopmateif l.S®i cs*Bv«afc-'
fii,** w."toi» wai t* te  ptet* »
C***4ii m tee teto' tvtte'#., mm 
tte l :K#ilo.w%.a te.i tee* tr-ytoal-owvta tiv a
m mm m m^ms '**;{» , s i * » i p , a te  tee 'ite* *r« *, wte *m ve »  fx » -iite  mmk.
•fay"x'ioe*._ wte .-texta %.*aiiy w  tim'i 'tee «».«-: '“Yie at ■#«..>' t e l  f«4  mm * r *
’“We »to.d leuera #*»* .tey toi-cx«txvi»ii.to jie*r te*i .**1 te_tee:-,iftg*, A te. SS ky^--t!&mg ■a.tetf * *  iii'iwtexly *» fi&ii*
ttie v»rm'sa .«»x''efitK« 'totoa-'lHstote, a-ltewst^ » -siteiate* te te ’tflijtiiwi' ia iina»KitEi*l i sattk w'lte toto -if
te  Mtilj *'p»a W M rialte* mu tew* wrt,. wte te  amEaM. 'km tteaei'e'e w# aiote mmt *«b4S' to*
lai* pirtfite .*)l to*e »«»"«»•.! M»W'* tea# tiW -te*«te»»w w-aM #4,3 iVwitew* .-ite±)ute'f t-tetite-te* |»'e#»!te to #ei tteaa-
i*##**#  te A « i  te»ar Ksss ter-'saa tewrtis* «««■ *i-t* wte! '''We »  ileteww waste ste let
,». Krtw'^a “  ̂ i*m3*r? wjtete iw  te* FKw»t-tol:te©«i. I t e  i * * * .  sa i*»ald
j l t e f t A W F * S  _ -‘|xm?.,*ry 'f**n-ti-«%' tewm a-tu*: fxrt--.s#.wj tee froi§>--xttmi. Y-«*;;-iitei#«: ter te #  » # -to* lu®-aswl
I Cto te'tiaway, m to# _ C*|-ss;wsResiiae*,, teri- SS. .^,a K tiiw ** is  ■*#*- towl-rtsaf «s<«,5,»ir i«t-Mr-e., fffte'iasi
Missi*' ifcfite, '*s1a I#  is lamk *  to&*3 «f *!*».? w'»»,a»;sae m tasij# ysitew.i## t e  rw*yi4aii| w« 4* 0*  • •
Eefew.tto te i
Pr... J. m '•'Ray'* tl*a-*.teoM*ti,,tea-1 «« b:* aRH.-rt'M't-'#*..., tefwa-|ia-»i«w. 
d'iff!fb.ir ©I tarete :€i«'*W' se-' tix-rj- w-na »:i.ai.e go-'verjim-rtit* j
mmn'k fw" ite  r te r t* !  M t  « 'testf *|rt*fiwi « i i wi(rtwii«r|-rtotoraly »  * *
H'atoBftt**-. Of-.- ter,i.e, te  teia, jtiif' *-«« * *  Mtee*Hi#&*. f'161
tte r*  .to ©etotof t e r a i t e i j  ’ 'ite a -f*t *-**1 to t e i  f-*»--|te  * « *  irw ite r fw i to WeiAitetp
be tenai m -1*3 »,i<s'ii''-ii .;’'* *.**'1-P*'.- Iftewteowk'fa-Jiofe,., P-C-.., w* ^jfwctof' -«l 'fe'ki-*s*-«.,
' to# w * * t e t t a l j l o i r t e i ' x  is -♦*!* yfjdite-ate tim m m  b *  » *  U *
}a»elSaiiSi-itsi'ilJ' III# fW0lfe.jditoaS , - M t o  tee X’Hj iifj tef-
n » « *.'(** to $i ite  piteJ,,’" tm i -'-Mi'. Iku'*
texwtef«w«, iwixtofMiiiite*, ’‘tete mm fato# totte 4fl to'tetototew, if jybjl i6.*iiA* •affijbT#'
to* I '''if* to t fsmatotoS# t te te i
'?!« E.c: Afi.-iiiw-wi',e*yf bw wawe
mm ht'i* *kete.«. 
wrt .« St w  ito m  -iMi:
Gm‘mm --— -.-***««'»
jwx* *w'b Wrttewi to 'tte K#- 
„  ’;#«-to., !»*» »w»* y ite l t e  t e t
tilrsae. -M-toW-to t# - v* fetow ** « *  lntfA.. I I ,  1# ,«fii
R E -  *itofe» Gtoto*. ..........
mivmtm' M te- s w te  lite  mm- 
itetew«i m i 
*4
to **«'% w'-itii,*'* te  teittowt-l t e  |*teiiate ^ 7 ft4  ittoty «ww4 fcws t e *
t r n m m y .  *1 i#1 lr*3 «yta-,:C'eauwiim® to-'rtrim-iW! S* «S«»e|*y .!*«'*’ 'te l  t e  ftte l *'*»•
ps)»! ©to ®f m y  w-to* .to'rf t w i ' :i.i,;.:t'tr;-ie»i| sa t e  ita3.» to4.s|j lirt'iwe ym 'i'mg tm  Yi-rttoW ;i#s.,t ^  it#  il
■dvli
} fe»'t"» L j '«4 fart 'te  J-i.1e I ; -‘x * ’ 
-Wittste.**
A'ii Itn-rsl »*'*'-”! ’■>-•»'
a#-;-»-.» -* •* , i# WAiS-rrf,, Wtia fc'''* « 
f#;i*'s-t *i?- tJ-v-*4 te ! i i i ' f  
ewtoi -t-l i:.r.-*ifc!ji-tt-
t» !-}-«'- i  *,'-!»hS Ala!*-!, *f! ti.!f*-s1 
e|,!.*-#!.# .S'<''.!«--a.nt«'-*». a-ic «■'''■'■
|vi.,-*W(3 '--'te (*'ar!-».! a*-.>-i-*-'i-i









H t„| <ll I :->.-.-J-*
ii! ifjr is--.'
t e  -W-Wi!tl ■ '■
Polke Caution Area Hunters 
With II Bask Safety Points
a- ; .- 
A* ».
te" wiH-tot-i'S Ito" t e  .tew’attl
farvrf w«Ji»4 fey I to Orf *»«■» l*w«'t'*ry i* |t-n.rt fe'kiu i i i t e  J. fifes- l-^ij
-!?,»: i.isc5ti*i 4tij,*r|r, iV-fe.a-kJ-eh-Si'a i » a e * t *to3 ,*yi!>aiai wt!e<-s'i.a!"y fea tte  lerti-2
t'M EfciuS- *as-*W»#* -w-®.i»'to|ia£ (t»«ikt5 t**" ,»*! P*> - 'tV,£!M« Wtol *Ato bi*art'»lto »* to te#
!.al!«.3 * t  a - ita-k-i'iWteto* **»-# *'5«*te**-i#t te- WWte#"* to.-k»e. .--ate- |#  "te S-!,i«A|«* H S*.#| I#  wfete-l 1-r-.f*:-.l*-»
**»A «•«-".* to iii* *■»: 4"« fwea w*«yti to *#..?>«- » *  #Stert feiiftrt* *1 -*».#■
Ite  iaitofetoirtoa* »■ tw-ivM** te- fwto t*  i«  ♦-w.-wi# to I I  *»- »■«'-«■«te-|». ev.ay- ®.» .» .*|.sj(
«tt# tiw te all t e  -iwitiAj. ft# tmtm' mmt i"*:-.!.»i«iie vmnwn-,
At i " , a t » < *  t e  i'-*-,.Tit»i .I't-ii i".»- *««•«-**tow# . te'-feiteio*’* tot# e e A w w ' o t e j s . * ! a 4 « * . ( . | . » .
Aitoft fe-itote'f litow Irwrt t ite  i M-t t e l  t e . t e  * t * * .  .: -tlteto 'a  »te.s,..to iumi-t mm
t-tofa jfsw l»«w» toW' «Ti-«j.i ‘ te"-.» to* -w.»-t#
-jLifaoe m  i . t-afe»fe» »:i A lte rt aa Sibto.** Me toa4
HOP Sets Convention Date 
In Pre'Electkm Strategy
■fl# ««»#'" tew *#w'i*w-«w*i |ii-|toti-»-* fwwRWiWtof tmnm-
|w®|i ftewtew *f liWitte"*!*'!# wfef 
m tiltoM toiW-i- i«NWW*f>»ff ffepf 
t e  W'twAt*# be wwkili fm ,*  f*tto
Mi fetej'-arAi,. I ais -*b
Mr Efeitew W'llt
Realtors Say Federal Tax 
Spirals Most Building Costs
A«»tols*| to wwi# iC*i<.-«Ti» 
tt'Wl it-et.'t. *te II *•■"-)
#*»t Fetoreel *-.-■->-tot--'•'■'ie«‘4 •-*-*
fe.ast-i*!* 4....1S'".f> 
taxftol*. faai ti--».-*rt ’ te -•-!!
tW-*li|#Wl.lil vfi * ’ f.-i .Jijs
§t M ..ttfft.'**!-! I* t e  (.Jirt, e-a,|1(t-i
ft-ssHfilll*.
’'•ftefflfel* tBto tlwa v*V».! i|.|.'v»w-»'a »»
I f f  «»to l« I'ejia-M te'w -b'w-.-i'i "- y,
M.i*| vmm rwel'hs#. ‘ 'a-trl **>■•*'
tea wet il a-i! -1
te*")-»-#»»i I'lt'i*' tiitU *‘4 i-s'ii.to-if-,r
t*. i!*-i T,i»-' to !fi-» >i»
J* 1 " i I'--- I*-"! '■'
.*-'( • * 1-.'* 
t i. ! .- :! J-* ? ->'»
!?->#-* *l'f 
e »ii..,.»'S •' **,")
’'Ty.i.*-. ! ■* sv.'i
-rsatiiS fur I! It 
?!il f<to«"
at f 1 Is, .?! e .|st-isli 
t i  !'!.«• !".li-f*-*
■ I.* I I *.»» 
«,s.;,...fsf tii },**
X'P |-(-!»r».S .fciiA to ‘A# irt-'a>to wto* 4rt..
5,».«e t-»-i.t-»» tew  te- * « t « < I ' l  te" |»r.'wati-fcl tlito"'','
to t e  W-'«-«'to e-rts-B tl tli«- -IiW-i?..*-*!! :te'"--|.*-t.e, feta.it-,* 
iHrtt-w ia *  wlw -*"•'«
fe» tnmt Ik te* tfet wisfw-'toe**
, . , , , 4,1 - "t'im m%K&» -«■*» :• 1|-ii,'4-»-
W'fttitl W'ffM t ’V ' ' - • »  -tot# w !»!©«'"! be
7>,» i't. -ifti Va-i.kr,! l'»-4 to»‘l *'*-
.At:i-<t’-k?i'-.-rf %:m !»*» “
iif-fSX t.,-.Sf«i i-i*.|1 ii-i#
be toto II tt>
tii--«i«s-j <a*i l"'A<i •-:'.'3 fc.*i.ifc bast
a |'..y #-*---eat'<l;*rit te a*J -2#i
_ feai 4 <r-f * 18*, ;
f'Xs Oit.;t f-i.*,1 te»# it tli#|
jV-rtlA A.:ni-,*tofe*« t ' tA t ' t l f ' f  fir'.m:|
» • *  -lal«-.«i mik4k
lee sgfist®# .|*to.ibf f  ibr '*«»»*•:
PM# |» t e  j 8-t*'l‘ ♦ |*4 «'to 
iu *  lit-**#, 'w-** t e  iitj
_,£ -sva«i-«itoWig fy  te'j
iV-few- a*; t te - i tottto e»'4*..*4»
!i*t,|;fciB--.ttt'-itlrt.te ©swi-tita.ipaaey |tow# t'tob ”
\ to kteatofey byttoi> I fa M ff  VVRM f l t i e i
>  t e  to-txky %• b.A*! mm'Mmitm « * #
IB ..S to*-4.t*itii-# ifc feiMifei te- rji-tirt ««. mm
Ms-Wt-Vi-t. b*’;" to A, 1  r * * i 1
*,l*f *'!(!!.•,-.'.nwni'.* .aitwt#.iW!i-iitii Jl-f(It* fe»-*<>to«-, ♦■vrttb#!# Irt 'Sh* 
et.'t-S te '* bat*' iUtf*" rto»«a#\*te ] j.;,,.,. Cife*w*-y»e.tU«w b * |
. toil!-. w«n:»a 5 ;-*uS. te  w-oiufli |yt* v-se*. fen t.iirti* Im-M-. *u4




§*-»*« ’** to-eel w*i#*.tt.4£ *#««■» i'«to« i J. » - . kiu'iti CitoSil }»»irty »! B»to
■tote lw-‘.fe-w-e-iit-4|.4 ijfc «*■.-.-«n : I"nl.H|‘'lrtte-iSm-.fe rt»# I .s’.feW't.ls *-,.S teBAwal# 6%
»  fetote tihig* t e  Surft ii» *'■'«' 'Wt-a itoH i f  V y i
ton-M'iiklep, -tt-!»*• .-;»,s-!iiA <>''i*«l!t.4 1 ŝ , t-u, •» f l j t l l i
'8 toe %*#»%. b#Si fei(iis-j=*-!,i.i m b,*)b.vw.sw»- "{it# «wJ1f
f «»4l -way j«4.A, *e #* fe#y-.., -#,:!*-#.»» 1*#.*-. a * "***"'*-' b*̂  -w-tsti.i.l te »g-i. to|.,i,.i,)tMiri,i » toi-f!.*.®**,* |fW t e  ifea»
-I'*.# **»■!#- |»»i -rftoi, -tofet# te'-it'* »  *.'te- ..(■’•-'■‘••S ♦’■.t S'..-,-,i I,?.(-.5. tg -tiattto -«s-f«».|,-|. Ttew*
iKs rteft* baj* 'Vs t» ''**';-•*! * li-î  t  r..a-yte a -m*s*'".-jittf to ib*
'*'?ttf SK-ian* tl«te w»3 l»  m  11 ,i,i rtfe-:«e «. k-#,.3 aei»s»
.»#-» * i i  ©wjs. to
la# »."’■"' Et'MK tmti,
;:ii» to* tiepjs-tetolj
e«i*!0W. MwS «-i* a»tfw;* «aBw**!k
te ia l .it lib.* I 'tub*
'■e, *,»•! -il tofeif# i e»# i*tert#4 ’'■*''*1 .  . , .. . .  ..i, I'lie mnif.m.i. A,.m %fi
'"''■ '*’ t»t.« i,»y ip-K* *.<1,1 Ite »"f teirn «l t e  M l- '■•*#'-« 'G*»t tol li'i #»,fe -to 5toi.tosi, ».-,# j ry »  toei.to,iU.4i« J
■"'T'h.-I# »!*' "I- »-i ,-s 'w-rfcw.i ftws'.fe'ti ■wm|-,-»«;».| ' '♦
-tfe-t.-v-U %*t>w f -#-3 tow. l».i>«i4
3-w,i.;.<>4 1',* i.w-feiilkt !#>»'««*. I-*' '** 4*.ia.’-,:-,-..:;.i.*i
■Ite to t-iasl.--#’!,»#, *5  b-*:1 te'f'-t.e-f «|
■tufea". wtM'iiltS te.« I#  #.1-.ii# ■tto-efetoi-il-i, *-m.S.,. »f' («-■■■..!»..i-| 4#-.
%-•* »to-,Tl!l# Ill.yiSI a| b#.t'--»-'1.i' ’i*'**:'* I -■**« I" «■<«# ito's ! -»#rt
tiiaii Ito te ^ . -ilw.Aa .«  $vm -wsiS 4*kx* «te
Mvsli w ii  k*xr<*l.| M  Ito ’**■*
Me ■r>--i!*.*-p «-*l1y -■ WsWbM «4»«w<i to-.;"
I* •  xtfy:
Big Apple Burns 
Bbnw Tiny Boys
3* ■*■!
ffeto.wito* to * 1, a- ite rto;-rr-#rr.**l -? *w «  ..fte * * - .  .a., ijw#
Ite t»,rf»*-fto rtfet »".>*' -‘".■ik.r* # yym.iit rea'i; 'la rti.dmitAi ftoe-H A'liwWfwi-
.* -'U'to
t-m e 1 1 1 I  #*• 
te Ite < i f - e a f ' t * .
TIi'i-te .ftte -#*',totee -wwte -«»«- 
'},! t  ♦.#■--« w-ifti^et-fti fm)4*'‘'*k>t4 te ■IIW|l»-t-te-f ■;%■»'*■, I# .!
miHgk fmmVi fe# -«.-»..| te !  tej »■*•*"■*-■■!»*♦ to Hu*- I -'■■-* t'j'wi''
sWSibto »**!'% M lefe'f-f- al I  i(4'i pm .
te  i.tefk'to ts-fel'l e *!'«!•*-■» e4‘ |";'f'"*4l* l ia l te'i-'t 'l-a-.-s't
tm m m m rn  w a m ^ ' 9/ # * 1̂ - '  «  •» * ' fcwmt «te iSw. eg mm-. «ii«i» i matktm.kait. em aii
' '■ ' ■ '" ■M-.tete*.1 .toS'J b»s *«■**-**«'''?» M  ft.
*  w-»b4|'#w| im u m a . •  k-m
;Jrt t*4 lAl't *'■•■"!'-'".t'ti*I, ■'l«-*-tr *',!'"«■! I
■t-..i.i.--'i« a* 15w**ii f it i i i i*  ilrf-«-|. IB
tJ* %tii»fi¥,»w ♦-a.Si-s fe*s.*r Steit 
.fe.awi :.*.4 l.fc.-!! te-"-*'* •te.ato'Nl
tt.«■■■.,»- |»...-I #,|.s-,, tVe te.toy
fe.l !'-sto,|- fl,. «;!»■■,*.; ■"!* «(S la tea*
te#**ito- ®  a*
NO o r ro m iio N
-I*»»4-< .Ki-.il-fc tlia-v*'#, 'S# #il» 
iifig IA* »r« *ii ,i’« .f, -##(.■!! Il f<a#a«
-i|..».'i«. |.*-*'.S -It*
S>*-ar# *4 tt»i yal..
fe.ai:.?'.* b ill.. 11,14x 1^1 ::'ib»'fa- "i*.l4 »S*a*i4M..
, 1. ■■.., ...     ; - ■ ..I .*«■ ....s-** » !*•.   ..-1-.;- «#■*#' " A lw i  iS ,” 'Oto faxlte# warn. ICtefti ite# wto#
tiuikErki i» roteihi) or# 'M'J:,
B'illfftoJa »tel sito *..!tei h iil.•• fectefr r * }  s'-rcif, r»f Ite
bid, A. Uod|c, |.->--*if> r#-i
«r lb# K#l««n« reel etoei# tiiai'ii 4"<ji.i*. *. f  wJij
•Bid tb*1 iise- l(Ci*. te * i" ‘ '* **1 . *«)4 .n-l* »'< Hi.*'
rt.#nrHwi«l b* **-<«=. (I |,V » | »*«»V7 h..«te'-i t-ito.ta,^
IK*I l« W«mf-.. i m>i! log.s*-!
. '*TI»f tiling i»!wt nl |.-r»ii-<i*il> I AI tell-syym. «f 0'htoiifin
A bta Bifto te ii|» roniii'Mr*' F!*‘»Hy I..11II . I'sr iijfln’t ihsiik
t»oo retr*. U#».I #»lai# I* I'tod *-■-#' waj.#-! nr M'rt tnac'h to
B Iwisis. it«.l’«Si!» mtih il'# iwf-r-*»-i*. tiul Ih il
wbali m |i*iM'*n »* act m  te.stnt, iaxr* «Sffmitrl.r ple>«I •  
»-ro|»tlte tb# pt.tv;'*ll* I «'•'!}
beve 'i tfti'drncv m if.| ”lf Ihe Frttotil mkiAmmtmk
•iwl fore# htfhar | r iir i lhan to* tea*#* itxet «w» laiiMing 
tiiua). I mateiiala.** h# abhl,
'ijikeatetr# prt>f>erty (a umler-: nnt*ir»ll,v ll»e laitldtng 
going •  aharp rlae In value, tiuelh.iie to rlie "
U'wa Fathorenlf «# tnfwlinMa 
a#f'to"»ri Itol'uA? Rtifep. *'i.l’;rt.#t., 
![•*( 5e-ri*.. ftMnaVad#! aiad 
ertof pliirti «il'W»rftsua!.lrtf»»* . 
J*>«i-4bf*W'lte«it iffftol## Iftelislto 
•If rJimtfje
•itie* ami nuirllktnal linlwiliBrw,
Replica Of Flag 
Goes To Museum
tb# tTu4»®n‘a ftay C®mp*iV)r 
ha* t*Rl a rrolica of ih* orlgl- 
»«®b)nal rnmpanF flag and two ganu* 
ro*U|,n,. f„g trading lokeni te Ih# 
(ihanagan Miiatum and Arrhlvea
National President Praises 
Kelowna's Parade 01 Homes
* •»« lUiiiiniirs s
flnvto'tliaung.
|W(kkIx, trying to find lita way
C, Tl. CnmiilH‘11. iire-iili'iit i.( ( 11(1111411! them *0 llii v tire iil> 
the Nnllonnl ll(Mi«.e lluildn , iiids! iinn I'dgnl/iihlc l-..t doflii- 
Aaaoelntlon, tdiirrd the Ikki'c iti'lv lielK r,” he *iil(l. 
in Kelownn'i inicoinliig imi.ule FimIuii . Ihiil minre.x'ed him 
of home* UkIiiv und dei'land mort isi're mi mtmtoi initlo 
the tlhpltiy Hu* ImhI In rmiadti j ulilch lu' lermed ‘‘exeelient for 
''Keloivn« reem* In Ite on liu* till* iim i" ' u *imken llle hidh-
veti{e of a huge bmldins W*nni." IniiKi uhii ii will he n ttoon to
an'd Mr, Camiibell. "mid fitnu 'lm!»e ulm lit,e to lie down In 
what I've *een the KeliOMi.i the hash, and a fuinlly room 
peoi(le iire gelling gtHKj v.ilne iijieniiig otf ilu' k teheii but on «
"for’tht'fi; iftoi'ihv':   '•"••"‘■'o-ieiigtitiwtowep "level.'"'''-"-"     '
ln*iH'ctlng the lu«i*e* nnd (JI'M.ITY ClOOIt 
Inking pletiirefi for hi* eollec»i Quality o( ihc mateilalu U.*ed 
Hon, hi' found the pnrade of In building and finixhlng Im- 
‘«‘lwntea*'fidl-i*nf"*vinlriuo''»ldpaa‘*nnd.- ■*.tjre»*rtl-*hli'iv«-a**twell.--r*««*w'»**»**»“. 
Inteienting inoviHlonH. Me found Kelovvnn price* com-
"I found more Ideaii 1 can u-ieI parable to ihore neroiN the 
mvielf hen
I t
'A(co< laiton, II. 8. Roblnitfvn latd
todav
The flag, a red entdgn I tearing 
the HIK' initial* In white, Iiom 
fimvn U\er I ’anaihi ?lnce I67(ii..,,„ 
iihen the tompany wa* «r«nled;''“* 1. ir 
a fur trading charter, r  ,
Later ihl* fall the Itema will 
tie formally presented to the 
B»f»ociation by a meml)er of the 
Ihhtorlcal de|>urtment of tlie 
i company.
! They will apjiear In the new 
Kekmna rentcnnlal project 
t museum, Plan* are now lieing 
diasin for the building, and ef* 
fort* are being made to Incor
(tateiiBC -tb») I t e f  at a ' •*.A!».-fcr« 'toavt- w#«d a! bsw# .*'’y i"** refccwfjH* <f»oi to haiwl
Arclgiiiiixi fiitoe# lait-f la Ibe'wlwrf# »"*l'l t»e fe--M»5i»«, *a«lr*‘i'‘**'7* **'*’ F»"b abthl.
dat. tih tm  mafc# r iif t  i-'<iw huai aa ihati^''** h«»let * m  wee TTi« tio-y* l#-fam#- f»»fhlt««d
fcr-ll it-ifertM'to te Ite  a i ’ area ijsrotter dltlr-#-*a ttfnala aito r*.-'|awl ran i«  ■ »a«l t..»o» ui a
( f ir .T to ito t r i l in t  ‘'”N #r.r eaify a WdeE ..
fur .te..ftel |MW|>. tod Wa'.tel»*«»t bi a V#h»to#., Hw.ntok IwlRgi m*»l# Ih* tiitgertntn* of th# toiya *|«.lt«l ite  Hie. atwl
.114 tod tetom ' ' i««fawlul. ibii | i  •  v#t'g tliiigw.i*® l« *te ia te«  .t«f the hMfilted••'«»«» »h# fit# itoi^rtwent
II# i#i"«,l In kmn In ht# tar w » p tittlc f. *#§««, whhb, lor deer, #ili,| IfiA lP , who »a.M no #*f.lmal#
iird 'ltollfied Ite  I5CMP. who Inf •Tl'teb bwittlng. tenter* ‘X #  « «  •va««Ne. are
ttt.tn ctgttacled tte  Ketewfta'nevff i.tw*4 ttftle** they ara certoTlz?!.
Searth and 'Hewue niaad. tiiKfcr itain ito their largtl, DoaT iJhnoi
Pt'td K.»l.*fh. I —  ------------ ---- — "—-—•
At S 30 a.m Sunday, Ihe iq-sad'i 
toWMled wilod.b! Idait* t«  tte ' 
large air horn u*«l fi# ie*cu# 
atirh, and Wayn# uied (lie imhiihI 
lo gulda hlmtelf to th* learch* 
rri.
It# *ald today he wai iHvn#
Ihe worre for hi* e'.(ierlen<e 
Jigt llnkewell, of the I I I ’MP, 
raid Wavne *howrtl very kihhI
'E'f i.fe-'iiiXd 'Ar»f#*- fffmm i« i» f  
«# T\ie-t«1ta*',■'■ te "We * t *
tgy&kg A® -g’-gtofill' gBateBNkf#-'--'" 
and aa acwm at »'# bav* «## «■• 
*'«H i#-t l.ti# date and th# y<l»f'#.'* 
Ale* TuriTMf, tte  KIJP ran. 
itidat# la viMting (.tt'and fw ha  
i«wl Ite  irtf f l i * *
•i-».6»n I'liMtMfafy wlil iMintNtatB 
III IV(d.le-ti»n teid. IS.
Itf-iie» llowaril Ilf IVntlfti'in I* 




Declalnna mad* at Lha axacti* 
the meeting of the II.C. *ec- 
Holt of the I'anadian Figur# 
« . .1. .. .... .. ,..,.0 ;(..;.' 1... hkatlng AxMielallon Haturday tn-
. .11.1' 1 1 /  Ihe liw allon of the B.C.
flRiiri* hkallng chnm|ilon*hlp*
(V ;at« all available hlntorlcal
matter.
Seen For Today
U win be clnud.v with a few 
, , . . , Hhowe'm |(Hlnv In the Okanngnn
(-re tluui hi nny otter ni«tl(,i. and the value e(|unl to.vnllcy, clearing tonight, 
aica,' he xnld, Mr, Ciimiiboll *, aii" Tueidiiv (diowa cloud.v weather
vplt la pnrt of hi* prf«'ldentlni Keep nnd true fnmpetltloii'H^nin vviih joine.stmnv InOin'ni* 
tour Mcro'K the couiitir, lle.iMih xo many bullder.< in «n nnd wldelc *,cattered nhower* in 
ci.mo tn Kelownn after vbitliig area th(v .■■l.'c, he *«ld, kei'p*|H,(. afterniKin, I.lltle change Ip 
Viiiiemiver nnd Vletnrln, and pi ice-, in line, tcmperuturo and light wind*,
I "It li good for everyohe all I Imw tonight and high Ite id a t  
rurmild." ' h.* ' added . "for theim Penllclon aiMt Kumlooixs, 4(l
leav’H tonight for Knmkaxpo 
CnKAT V.SItiirfY
In the Kelowna home* display
MMKdlon of the hoUKca aiu 
Idea* that are imth novel nnd 
an afit to gtKxt living.
Ute genei'A) exterior ityllngn. 
the treatment,*'used In flnldi* 
Ing. ruiifllnet. and Interiors im< 
pre**ed, Mr.i Campbell.
"Modtflealton* and linprme- 
ment* on ba*lc plan* have
builih'V and hU eu.domer. for
comer* and old tirniMvTIaehta, 
and InduHtry,"
< Mr. Campbell wtl) nddreii the
regular meeting of'the Kelownn
and 70; Cre*cent Valley and
Cartage Plant 
Reports Breakin
RCMP rc|iorted Jenkln* Car 
lage, gt I6M Water hlract, wa* 
entered Saturday night, and an 
attempt made to force oiniii the 
vmilt.
S«t, Rakowell. of the RCMP, 
mid the thelve* hod knoeked the 
dial nnd handle off the sate, 
upon finding thnt It vtill wouldn't 
oiwn, attempted to chop n hole 
thrmigh*»tha'thloli-cnnor»ta*wall 
of the vault, 
lie *nld many fingerprint* had 
teen found, but thnt the Incident 
wa* *tl!l tinder Inve; tlgntlon.
IjiKt year dn R#|>t, 10 there 
wa* a high of 63 and a Ihw of 
.SA ln Kelflwna. Thia year it wa* 
T.> and .51. On Bent. 11. IIMI
House lliillders' Association lo-ihercwas a high w 6.5 nnd low 
night before leaving for Kam* ol lk5, This .vear It was »W aiui 
li'K»|"( • « ' iiS. 'On Sept. 12 last year It wa*
" I'lis t"  he Mild, "I have to.ftU and 37, while Sunday *aw 
see the I CM of Kckiwna,'’ |readings of 60 and 47. ..
A ' " '
WHAT'S ON
AIONDAY, 8KPT. 13 
.Museum nullding 
I3IIII HIrrcLl
The (llehRarry Skating Club 
will host the competition to te 
held In Penticton Jan. 13. 14 
and IS, IIMG.
Twelve executive memters of 
Ihe section,' under the chair 
mnnvhip of Dr. Mel Ilutler, Kef 
owna, also conducted bu*lne*a 
In preparation for the coming 
*katlng season.
Tlio annual meeting of the C» 
nadlan Figure Skating Aiaocla* 
tion will he held in Kelowna 
Oct. 26. 2D and 30. Thn section 
executive meeting dealt In da 
tall with idans lor the federal 
meeting, National president, 
Dougla* Klmpcl, of Galt, Ont., 




6:00 p.mi — Okanagan Mu 
, scum and Archives Assocln 
• ‘• ■ - ' ' H o n - d l s p l a y i - " * ; - --' 
Clljr Park Oval'
4iOO p,m,—Kelowna Cub* foot 
ball practice.
Imroaculala Hehoal (irounda 
7iOO p,m, Immnculala Don 
foot,hall practice.
Fly high fly low-lmt 
cannot fiv without a wheel,
, Henry Hobson, of R.n. 4, Kel­
owna. In an enthuslnstlc pilot 
and on Sunday he felt air mind­
ed.
it j  ■,.,|.,.|H<(|,-jpv«hffyfHt-iito-ir.thflmi.
try a s|M ln  Ida Cessna-lfOi-^ahd 
found thlnvea had lifted the tall 
Wheel from hla aircraft.
IlCMI*'found two wrenches at 
the scf'ne. ,
Mr. Hobson said today he wa* 
grounded, and to ,replace the 
wheel would mean an expendi­
ture of 1150,
-"■•' ,'fv.
f J 0 "
i.'t i7-
nI mmnt
w ins junior  SAILING TROPHY
-..-..IglOi--______ _
Foot a* her crew methter, 
usrtl her aAlllng know-how to 
win the Kelowna Credit 
Uurouti troplty at sailing races 
held at the Kelowna YAcht 
Club on Saturday. Wendy plied 
her frail craft to and fro on 
the lake, searcljlng for a 
favorable wind, managing to
course. During the second lap, the Credit iBhiriau. presenting
lb the tropliy to WinMy'. Oil theshe guided her ID foot sal 
ixint amidst Uie pilings at the 
CNIt ferry docks, and latched 
on to a favorable breeze, 
which .she used to gain the 
^lead nnd stay there until thn 
finish of the four-mile race,
extroina right of the picture, 
Dabble profidly disiiluys the 
Junior trophy which she earn­
ed by helping Wendy iichlcv* 
flrat place! (Courier Photo)
Kelowna Dafly Courier
llixwiMto B C  M<rwfcp*|»rr» tu i« i«4,
4 1 1 %K*\k Avcnyf. KctowM, B C .
R P. klactcaiu PuWisBcf 







The »Ai4i«| %e»sei "C o io iie )ou t* 
i(i.rd im m i  ir«*a to %*a
Fr*scixca w (Xtober IiS4Y, cm kd  »a 
Btxtofu; c*r|o; 42,2TO baud feet d  
k»he* from .Mdto'ea® 14 til repre- 
mmtikg tlw f«rs* e*.fwrt $iujp«B(eifrt ol 
feiwiiber froiB. whit h  aaw the Prav'tat* 
&t Bwihh Cd'ti®bt»..
Siwfswd to «ect the de«*»d$ of 
Hm- CiWarwA Ge4 Rtoh. thi» cw-f© 
mm p*Ms#y «mM % iodi>'*t e*.|w« 
suadudh. The »oilef« w em  
tn  «iu£'lt hmd. ^  ihe 4eep-«r» 
of 0*» Wert Csma curi *i is«cii 
m §,0(00,000 'teisHMd tei d  ;p«f
tTEte-eiuiijiii is  hsiell « w f  WO
Birt the 'Csfofttj* rtrt m gmmM •
©tech hai »i4e Cd«»lst» c»e
of (he *4mW'% m kpt i*4 « h w  satenmm.
A.h«« W  ,pcf -c««i cf B-C,*» »-«4 
ccttrt .niM pro^Ktw o. whkh is l§ h 4  
'tetaieid tone J 4 N iik n  baud  feet, m
rMTeotlV’ ikki eat-ikif C utuh i. TheW op© • nr****J4 m ■w*',
Vwted m i fv u  m u m m . m
M j| eni« Eteoi'teof^ Etete! -40
gwF oiMft, d ''-ftcNlwehh*- t h i  
l - ^ h ,  'Ite
ptm CjoaMhaB M if t i t  m»l 
,hl.nc» u f  e I  feutetuMaal fc«J
i r p i i i r  m  « l4 e  to -fftuitwftoi
friw* l u i t f  to  Mofaf; IC-en^
AMfkl'Wt to A t  $tP^6 .fi© t’iklfe^X- 
I'he itodtof mm%M% m
pirti^w  m  ie^|»wa*e,
1 C . «to« mm t t *
fe v̂stet'fkfc l*h «  wish
fal'iwrnip m 
gmth- lltifW: ttefc, C:«hî  mmm4t 
|'M b © | |«rt to rnmm- i#ii«*i4
t»ri!Prt fctffSw m Ite ICto#*
40m mkk #*fKWi< -ai' §11 eeteai tened 
f « t  d  W# mm  r * « l •  mmm
m  mtMum tewsd fwpi Mhad A t 
ilf-tst, *»| m A*8u xdiiW* m  m i 
i t e t i  d  mm
to# I* *  f w i i f i  w«h »#* 
|«1>" Mtle*. p t f « * i t l ’: lt(80*
(pTf Ic* hsaz«*| f» e » « fd  to  m  
fi£fsal»itiU'». F s a *^  1* p-nm- 
ell'» :«.iitffili»f tte  ioi«!|*rt'll*i*tea|
h teto  iy»sr«' d
frane c«a>miviik» fee t  pm m §  peo*
portw® d  hcf hou>iB|.
is  c?*ier to ov.ercorte the .peaaltv of 
Artaffltf* tad hifher vMppiaf a,ad 
kaacBlai ocwts., B-C. tesibet imiaitfac- 
to rm  ue eo«,s.ta.atH: t»vdv«d m % 
ihree-poite xaki deveiofweat pto* 
p-an : A ir t  prodwTiiCffl aatO'
n a tie *  ta ordef to is ra i dowa ei,part 
te«b ef prieto.; fiatlky .coMi'ci -to m. 
®C,* iw»bef tpw i fetwi m  ca»f»eto' 
tto t; add » P'Otadtoad « id  edtea* 
t^iaai p r o p * *  m m tttsm a  ti»#Eiatei 
biMTsei* 4§m&t tia te i «aairtfv«toc*.
» f is . p * l » f  
*|!B4pwe«t,, far fM S f fc ,  m im h  mm* 
pfattoil m  twrt te u  d  tort «jf»e*'*iic* 
%s*3ef toe *«»|s«cirs d  tte Brwto Co«
IsiiiBte* i.iieatei' Ma.adBC*'tMe« Aŝ to- 
c i i t o *  :*ad the t k p u m e *  of F-ar-- 
*rtr|', fk rtite d  to m  mm tefh let-rlt 
cf «t»»terdit»ttoB, .ihiv i»
t);piciJ cf the »d«rtr>'s ie-*v««®w0t 
m re«euch pic^octt ^ r t |fw d  to rot 
fiCWtl « € * * * »  tf»c-iei»p¥,
la  m  .pfepAiB to tw tm i tr *# ., B C,„ 
fkd» .asaei ia ite  aa#irci.rtc»5sN icte 
d  aa f ip s iw  cf i|iep*l*rt*,. la  I f t e ,  
tar n rtw tot, t  to.aw d  € m m ,m  e r -  
p E ti mm fonted *1  •  peffaawrat ad- 
fswvwttttee. tte B.C. Timber 
TrfeTOr Hott-rtai Ckcmp. te  m  m tm *  
m kprn  to u«te-
lertx a a l .haytu^ aw i«aa*»  *  *1* 
%-m^^mm. .A haalj » teT » f, *  
liwii weftih ta  men tte  Im
ila«f iK te w :ii ad»«sM’c "iaritiMi, ton  
P'c»f» met a f i  te  i»i»naif»f«d te 
afhiavtef a Gad tef»ltteaiii.|te m&  t te  
i r t  t e l l  d  temtef ItP N f l®a»#S I# 
to»» w te ite , 
l«  €Ti* iM f* M a«wil»er, 1mm f iw t 
a te  f  ihftstt i»  fmWfeatteftt * • !  h a te  
•tertffiwr, to ll i> te  d  ai'le» *Srvf4«f'* 
m M  fm frtm  is te i» f  irte ****! te 
n«rt d  lC * i  « *p r ftPM l utm .
f ite itte  *»«te aide d f  A « f  MM-iet- 
Isif »k t  fst otA fttw  tta ten
■|rai»«M d  toe ■"Cdiwifi,*”*, 
w iiii ) l l fC « i.e s »  a r m  .d fsMmaiff'ttil 
tm im  BC. it c « w w !ite  to « fMOrt 
.»*d to i*A fete i i  ropflie# 
t i  1 m  tMYH i£» Ite  s w ir ts





She Has Only Job 
As Canadian Envoy








■SiMC’dK. tm  -CP'--A  
t»i« «f mmg €«s i<-a;w4 tw* gu.iip
fa,v*- Vi?) 4) t«>ote #  Cafem’ti** 
m Chn.#v«* tetwrtW
ta»Witio-j -
’t i  li«' p  i'»»u«4
«iaaK»i m ste |*'ffi.afw-l3v* a
«iw>. w *  s*<iM'«*»ra toiB** %i 
larrwiw-r *fi3 ia  
a-iufe prtoiateTte te<"S:vaj'«9 « 4  
itoj-ai** *» .ttiiaifrrtai! lirtl*#! 
tt*r
fVri'V, mtJ-drts tl# Ki9» 
(fe'i* m i  *  awBtwt t i
|‘,l *Ws'#a«Sy l.-iaf’ffiirt
, **l» : "tl «»»" fes.*
tWtX'felr liiiia tit
Il mm *awiiiftte;u«ta,
VSfe 4»*lt*i«S •♦i.teli* \m It#  *►««*' 
Wtl m *  a  I I  w« «.t« *%« »t! 
fe'-nd?. I# «w i#p i, m
lai tfetiimn 
ll,!tt£a-.tra:l)i", u  4  fmur
m m iy. Si w ti i l  i»w
t*m  .M il*.
f'cffi te *  ifeftJB iS ,*^  •  ftwr 
Yrt hi-6a-tt.il »* «»#
ii»i;rrt, to m «*'
mktm 9**̂ * p #  
tiuh-r !ta IIWMKiMAi rls'A j* -«  
tM tfar li'iS  ?.E-»}4»-iw turret, ia 
I.IpH.. *-CP Wtm m
I3rf iliT-t
D#ri*4 lia: fg iif  I  tar* * | ifa#
i«»a*u*fu>~at# » #  aSS«i», ’Slw 
©Ml -ii
wHkHtwi* #*af s**wt teaM * SI* 
4<«Mi«ate m  .antMtt*!,#
t«*w*n*» f t  '« * 4«»a IW* -:«»»f-'“ 
ii«w %«** «»««* -«f *te
*f*iwu-afei-, to# Tw- 
kmrm'i l , t * i  ■w.ifaaw* -«f
tkliililV iwt'fca Ifi AlMMilWlf'.
Moment Of Truth
Ite* *» ?iai.»c«-(d F'Mfrt Pi'c*tli»ai 
Wf#4 * #  ifci'iW iM fW i m 4
H * pfffet iv#et4 mirntmm  ihM—** 
l i« « A  C'c.l4»;:reK*--*ri to# *R|**rt,*f 
dl ite  O i«KW fi, Ih-ts, i t e *  i t e
ri-|te #»««*## i® »*!< •  pw d h u d  
i i  c»#i " F ft t t i  W f* ith -“<tet f 'n rm  
fe te  iud Fjj'f *•
I t e i f  <» •  4ff«4.e iJ0<»«ic3* ikm m i* 
i lM  lifAifii Ite  i t e f t  —  tte  finiSM** 
p w n  f»w-r»l itirt i* Ite  lin p N #  r t p  
i4  m t  •#*}to--.-ite -p t ii cow ftei i i
fmm-n m istsm * fte» f«r»vidf tte fte* 
,t» huttkhftl usd *ftd ll»f
fo itrt 'lilt t'hkt '<*«t<ys dr*T.mf 
lBih.fi h iM  fMfiii.* iin I ftte.,
lli,.»i etm'mm ikm m m tm  ii M-AN1 
I« Hffiiih Cotembi* tm  (offrt* te- 
1tei| to BtAN *W« ^  per atm at 
c«#iifwrrriil fofrsifd U»d ♦* puteic 
ttnd. Ti<h of thw pftottet hti
tte f te  r r il i ie t  it «# t»o(. ThB unte* 
l» rtiW | rwh wdiwood foretl fci one «*f 
I te  Itr ie t i ( i  lit  kind in ite  ttteld» 
•fitl f « m  i f )  per etni a f eitf 234,. 
OOO.INM) ic ff i.
D ie  I(#eci cfiip i* huvetled by 
M A N  ind  tte  h irv n i it  proceutd by 
m tn end In thh province the viloe Of 
forest pfoductioo l i i t  year w i i  $900.* 
000,000. T te  impact of (hit figure 0 0  
I te  whole economy cannot te  under- 
(ntiRiited, which tn turn, leadt to th#
ihifd to k — .htiS ind Fhe Man i i  ite
f^ t i i  de*i.f«nff ( i  Ite  iM frt  a t With «nf’»t,iiri'*.Hf cjfelfune"**, 
te  ■*•#* M ihm  Ite  A tn  ihm f I te l  
fredi .ind cksite-* btm t.rwl eniKtei ht* 
|.tff .An .iltitn.tnf and inticasaHe fu i
I* ih u  fiiJJv ime m fow-t <§ itesc fu r t
i f f  *itfied by tmoktn and pec»fte 
beef m  f«.n
Iwrt a te* mptit tfo . ■ d.i*lf*c1 
fMe».!et *«tei>fifd b»* ilaiJy itp # i on 
Ite  fne %4j«ai)H,*i II tei:Mded 14 new 
f«ee% I t e  frtfbi-ffunf- bowevtf. 
.fl ih it 10 d  (test lir r i wfie diicctly 
iit iite iib if  10 M-n-tetes'.aNv c.«c.le%t 
b-«mi.« te m p ...  They » tt t all abandon­
ed campfiiet cw M aiti itaiicd by 
in»li«f* Of Ite rem»»flin| fiw i, only 
ote w tl to ifidattrlit fire and one wai 
itaricd by b|bloinp, too * tfe  of un- 
known or»|in  ̂ Thit sineJe repori, is,
‘■"ffstf: 'r-sfe^!|K ifl*^"
man.
In 1961. a bad fire sear, the dam­
age wai tiseiscd t l  t  neat Slk.fKX),- 
000
Tbit, then is the nuuncni of truth, 
Doei man want tte doubtful eminence 
of being a $13,000,000 pyromaniac?
Il’i  entirely hit choice. By the wav, 
this billion dollar forest resource 1i 
nc# entirely ManT. ft is also his chil­
dren's heritage.
Think it over.
TO YOUR GOOD HEALTH
Causes Of Asthma 
Allergy, Emotions
Bygone Days
14 TEARS AGO 
llapi. IM I
Tht Itutland Adantci went all tha way 
to Qufinrl for lha big I t ,000 baiabtll 
tournament, tnit loti In tha tin t round 
to tha Quaanal Cllppar*. Thera wara six 
teame entered, the other* being Port 
Moody, North Kamtooni. Oawion Creek 
and Prince Qforge. Port Moody beat 
queancl In the final game.
21 TEARS AGO 
Sagt. tM I
Principal L B. Stlbbe of tha Kelowna 
Junior High tkhool he* been appointed 
to an ln»()ectorihlp, Hon. H. G. Perry 
made the annuilncement. Mr. Stlbbi 
b»lntd the Kelowna teaching itaff In 1I2I,
KELOWNA DAILY COURIER
31 TEARS AGO 
IRgt. IMS 
Mayor W. B. Trench wai gucit of 
honor at tha luncheon In the Royal Anne, 
attended by repreientatlvei of Ihc edb 
torlal, builneia and mechanical ilaff.i of 
the Vernon New*, Kelowna Courier and 
Penticton Herald. A conference wa* held 
aubiequently on problem* Incidental to 
the new*paper bualneii,
t« YEARS AGO 
Sept, IMS
A "faux pa»" occurred In connection 
with the u«e of the cricket field, Three 
up to play, the Occidental, 
GW\ A and Oynmal The date wa* that uf 
a league gamV beiwepn the two Kelowna 
toama. Oyama had bhen Invited to play 
an -'(hlbltlon game with a Kelowna team. 
The •■4UC game waa played, Occidental 
winning 134 to 77.
i f  l»R. I0SEPR Ci. MOtNER
Dear Df.
P k ita  atoul utliroa.
|4y *tfe  h i*  St.. We fei*'« rt-®.* 
*«l!ed *»v-tf#l ckwt.ftf*. haxe 
g*!*!# v> Phoroi* awt H<.,ie»iuhi 
f©t Ih# rbmal#. Gd (hrfe h»» 
bean viitoalh' w* ril.r-f A SC'.
.AiUteJ*. diffJOiSi.*' w .ta"cai.,h» 
tag. tCiwU* ftwo a tiyinT'ef ©I
Wtet wf mi|h1 f*!1 In.# 
aithma I* a f<so»t.»Ktt<.« ol i.f# 
bronchial tote* Ast i#H  udo 
Ih# hmgi. Iwt h i* fonrttktabJe
diilKulty tn fasting m l  
Since a *otl#r#r »»n t get a 
full compSement of air into the 
long* ontll the old air ha* twcn 
' aNfpftfixli"-' b# a t  -'-*4*#---wte####' -ffadt'-'- 
•truggie* for breath.
Thti cloung off nn i*art» of 
the bronchial tube* may lie 
muacular ipatm. or a iwclling 
of the titauei of the bronctuat 
lute*, nr Imth.
A thangt nf climale I* often 
tried for asthma, 'Iheie’ii the 
natural temptation lo »a.v, "Per* 
hap* the air romewhere cite will 
b# eaiier to breathe."
At a matter of fact, lurh a 
change many timeii doe* help; 
other tlim « it h a di»nial di»- 
aptwintment. Why I |lecau»e tha 
two mam cauiei of true aithina 
arc allergy and emotional dis- 
turbancei.
If P allergy I* related to 
lometbuig eommoiily in the nt> 
motphere of one loiallty. mov­
ing to another climate can give 
aatonUhlng relief, Conver*ely, if 
the allergy Involve* hoii«e diifd, 
animal dander*, food, mold*, 
feather* or any of a multltudo 
of other ixi**lbllltle*, another 
climate won't be Ihc an*wcr.
Abo It I* (-10*0 lo lielng anxlo- 
matlc that the emnlion.'i, while 
not necettarily or even iinuilly 
the ba*ic eauhc, will havo a 
atrong effect on aHlhrnatic at­
tack*, o*))cclally in children. 
Comfortably at re*l. a judlent 
may breathe ea.nt.v, yiM if a 
strong emotliinal *iirgc utrlkc*. - 
anger, fear,' anxuly, nnnovnnee, 
fru«lrntion, etc. - the untliiiiu 
comes on again.
circle. Severe n*thinu l.s NUch 
a burden that a patient conhtam- 
ly fear* another attack. If even
t.rot »i»'-u-fE*r for Lsreath Thla 
t» t iid is f aikona. at cootrait- 
fd Wilh U'w# a..iihma,
Fmaily cte-tily, uiually #s* 
lifin t cili»enly. ran iis!rn»lfy 
atihma
What t» do atewt aithma' To* 
m«u-rf*»'* column 'wi-ii te  dtsotad 
to that
t)#ar Dr Molnei I i  th#rt 
any cn#r*!»o or treatment for 
»w-ay-back? M.y huiband *h# 1* 
7i' ha* dilliruliy teing fitted 
(m skltea teaaw*# «(. UMa<—- 
MRS H T.
C W fiT W f f »  i f  AT
aif'. t V f y  A«*r-I'itei 
»l»» tewr wajNrti m m "'tte ♦'»*
A'iia&fiiet. '■'“ .moi it«-p 
feste i»w«iao .«# ««.vu6f 
Haei tmm * # *  I #- a s mm
W'-eSiu» ftiti *1-
Lm m m  Ih u t* mm
m-'-iii tala fJo«#y a»
$nm a *ai'*rt,y «f wfea
itey eafc"'! *«*%, Mfin 
* 1# w**a tera  a ii» f# i*
an i |)f*twaM't**- 
Brt u II. sht Ian  (Aat at« 
tei-^llly m ai'iAiftc*.
Etiuly a-o4 Ck>^ hav-t
had I I  firidffO m 23 y*ar» e# 
marttat#. Ttey ironeed ft'ften 
Riix'avdi#, Om,. So f'Mid wo* a e» 
Ite  M m tm  farm* «4 
Cteueily 13 >-#.#»-* if®,
Thm- 10 #Tdr»'1 *bi.kSr#f art 
ward* of Ite  ChUdran’* Art So- 
r» ty  and Mri-. Gogo can't re* 
call wteo ttey wart taken away 
from ter.
’ i t  doem'l matter mufh.** 
*te »«rt 'i'v #  got my hand* 
full with the four I've got her# 
now. My hu.»tend sad m.#, w# 
ain't seen the Ih rtt ofdctt for 
soma spell, i guct* they just 
doni want to com# fsomt 00  
more "
"Home" for the Gogot 1* two 
rtsom*. a leaky roof, tar}iai<«r> 
tetttMd wwUa tuid T « « l i a f  
paint It replace* a ttn-watlcd 
shanty they lived In for ihc first 
11 years in Norfolk County
i y  4A IR »t H K F IA N K
EDITGR'S MJTE: Gwdte 
TknnaMaan W'PUmf&a
C a te f tmvnlmwt. t* m  as- 
a ^ m e n  to Vrttonam. Tfais
Tm~|̂ i¥ ato’.asa.'T sfsĉa’̂na.M.iiC’t AaJTOA©WWaWfl w#ww'«wwwwwwr"w »Jiw
'EtofraiA lea* atetoi C tm m k
• i  A A R ^  R. I J N r iA l t l
DKITED NATiOm -  Cm- 
.©Aa'a feral • a i  «c4y wweaa *m  
*•>'* toai toe mst 
tmm  toe te hm kAiag .bto 
atoa siiiSers a®- 
IB w%*i m a m.m 4
'Aw« IMS Btoarte Mugu'e#
U ’csja.tonfeâr 1lb.a • lfe.aidl Tteto*
to CAaato4«.s aoiixtaa.uatô ' te 
Aiutorsa aa i C«&aiu#* roifewai- 
• t iw  te- toe y K 'i 
Av-aw* StotMrjp' Ai«tec-y mkn'k 
te- teaiAiuutoJ''*# te- Ammrn. M  
A -toai 'wwse m& mmm,. "toe
Cissiiie(&i£ .toatois-tteses mWS*w' BiPPiJiss wi W w«ip«. -P-Cp
toe ipmtM sifetoB#* fif a #  CM
■fiiWtet &i!U« te ii*w  ¥»'» m t  
Cmmp, '.A«| I# ¥*m0
4|iS>S<te>*#WiTEFiB 
ii l̂ yNli4|yW>i
jWRf***® wtfto tor CrnmAum to’* -  
m*dW4 'te# i i
to# CM tuams'm .Ŝ MtiivsSiiy'-£
-to*##
to-J'H fl
ii»tc*.ui* «< Caiiiia#4 teVisi'ica 
te tot" i*S aite aiid. «i«.*d«e- to 
to#. v«ry Jai#t»rutoi 
€'•*»*» few m*M  te lu
to * -te ste--»»iit •  to
tm  w  ts«- khEM wife;*.'*
#  i f *  VM *0tm>E
ifeigiikkife'J' .Las^re#T**TTf*TVwp . *• #<|#*
y.-i*-r -to*" WA*. Pteto# .toisW'toto 
to to* to'tei-i -to -icsunw-
toe w fto  wtot*
«f»te'tKU* -tt# ® » -to-.» WWfc-
toto* to ««■ iii.A .
.Attoi»H.tol» 111* -fieiuwitwK .|(0re 
tofeMitisr «  -toe- -ttnku AP.>» - t o  eittwii' 
-«"**«"««« .%#«* to»-'¥-'* *> -.-to
A.%' ajtoiu'ir©*-.. 
lAeApiM «. fc'WAy* «  -Slrt-: .itjua 
te uttM Miisi €»l4liS* »
Xfuftl! -»MB toe i&JtA
tii •  iWiUiwi -to Sws'fi way, 
to * "tA#-* ‘ we p-J %•* **« «t *r%rt 
mm 4:A»#iit»to ArwAvtisttoa ««*•.#
Iwae-'"
mm. l i '- f
lilte *M-w. t-neia, Itrt to-* 
I'sraii Stu* 4.u«-v»i#a' 
'to# tifi CubkH-iftlB e'teSrt itl "'iji# 
i,4f.A  'W-"«* P>«iew»#» ijt *  Jsiio# 
ito M-i&iH I w s i i r t * t o  *»».Ato- 
#ig Sto •Utoej * #.U'iei<)f»i -»# tm
Jstew
te MMfiit'U m *  aurvmr'i... •»*, 
vsm- CmAiiim »'•-* •-lerMy - t o  
Pw- -Mtw t,& ’■-to# i»-M« a fery 
lA|L% iwfe-J -fYw terw s%i#iSi j| 
I I I .  IkteUa *re
eSto# Mit+sU .»♦* #'te it -e* 
Ki-«n'ge to
taftnea iJd • V t *  to *i»* 
to ti»r reacw  irtto frh
#vb-je«.. Mr. Htert U mm ui 
isAu#* to IAEA'* lj»>' a*v"i- 
luoB to awC'ktar pow'>«r aad re­
actor'*. f.
Pr*te' to cssatog- to. V'Msaa* 
Mte* Meafber *erv-«rt la  laraei 
wa*j'« *A* wa» to poptoar tfe»»l 
sAt tfee-f# LMT to
liM . Mte eiartod ®al a* ®«v»- 
seitti te Aiwa i t i l  te- T*i Avj-w 
aste teteAt *wvA a food mpre#- 
sism that »i w'a* auamt fey itopu- 
iu  d*«i.aiii that wa* ap- 
aiK.feastortcr, i« r \-
teg te Luafi tote alto Aid Umi 
lite to Casastes Csteami*-
Ctoaer to< Cypr 
S»«- irtaeA
teteister Cttoa* Meter a* a s**' 
ratoU lrte«i-a a* V’fk  a* toAu to@- 
.eeie-.m.» »  to* Irtatoi #»warar 
fl'teSii A.itofi(Mffe Ciw 't* Mrf )*«* 
r«tei ue. rt'teRi'tete# iito apeto-. 
Artotetoteiiw U/trngm a M i " i  
laa* aeviff' «mi. ai.*”
a  tofetoa*. m M i l .  As»i 
Mmrnm fe"jiitesto 
-ca*- m-3 MU'i«r-«i>' f a  ter BA 
aiia MA is\m  Pate^to*
#Mr -w-a* a toAswi !*#!**» 
m  -•»*'«- '«te 'wa« vAate lA# wteW. 
-te Wtewa to- 't*A* a 
ynH:. a* e;«M* v'cto tote aaniirtaai 
assa,!-* --«ir;s;.aryrtte&t 
A'liwa 'mm- war wistos., tote «t- 
f*}''as*«a citeftua * *  fatw*»'' 
la ia * to a-itertea aato Mi** 
Mtafitter -a#* %a -tote €#*-
•"»»•* t!»4at4-,e a  M*a«to witeaa 
sto as* i«#wi p c ^ iia te -
AAt'A 'fto 'toffA«A
to#- .sc'iMi-ciea -f« te liito
te i*ea<i -ePe es'cswsVste -fae**- w'feiia 
auiiite* a*
♦ 4 * *  ArtilU te--
ewi-4*«-,»Wi »  tt» -titUeMtelW -atf 
pati ¥'tm\ 'SMI J«> i:iP' tote 
wftretto at 'tote t«w* -i-awitoiia» •*«)*» 
«ia« fcwv',©'*- ijstete »  latetoteu 
w>tte«e rtte mm t'M'tel KiiiiaialtlWT 
anil -toteii .i.cteiiurtiiiw- 
-&ted#fc&aa*tf Meaflte*' 4*̂  tote 
tii'jji S-e -*iU"e»* a*
-« ** iff tote tA lto  to»a#« f t  fo**- 
*sa,tri.. l i l *  'ilte* a - * i
tut! stetejaw^ aiff siiitteBteite 
"i-ttite- isrt'iiM'>5"k-'f'i't te'Ui *i»e ''"'-rtte
a pto -sba
ip mm ai't»a«t 4*w' «§'«*► 
.reten*' t-a-e’i alto kte* aleif't.* to 
iftteM-- "tote gt'-k »-toM
Wffch Aw*'ii'"4a«. trfaigfti (rtftp# «»  
fu'teb itert a* *♦*■<!# a* tote *#Mte 
»  fe i mni fwiS* to* ewi»
i-wi'ai a-Mi aitte.-uf: i^i|W'i-iai«kto 
to Yteteua «-‘wtel iwwaeAtetf, 
.A'l'ipeiHga tote te CaaaAaa miSf 
-a-6«a« ♦«-i'ta**an*»', **«# aara 
#wEr r-iiteife l» tote top ate* f« l
*«si* a s.-ten.'«'tt.isu‘5.# lo'iMPs mm 
?}«t! tlir- to l-tete to »sil«»
mg m'f ata.«vtte«» tiwrn re-alte Iw'*
*ii|a cifitert*. tote laila**
ilte ttefiiaa i* an # *421*
t e , g  I f U  W l t o t e
e*-srt '.I'tel ware teg# ••( i#*»t
ft-ii » ■#-,-..-wa»' ste'i the 
##Ti%»(e ds-te'l eu-e.
LEHER TO THE EDITOR
CRI'AAIIE TttANIUI
Si-t
Tbte iteis# Ad-»fft« Kffe«'e.a 
Cf'veiMl# li*» rtew- t-omr airt 
gtim Duf'iBg the Cfu*»d# near­
ly ll.CW person* fame lo hear 
t  tternaj# of rwH'*# from the 
Word of God. Theie memages 
prompted oxer 3W» peofJe, both 
young and old, to itep out from 
the crowd to make a iteramal 
commitment to Jew* Chttit.
Never Iwfore In the history of 
Keiowna have #0 many pwto« 
turned ewt to Ite* stilted l»> a 
Vital Chrbliart menage How­
ever, the attervdancc it wily a 
statuUc of minor iignilHaiHc 
and ihould not be used in any 
way as a int a*urc of imtte< t for 
ttic real (asttita wiU ftoutoi uoo
wft-tii ti«",e fhawMM te fa- 
vtai th-rfo 
t>"te K-f-lis-wBa ev-ffuttse eero- 
n-.i!,tf# to the tf'Usade has. tifna 
and asain. made reference lo 
the estelletjt new* coverage and 
su}'»p(>i't to so-.uf t'ub-bcalkm. Our 
guest evangelist was cheered 
and encouraged by it, and *0 , 00  
behalf of all those who by faith 
launches! into this project out 
of tonretn. It is my privilege te 
say thank you for your news- 
paper serv'lc:-#.
Cordially votii*.




Sw-ay-lsack, or an exaggerated 
forwatd and back rtirve of the
■'itd«fr*tufi tto'-AAsteytef .t e i r v # ' m « r
not a dangerous health batard neighbor* who earn between I I .
in mod cases 
At the age of 2S. the bone* are 
fixed in »h*t»e and there I* no 
e»eret*e, treatment nr mtrgery 
that will cotiect the condition.
Dear Ih , Molncr; I ’vt been 
bid that eating fried fiih and 
drinking milk with it will cause 
ptomaine tmlronmg. Is there any 
truth to lhi*?-MRS. M B, 
There's no truth to it. Any 
fixrtc that can l>e eaten alone 
can be aaten together.
Fulthermurc. ptomaine |X)I*- 
omng doesn't mein anything 
»»)ecillc. It II a general cxprei- 
sion, which eoveis any kind of 
IHUM.iung resulting from tainted 
ff)od.
Keep If Quiet, 
It's A Secret. ,
Publisher end Editor .
Published avery afternoon excepb Sun- 
cI ij  end holiday* 'at 492 Doyle Avenuk, 
Kelowna B.C., by l^omion B.C: News- 
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the Post Ufflee Deiiarlment, Ottawa, 
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Sept. HIS
Physical drill was given lo the Kel­
owna Volunteer Reserve for \lhe first 
time, and the onlookers appeared to be 
pleasantly entertained. It ia said that 
the cracking of Jointa reaembled the 
rattle of rmiHki'try, and Ihc grunts and 
groan* were likened to the moaning of 
wounded on the field of battle!'
WKI-I.INOTON (CPI ~  Offl- 
cliiis III the New /.enliind cus­
toms department me trying to 
Interpret n notation on the Ixjt- 
lom of a circular explaining a 
rctlucUon In duty-free cntllle- 
mentr for travellers entering 
New /.valund.
'I'lu* Hole, In Inrge type on Iho 
bolloiM of llio riri'iilar, Ntalvs!
, ,  iiifwDiiiUiuii .has i»«l yet.. 
bil l) rvlciiMfil and is Ihcreforo 
cunfklciiliaj. but U circulalmi 
10 you may answer Inquiries."
The Canadian Prfis  la exclusively en- 
titled lo Ihe u*« for reinibllcatlon of all 
News dlspaicheg' enrtdlted lo II or the 
Associated Pree# or Reuiera In this 
paper and also Ihe local news published 
(herein. All flghtg of rcpubllcaiion nf 
Hliccial dtspatcnes herein are also re­
served.' ' ' - . I
M  TEARS AGO
The stream* are teeming with kicku* 
ninnies at this time, and everyone la out 
catching them. The only 'paraphcnalia 
needed Is e shovel or net In scimp them 
out with. <f
ergcn nnngs on a touch of 
asthma, (lie iiatlonrs fear of 11 
can be iKmcrfiil onounh emotion­
ally to intensify the nttuek.
Tomorrow I'll discuto rpme of 
the variou'. trentments, but be-' 
fore doing ' mi let's remember 
that many liine,s, espeelally In 
older pitoiile, othhr coitditiona 
may tdmulnte nsthma. This hup- 
piiiis HO often that Ihere’s n 
medical adage: "All that
tore may be searrilig of the 
lung tl.sMue from Hoihe old In-? 
feutlnn, SomutlmuH It Isn't |h)h« 
slblo to find out what cauHcd 
the scarring. There may be 
emphysema or lo»s of the "bol- 
low* i’(loct",of the lungs.
Chronic heart fatluie 1* an­
other w^ich can mak* th* pa-
Maoris Run Short 
Of Precious, Stone
AUCKLAND (CP* -  .Supplies 
of high-quality greenstone, the 
Jade-llke subHtancc uniuI by th* 
aiielent Maorln of New Zealand 
for weaiwiiiK nnd ornaments, nre 
running rhort.
(Ireenwtoiie. fgiind naturally 
TSwIeiTm  
Zealand, now, Ih lined for the 
imtiiufactvite bf urniiiiuint*, sou­
venirs, Jesvolry and other ob­
jects,, Plenty of fInwiHl green- 
Slone Is available but manufnc- 
lurcrn complain thnt they nre 
deqieiatcly short of the best 
grade*..
000 atx) 12.000 a ye«r 00  the to­
bacco farms supplement tbeir 
iftcom* by dealing In scrap, 
keeidng a back-yard Junk |ul« 
of wracked motor vehicles and 
•crap metal.
BREAK LAW
Ftellc* and county official* 
say drink oRen is to blame for 
minor law-breaking. They cite 
cases of fathers spending wel­
fare cheques on beer Instead of 
Ihe week’s groceries or shoes 
for the chtklrcn. When the 
eounly issued coutwns for food 
exchange only, the men often 
mad* deals with area grocers 
to cash them (or less than their 
value.
Most of the hillbillies live on 
what welfare allows them every 
week, which I* 133 for the 
Taylor family, Lawrence Tay. 
lor and his wife have I I  child­
ren, which brings them In an- 
other 172 a month In family al­
lowance cheques.
Asked if he ever thought of 
moving somewhere else—Ham­
ilton, for Instance—Taylor re­
plied: "Yun, opijortunlty^s real 
giKKl In Hamilton — wouldn't 
mind living there.
"Tli4y pay 13(1 a week (or re­
lief, Not like this cheap county, 
How do they ex|»ct to lalxe 
Aidg tiecently around here lor 
that money?"
Hut Lawrence, like many of 
the others, Is not really thlnk-
"This IS my liome where « 
lived as a young man, whore 
my children wcro born, whore 
one of my children died right 
under that tree," he s«,v«,
"It's where my children's 
children shall live some day 
too, 1 hope,"
A* general chairman of the 
Itebe Adam* Kelowna Ctuiade 
Committee. I would like to echo 
the letter of appreciation sent
New Zealand lam b..
by the Courier to the prepara­
tory work of the Crusade, over 
many monthn, did much to cre­
ate and maintain Interest in this 
rommunity effort. Your effort* 
did much, I'm sure, to assist tn 
the siilrltual enrichment of Kel­
owna nnd District. Once again, 
thank you.
On the evening of the final 
Crusade meeting, Sunday, Aug­
ust 8, attended by well over 
3,000 ite-ople, public recognition 
was gtvtn to members of the 
executive (ommittce fur the 
time and enetgv spent In bring­
ing aUdit the Urusflde. However, 
It was not |K»ssible to Individual­
ly recognize Ihe literally hun­
dreds of Kelownn nnd district 
(imiple young nnd old, from all 
walks of our community life— 
who worked quietly and effici­
ently "behind the sccnBs" to 
ensure the huccchs, Irom a hu­
man |K)lnt of view, of the Cru­
sade. May we, the executive 
coimnlttee. through the medium 
«>f your luqicr, .nay to the many 
who did *0  mudi, .so willingly, 
'Tluinks, sincerely, and may 
God richly IjIckh you."
Yours truly 
H ft. HAWLfeY
Sells Well In B.C.
WELl.INOTON «CPi — Much 
lafitfaefion with efforts at iiro- 
motlng New Zealand lamb sales 
III Vancouver wa* expressed by 
the dcttuty chairman of the New 
Zealand meat board, L. A. P. 
Sherrlff, in a report to the 
board.
He said a promotion cam­
paign of 1964 wa* repeated for
three foonths this year mrt 
more than doubled last veur’s 
•ales. Vancouver s t o r e s ,  he 
«aid. regard New Zealand lamb 
as a pnrtuct for regular stock­
ing
W.ATf ii HERRING RISE
HALIFAX (CP(-The herring 
catch in Nuvn .Scotia will he 
equal to the catch of all other 
fl*h. now a b o u t  500,(HMI,(KK) 
p o tl n d s annually. i»redlcted 
I ’lshcrles Minister E. D. Hall- 
burton. He said there are al­
most unlimited stocks and new 
Icelandic fishing methods are 
Iteing tried, 'Hte |)ros(!nt catch 
Is about lOO.UOO.WiO pounds a 
year.
TODAY in HISTORY
By THE CANAIIIAN l'RI3IS Flrat World War
Fifty yenrs ngoaixlay—In 
Bept. 1.1. HMI.1 < • • lOl.V-the Ist and 2nd Cn-
Kll/'iibcth I N chief minister, nizcd m a Canadian Corps,
('oiiimandcd by Lt, - Gen
BIBLE b r ie f :
her, Ihy sin* are forgiven." 
:LMk*,7l48' ,
Man can oxcuh* sin, but Jes­
us can forgive them. "If w * 
confess our sins, he In (althful 
and Just to fnrgtvc us our sins 
and In clearwe us from all un- 
right«ousneaaj"
was txivn 44.5 yeni> sgo to- 
dav—ln 1520 -the •,on of a 
luntnr court offictnl, fitch-' 
aid Cecil. A |i 0 I 11 i c I a n 
crafty enough to keep his 
head 01) l)l.« shoulders in 
the violent Tudor limcH, he 
was iiIho an horicHt nnd wise 
\adviselr lo the Queen, Hi* 
Hi'cond wife, Mildred I'lKike, 
was reckoned equal with
learned woman of her lime,
itMMreTlie Galtdi'. Girl hud 
Its premiere pt Diily'.H The­
atre, New York,
1939—The liny icpublji' of 
San Marino voted its Com- 
nuinlsl goveinmcnl out of 
offic*.
Iv A. II Aldeison: Admiral 
Sir Percy Scott was put In 
chnrge of Irttidon’s i i r  de­
fences.
Necond World War 
Twenty-five yeurH ogo to­
day—In 11(40 — Hucklnghnm 
Palace wan hit by five Ger­
man Ixtmbs as Irtndnn iin-
neoulive night air raid; th* 
RAF a t t a c k e d  InvaHlQQ 
lufrting barges alorlg th* 
Uqntlncntal c 0 n n I; Italian 
and Hiltish forces were en- 
gagcfi on M 2(Mi-mil« front In 
East Africa,
Pucci-Filice Wedding Held 
In Kelowna Catholic Church
die
tel* UB 2k.
«t i  ftja,. v'feea Ainm 
f'dlt*. to Itr,- wte
Urs.. tew«.m Fteic* to K*A»*»». 
•xdfea&tto K *m *c *  v«w« « « *  
ftensiite Pum . mm to 'Mr, 
klr». AMiMte P««a to 
Rev. F»teer R.. f> M m tnm l 
to£ir«*ted m te* 
tprmmmy auto te« ac-.toi*t Mr*.! 
V„ * • *  •cicei0BSi»er|
Kto by Mr»- F. P. Cteajpiiteitesr- I 
ffa# brtoe, * ’«» *•» *
0Am  te ,e^«ma4te I9  Iw# t»-f 
tee*. ®<iat« •  f-î arkBifte ,to 
CfalttM ■»>'«■ i* i» .  ffa* fctuto" 
tetote* ©M, fiteiiaaeidl wdii teAif 
WfTSmm »ato a tmmmmt
mexkkm burniM pNUit. Tk* ‘ 
foil »4wrt, * » *  a n ii^  m  « * te*^ 
fttoe* w*te tm * asfte9«Mt« itok a :
_ -tiua faicM aa fiteto te*i 
efatotei ■««« ©tewii » * *  a#- ■. 
»3te tmm  to te* -atoi** 
•tito mm- 4  jpnttosi date
aa kmk- mm tmmA 4  iweafi**
Xfltfl TTTitet'f
Mii«* tesea to iyel8M|,fte':
ai»w , t o  te* m*44:. kite* la*
tevMA. «w <^ ,to te* tete* teite, 
Gbama.,. te* t*<i;tetei»--
I—..,.« i.:*.*, at.A,te -Tteate f-tlMiiffinWte'telgterT wmm »tote * XT'-#: 'r»w*w»* .
|Mte a.*i« W%a-'m4 *'«*„««!. ,*?»«* 
to tel pmm.,.. mm Cmm &*•*- 
mmm to 'te* totet, 
ftet a r*8 « **te * '•© • a * * *  
alrtatate tote#" »  Mu* toarai* 
,ga«atei • « *  as3l* a**£»M0 ri*»:;
•« t«  pMto -«r«f aetolac**, pi% 
t te a  te* tote*, ite *  x'tovto to»;
atsifi carwiai to**; 
to PM* tada*:atea, ftoi 
•Matt fie««a .ftela ©*»• ctoipwi.,': 
im  m 444mm to, fte* :!««*•*•M|itewto fcvaiii'ffiilfri Riftill'liMt -"toniWWPlto X *'*'•* ■
teas* *.-«» jye* tei't" atosi "Ml*©teto to**te*to apâf* •; awt te 4fWm,M te, ■■W- w-
l« a il .gmm f i to  trv«
,te* "tote*,-, i#4  -tawr îie 
,to teto tmxmmm.
ifci'vaw* P'Utort atoito %» to» 
-kimteetoi Into m-m-., aito te*: 
:|iitevto krnmm., H to*a* fito# .
"teP̂ IptePfarato ©to toM'to;lto'
far' tod ,la« t̂owto
m m s %  c fM K m i n m h  
w m e m m  u r n ?  c o r t i is . .  iw nf-. iR P f .» . ,  u n  w m m  f '
Players Tie For First Place 
At Duplicate Brid^ Session
Tto* Keteaaa Didflkato Brtet* ■ G’uasto v te m rte  to te* *««•
d ab  »««*»  toete 'teK w«e* at mm by t* *  pressteaat. Guy; 
te* Capri iitm t  H«el eam-kttd Gr-eeaaiaiad.. tec'.teited W. H i  
to l i  tab^j to Mitcbail laove-M an* to Yasic®«\-«r. }. Ek*®' 
at#*,t MU'te ia I9M* actotet to Sfc5su!v«w3*iii", ate G- M«$,-$a-'’' 
K S -W a m  Mateeiari* ate ieiEi to Kitoas*.
G3te FlAer t t e  far fcria piac«" Ttot a * «  .reicaa# *41 toe toejd'- 
»-ite ate Wam«, §r4a»-*at tee Caiwt ifefew Htetl <»",■
sem.: te te  'Ex* Lawiier ate'/Weiiwteay. Srpteasitoe*" l i  ai< 
G«y G reeaate . teorte Jteae-.f;.*# a te  a-iM toe fteyesi far j, 
M iC V w M t a te  Ctaa PtoeJgs.- '!S4ai;c4̂ "Wl:«, i
£"'1K—Flrat. Jtea Sm a ate ' fm m  anstoiSif %a ',pi*y da^i-; 
BsS fcieijpeiri*; mmmi. M iw  ate ",rat* eatew',;
l# f  Smmrnmimm: tete-. «* »  i* if»  • » '  atete te;
Fiwutto* ««a 'ipris* Giatoana; 't-siiriaw, Mt'f- M H„, Sw'sste,.'’" 
ate teiste c%a tesa-'tt## ate "ate y%s v *  a t  latunMte te 
%’«»©» 'Cwteg', ___________ '7»rrri* auty
Catholic Women's League 
Meeting Is Well Attended
use WINS PRAISE
^ 5*2 ^  «ate|tete til* aMftouT to tte MM*
ki HIM ate teMricMi tod tealtotef Matocr'* Cite • * • !  tea
piwaHls to a i»tory aale ta tea 
1 gs
<j*a*toieatty cut. te* Utotar- 
iaa Sertoe* CtoBmitte* to Ca»> iM tanaa S e n ^  OMiutotete to 
ad* «tr«fied «# tteto pnapamt! C*iatea, at M  Sgiaita 
la m t tmmjuf aad tea wtm to f*! Ottawa C 
fftm m  |M  i l l  coatiiMOii* ie r7  
vim  to Kiwca siae* l i s t  I 
Miacfaief ma**r« ia *xte*r«tJ I 
NS... provided 910 cm * to vatel 




*  Ite M t teMME
WIFE preserver
■ a to
ye*# bwk to «M 
tew* to* i«« te
' t t
'atotY'dMra. 
“• 5 . ' tel tete
te. t e  ait Mto to n
to *te# <-«M«tete 4-mfymm*.
^  Mw M  M * -m  iiMteteel lUtolte,
SAIUTATORIAN
at tbe flaaua-
t)j« *xt-rT'i$*A to &  P'aui''*,
■ ,i-if’»d at t&e Quee* 
Eiaats’im Itsieatre a  Y»cs»u- 
ver <aB S«*,p.lv.ro.bier i. pm  Eo- 
foffi* M i»a i»a ,. da'ui;®-
t «  to Mr"i. Cliaaie Ms»ai*aa 
to Eek'‘» ia  aisi iate C„ R- 
Mv*E«.i;fc*,s ,«! Lb*  Aaifrk*. 
Ca-ii5u»i's.i4-
WiS #!*;;•»« bseri* thA w««* 1# 
V"".f,it STiVtster ,»t;3 €E’i«4wJ 
*, "ufeti® ikv- yaS im * w  4 
l«»A3iai -c« ©»r itaJI to “96* 





Sliwhki ‘§Mri||MMiiî  
#  iaaatoMter*
libr'a j„ 4  M viatyi* aa i Mr'%, 
J„ p. fto«s,pr«ap- M'tete a* «# ' 
hmrnmim. at tet" t««vter mmmt'i 
lat-tof te* iB^teapitei* Cmtm§fi 
<om Parate Cteap' J to te* Cate-; 
cte« Vmmm't itotefw EMi m tec' 
litoaiir at ^  4 a i «m;
SesiPMi' ar '• ante lira . S. Ote-'
m  f u w i i k u  r i i c «
iPiwfte't^ Pm *''*
tmm- a t tetofib cto" IM
te«M to t«q|i» tmcmaito s tw a M '
•toroai* to
^ " ito f «i smmxmg te * p m m j
mrnOmm utete-aateiaa, teAaa llfiHl'ilaite ate te tetei tepitea II i Vi '*■ te* ” »■;*!> te*a ■—r-T-T-*.
Impmmmm mm  §,
©■roap to pWi fteaaiM ia,
,41 te i fM ite M  'M l  ,«i tite;
d  a
Yai.
IhMI JWUt A aĝwctfc.*. attofc iMtiMML
KtebMMaa *«te| ,||r, ,M  Mil., Pmi«  aiS *«-■' 
ii^  'vasfiiaa* m YiiSa. :
te* totot'a itote a M a ,  m  
tswto©" lUB* teate,. a te**»tesitei: 
w tM m  **4m mkrni m  i l "
Gal*. a"iitetel to te* tote*,, mm
Ĥ iSk <ji ni&3ilAyb.%4ililE
i M  P
m Ik#
1fefiiyiitlc((i ktf"'' GiUflf
I*  te* le i i*  a iiite  a t *  Mia., G m m m ' Pafuaaa;. Gmm. 
4M f a«*aai'«i I t  I I *  gm m ., te* teaiwa. -aiil iS i*  M e *  a t  t»to« 
M 'l  » • »  ta»* te* iaari te te*' IteaatoMla,. 
fc*te*««*idi- T fte p a w i to «*►"! ®tot»* ie iite f  « •  M '  la»ry» 
framlatM* wm* m i4  Pmtt Vaia mam  ta ¥*•*»»% « te*" Isria* 
C»?t»w*, Priar# R aiim jteaafto  te a aajt# fsvtialiic 
aM  '§*mU S *  M a w . Trmm. * *a« a ite  «M t* prxvnmnt.
ANN lANDERS
This Husband Prefers 
Housework To Business
D **r Aaa Laader*: K*d aad 
I  h*v* aricM  00 *E * l *r* 
WANT to do. but <mr friMMli 
and relcUvrt tay our fnarrtag* 
mill lurely break up tf m* t® 
ahead a llh our plaat.
Ned and I hav© bc«n mar­
ried five yean. W* both work 
for a large Inturanc* company. 
l ‘v* been with lh« company for 
12 yean and 1 mak* twic* at 
much money aa Ned. U* bat 
been with th* company only 11 
monUu. ( I  got him th* Job.)
I'va b*cn offered a ^omotton 
which would mean a whopping 
big increata In talary but It 
would alio mean tom* traveling 
and ioof t r  Im in - 1 kiv* the 
challenge and I'm  eager to ac 
cept It.
Ned actually dtaltkea hla Job 
iito  WtefM Id ifk f  t e * l ^  
and keep houi*. Thli would be 
Ideal, tine* 1 won't be able to 
do agy houMwork, cooking or 
laundry If I  accept the promo­
tion. Ned laya h* knowi he't 
never amount to anything In the 
buiineia world and he'd be 
lot hepnier ataying home and 
doing what he cnjoyc.
He haa agreed that II 1 be­
come the tol* wag* earner my 
word would be law and that I ’d 
kw "th* head of th* houie".
Our relatlvee and frienda say 
It can't work and that eventual 
ly he will grow to hate me for 
robbing him of hla manhood 
I'm aure we can make a go nf It 
and TO la Ned. We want your 
opinion,-JUDITH 
Dear Judith: Any husband 
who would rather keep house 
than go to work Is a pretty 
queer duck to begin with. And 
you, Madame (I mean, 8 tr) ae 
acted this weidle because you 
are a little kooked up yourself.
Since you need someone to 
keep your pants presscil, and he 
prefers iKniaedresses to trous­
ers, the plan sounds Ideal. Your 
relatives and friends have al­
ready slied up the relationship 
and obviously you aren't sensi­
tive about It so go ahead and 
lots of luck. You'll need It.
Dear Ann Landers: I  am a 
18-yesr-old girl who just starteii
"'""'"‘'tO'‘datei'       .
A boy I  will call Clark hks 
taken me out three times 
Clark is a top student and hli 
|«w#>»mannersar0»juBLabout*tMrfe«>t 
He has a lot of ambition and Is 
more Interesting than any boy I 
know, iHit my dad doesn't like
him because he's not good-look-, 
tog.
At first I  thcmttet my dad was 
kidding but last alght at dinner 
be said, " If  you marry Clark 
you’ll regret It because your 
children will b* ugly. It's not 
fair to give kids a handicap like 
that."
Honsitly, Ann. I  think my 
dad's reasoning la stutod. Clark 
I  •  wtmderful person and his 
looks don't bother me at all. Of 
course I'd Ilka to have good- 
looking children but It would 
never occur to me to marry a 
liaiidiom* fellow for thst rea 
son. Pleas* tell me whet you 
think about thiau I'm  confused. 
IN  •niE MIDDLE  
Dear in: I  bop* your father Is 
handsome because If y o u r  
iti»te<r m t it lM  htrs 
brains she cartalnly got stuck.
I  can't Imagine a poorer basis 
for marriage than good kmks. 
I 'v *  heard from thousands of un­
happy people who, to their ever­
lasting sorrow, made this mis­
take. 1 hate to tell a girl not to
^C^vesNtxt 'iteiteteiriL.sfc'it' iSa «-» .'9 wKBqwtew te®
©rttr |*>to iaa« m  ,teito«.y rivw’" 
*f«rafcM»i, te* '««rt» to 
I%» mtk and
«t, te* takoa is» R*»,,
Vata>tKia a-tlviiK̂ , te# sd-?
m *  "Wwi te* awl te*
p m t *4irm4 m .
litas M, Gm'rn. fspw tel a 
tend testeAita'teite , t o  MH a* t v .  
m i '4»i«iM teat "»«• wm-M i*-: 
new m m  rv te i aai ir t i t i  
l©»r‘* tecai to iSi
4 * j*« #  *5iis»Ri te !«#«," V  
te* a i*  'sax'fltel te te>:
m  ky IL n  Clavea-' "*v
 ̂ Mi'w. J«tel K&fwt, a t̂ewsi
tee mmy to tear Lati'i
daftef lisi* »«® a- fefit, '1. M*ci 
NaS'ntf'; .istte I t .  Htof NtB&e 
to Maite'; i*p L  I I .  O v  IM 'i  to 
.iiiewa iH tfw ik aM  tm lit* f lt li. 
tear LMty to 4Sl to
te*M» festeiti*# 4*4 a 
to 9i4 rnmm to teritoser de#- 
raiad te te* IW y Rotory, 
:«itaifh f««v"*l tl fsQ Orte4»r f-i
M l*. C, l ia m e l ttp m tH  « * |  .
I anwdiftf te* tea hotted tey 
'̂ leneal Caanril to Women Rms-I# 
oriaf Iheir National and Ppmh 
tonal lYetedenli. Sh* saM that 
It, was moat intertfttief and 
srorth'Sdhite.
M o tte i w ff*  passed rstevci- 
teg that the Htoy Sarrtfk* to
te* Mas*, bt tolvtol iv  te# m- 
mmim. to Rev. fate#* P *#*- 
mm 4 m  i* ip im ttm s  feviRa a 
Kiaar aceaaesK. Ee tfs* Eseti- 
Inary, W. E, Dc-jie. ai-
Ec="tiiB#Si3!rSJ
ra  te E « *  as*i fee Mi'i, V- 
HasuhtfaeiSte vteeat sovkv fei 
t e  F v t e  pad t e  i # a | ^  wk® 
i t  iP k m m t  te  t e  fwtOT**
m m W  M*f m t e t e  w v *  «•' 
t e  w to « » ite  attx
t e  t e  ,i»s.vfcfe;W't vto t e  ■ispaai' 
:t« t e i i  Tlrt-
jw 'te te fl i-e-
"ggito* at t e  to fciKi a v&V 
lu a te  H *H te r  m 'i a te  *1  h^,; 
m t iiito  G. Pwmm,. w’faas# to-;
Jg».g«di ktBto-amUfateav. ,•wpr ■*v xptaea? mmm-w* ipm* ̂  '■<© • ©r at*. 60©*** ;
mw 'Pmm  I t e w  «w4 *»  a « v  1 
.5Vi t e  -tmEmmsy. M m  R l  
" W'ids  ̂ w ii I#  m -nm m  "to te 'i 
J. Canpsa*; 
:i*i a*ai«tel a * i  t e  mM- '.
t e *  f im #  to %®«»teffs 4m  
m m  k  p\«rf. & m m f mmmmg. ;
4  «awStei was v»*©v*d ss' 
V'taaai# a bate v te  dur»g te', 
yaar. to a%w4i wosM
v> te t e  iuM y’vate Rtis fteto 
C tesw iite  a te  ewad M M  by 
H i t  Isr a mwMmtdmi te*. 
Mr*. It, Wisitetevi# a i l  roa- 
»'«•# m$ *iiwel- T te  faster'# 
,Pn*tiT ite m v  w'Si te  teM  «» 
tetA, 31 from ,| to > pm , 4*.t 
foayEtrv tMMisefetod and tiaked 
"goto* wil! te  *,pproci*i*4, W|»- 
iP*r to t e  m m  pm# was Mi'i,
IL. Cvsifteit.
•  '%*m a te  t'ste
i  Mtots ani
i f  M am it m  c*acs*
j l ’Jr.IC A N A I IA NA T IC m iilS
t'lE . QtL f f t i  w a s *
iKsto rira*, "*"Ek* tm  te  
fe«v3 ,»,! mxm ■#»«'*. tm  
te  h iM j  reassfirite i® 'teaikasg 
^  v£4 irnmimaim. v
Cai
ROTH DAIRY
f * 0 iM t iT i  i m  
f te a *
i v  t e * *  tes'itef




- I'S - ®»ve te:*atj,'
m is  4sa
atert ®'i# 
feidr wup ,aiiS te a
c u f f ,  f  .a te*;
te fv ty  te;ki« ^ jfc
m rn a m d
TO BE MARRIED
Mr. and Mr*. Edward F. M.
Hill, Green Bay rosd. Weit- 
bank, announce th# engage- 
menl of their daughter Bever­
ly Grace Hill of Victoria to 
W. J. Munro Strachan of Van­
couver. oldest son of Mr. and 
Mrs. R. J. Strachan to Kam­
loops. The wedding wilt take 
place 00 Saturday. September 
23 at the Immaculate Ccxncep- 
tion Church m Kelowna with 
Rev, Father Goddeiii officiat­
ing. Mis* Hill graduated from 
&G J o a n 's  School of Nurv  
Ing In Victoria on Septem­
ber 12.
Oct le t  r« r  ran
wtth a Hatr Style troen 
La Vogue 
—  W# h e * *  •  
eperatort to  
sere* you, 
Free parking 
at th* rear. 
Open I  Days 
A W vk




Berward A t*. It2-2t32
listen to a parent 
case I mutt
but in tills
Confidential to FAKED OUT: 
What more must happen before 
you wake up and smell the cof­
fee? Nothing Is to futile (and 
unattractive) as an ex-wlfe who 
Insists on creeping around the 
edges of her former husband's 
life. Give, already,
DtlTI?fCTfVB  
STID IO  GIFTS 
Made la Kclewaa 
A
CRMfPLETE SEcilETARiAL' 
*  COMMEBCUL CGUISER 
laduding tratnUig as an IBM 
Key Punch Operator 
Pan Tena ttarta la Septi 
INQUIRE NOW . . .
BERBERT BUSINESS 
COLLEGE LTD. 
Ttt-30eg . IM  Lewreac* Ae*.
H a y tix  G b vt 
Spicial
A Pa»r and A Spaie 
12 fight hsed fkneil
Only 1.19




H U T  U T O IU T ie S U y
AND SAVE SS TOO WIDI A 
HEATING SYSTBt ROH 
INUND NATURAL GAS CO. LTD.
Get Ce, tel a )#,#».«♦ w
r# *-4©#i •♦■>*» o *  *r.*p* 4» *iif, *•■# r'*i*e» rt-*!-*-* ■*
V  CO (<9* mer,!*» *9 • mm tftcto ** tyvtm
»i te» *1 ST 00 per msotoi pe>fNK*-H.
I
M*i1 Coupeo te  IJ'l 0*t»<b 
IT l .TO: INUNO NATURAl. OA) €0









THE ART CENTRE 







Factory Trained Men 
•G U A Ite m i^ D A B O lf  
tervlng Kelowna *h<l dls- 




Dial 2-MIS Rce, 2gn«
BLACKBOARD BINGS
LONDON (CP)~A "singing" 
blackboard, which Its makers 
•ay can teach children the 
hmdnmcntals of music In a few 
hours, Is to b* tested in British 
schools. Metal discs which hang 
on the board as musical nota 
tion src connected to an arppll 
fying system which plays the 
right note as each disc li 




special care for 
convalescent end 
elderly people. 
Marguerite While, R.N. 
Phone 762-4636
Does Change-of-Life Make You 
Feel .Older Than You Are?
••H** few 
lemMyf
In slinical leils, sMciel medlcln* 
relieved Ihesa hel flaihes, weak­
ness, nerveuiness fer woman 
after woman... then they seuli 
en|*y •  happier mlddle-fgel
Dos* chanMto.jife leave j-ou so 
WMK and irritable you (wi older 
then ym really ere? Hu(Torei«l by 
hot fletee ami nmilAnilv lrn«e, ni 
you luet rsn’l te Ih* eiferikmeta 
mother of ohl? 
--T irim w iim riiO T^^
I.YmA I'lKKIIAM’S CoMnn'NH lAII 
relieve Ihiil Hi\*l<e| ditirr-- ninl 
nervtaiinese Imtln:.in chnMI tesi" 
n»llt| I'iNKIlkM'a t'OMMlMt *\«) 
num eller rttmven gut gteml rt-ll»i: 
Hot fledtM nukklv »ur>f)i(|r,| 'Him 
nivliil net V »Hl-nê * w ah r Aimed.T hen 
moAl women (oimd they nntid so 
"teilllng ihroufh " Ui* Itfkof ve«rs
of rhani*-ol-iire| Why not you?
If ehnn|«'0(.|lle I* melilne you 
feel older llmn vmi are, e»k for 
I.VUIA K. Pl,>KIIAU'S VlUilTASI* 
tJoMrotiNd si dnig rmmlers He*





When due to »tm|ile Imn tlefl- 
I'leiii y AnenUA, isko PlnUiAm 
T'sblei*. t'liiUAinmg lion, they 
•uri in inipruve blood inepedavt
One-Stop
banking
!Di a few mtnutes ttieyH be out again, with 
Rl) their ban);ing done. Right now they want 
to cash a cheque, get something out of their 
tafety deposit box, have their savin gs account 
book made up. Next time 7 He may be In 
about a loan; she to buy a money order for 
her aunt's birthday. An able, obliging staff 
looks after them; and should they need help 
on some financial problem, the manager i i  
there •— a good man to talk thinp over with. 
Complete Mrvice, Tî ained people. Conven* 
lent.one-jfopbanking at your chartered bank.
THE CHARTERED BANKS 
SERVING YOUR COMMUNITY
Through 5,650 branches, a ll across Canada, 
the chartered hanks bring full'range banking 
within the reach o f everyone.
Momentum Builds Apace 
For Armstrong's Big Day
VALLEY SOCIAL NOTES
dMtlci. Qm  l i  Ik© 
l i r .  'w d  M n . Q anm
PEACHUND Dontoy* traoi'’SMk«tBaR.•M l RMir tm
U n .  P w  Rk©, 
•ad iMte r motter.
visited daui^rtcf
.MW. te r  fausteMt, l | r .  «Bd Mrs ..




M lii SIpiM te© lilt ite
VuHMsivte '© ten Urn' i t e u  te  
•ttand tte  jSimsp pimter IM -
wmt, » fteBtetea# *-»© at km- isceij.
Stafrist’s teotev.
Ouists i t  Ite  tern# of H r.
P*4C H l.W iD  -  Mw. 
iG srte^ mens tte la te r  Etav
4 R iO rK » iQ  Maciteteiaitte ftesi«rs t a d t e i r  eomawtei I f i  I t e ^  W f . i g j  ate
I l  ta te te f UP i p i n  far tte  eta-ltes a n  sirefi«*«i* te®  te t m d t ^  J f!**sa ,^^ fr.a riii» ro  »  V w m i*
p a t ' t t e f  to t e  tete a  tte M  Ptpm  •  %wk pnv#©  of ^  uprm ge m
Tte 'l® tM -i«  F iw ta a a l ^ i i t e H n  F r t e V t e ^ ^
; t v 2 s  s s
tetetKM. Tte laa 
sridi is Hams 
lisa  ate L in s w *
• t
Edvta Itail have retiaiied froot 
a visit to Mar»w's paMktertets.! G e at i me  ate 
Mr. a te  Mrs. F . Rice on Vaia!Hra. ^  Rto lilt  Ite  'Wsm 
cottvte Islate. :£^> teMdwte wan tte ir daufs-
tm  ate teter luatetate.. Hr.
a «  
toaai you.-
VALLEY PAGE
P *C «  a KJELOtaliA OAULT COt-'WE*, Um i..  iE TT . U« :
Pinal Peachland Heeling Held 






u d  D atite  trom Kon* t l» » M  m iO M  th t.d >  w t  rd .1
Mr. S f**c* a*«a3;- saves.
ML Xtatan® atal Mnu V-1., fite .
■atxkl of ItettMte. H r . te d
fsiLf pMi ©te ftaaBiL
Mrs. P. F . Haidtai a te  H ta . 
F. JL P rke  of Ratema. F ra te  
Anold a te  Miss Carole Aiwa 
Poitard of WtoficM. Mr. a te  
Mrs. R. Ik * *a ie . Raa u d  m a y  
ate H r. R tm  Oavta ef Cqrusa 
ate Mr. a te  Mrs. L u  Lytisfoa 
Axnold imfts
H r. a te  Mrs. 'BaroM W iMrt' 
t e n  rc^aate fron  tite r tek- 
d „  <**2'* to Wadete. Sate'
Rev. a te  Mrs. B. &  B iu e tG ite j vm ite  Mrs.
, „ to #».©»»_ are tampA  ia.*'** *  ’ ***•' late itetr cluktru. G ran , Joy.:taote« ©te p&m  IrH tes
iad  ia toeur respec- Retoert Ft'lfaei i,Atere© ate, Pailiip teve r**: relatives p  urrcMpteag areas.
U-e tuaners. rave retuTEte froea iteir *ro® •  t rp  ta^Varasaver |t*p5*  retaim. tery pteed
CocwJte »'"*# itese, commer-'days W'faidi tote idea to R *-J*iste w'faeie ttey visrted "Atea-'"i4 ), to*.f daui^tM', Ikterea ate  
MM^rial eteilator'S axil w'-ors hard'diuto. Banif ate javp<er Parsi,"I'Xt'*- a te  I t e iU  Village *'fa«r«|rput tte  Later Dsy ©ateete 
mmm'.eurnsLei'At taea- dispi«>* a t e  LdiaoiiiQa. VuitiEg reiativesitee Beeaet.U w en Eus4jo®arj«*• p  Vaacouver v ite ia f ttesr 
‘early fall fair' patroas a te  © ill’at 'lasijfail ate Qym ate U®* afo- *®tter two dau^ters a te  (tear
start tte fatekee-pers* w«rl';tceir returo tT'ip vi* BarFt ate! . . . . .  . faattete*, Mr. a te  Mrs. Don
early, jKamfeosvs, iriotored to Bajkef*’, Vttetol Mf*- Ltsia D te lor loffeam ate  Mr- ate  1 ^ .  D u
1*  fail fair w'«k- office quar-. villa ate  Queseei. ikLom pay ©ere
ters a n  ir'aasfened to Hasieov « . . .  .  .  . . .  a te  d a a i^ ^ ,
M e « e « il Hail «* tte fr©',ite»" at ifae facajae of M r.'M r. a te  Mrs.. StaMey Jeoiaos
©te Mrs. Gewfe Swaru tor tte.to Vaws»ver. Mr*. D e l ac-
- - - - - -  Mr. "ow^paaite ttesa ea tte  r*fa«r«|H0aa* oa
SOB fi'oa'trtg' fsr a v irtt t«®d.
to Mr. a te  Mrs. Otto Htoitsitiurf Y*ac©av«r. W n    ____
M r*. itoitild*s statu ate!io Josa tte  staH to tte  V im m  
kta, .a te  lfa».'Jubike Hospital ate will cam- 
F i ^  Btotlnr to lted©]dg«>|inuce ter duties as a®
« to . jiag rocsa Barn oa tr .
KEAtSR C A W m f H i W U ®  
OLDHAM, Rebate tC P *-  
Biarto*. M, © u  caagM 
W  m  t t e  Laaeactera city
m S S “ S r * ‘  “ *  w s J i ’ u i i l a i S S  7 Z SetIeeiBmS uNi twewBi^ifcs weie • ©■vwiwm>*em» w w-xiv'
Mr. ate Mr*. Ttea O ittffu  a te i* te  ©a* irywg to fta  la  tte 
Bmct' to WiateM, Mr. a te  Mr*.''toaet'al m. t » e .
r coaveieeBve. ^
Jtesma m tte  F u o w k  *»d /^ 2 / I i  , »te _Mr»- Rto'iite ate
PEA C »A I® 1 -  T te  fw tal;;te,m u,
■ u te s f to tte  C teaw isty rm irn im .
Fa© p r u  to ta# .■'«*, w"at«r ate m m t
ta» was M i  to to« L tfsw  HsJ, M i*. « . A.
Hr. ate Mrs. Edwto H « i ate 
Fraaldto dnvw to Ito  M i*  
ip te r  Day vwte- 
Steto’
amwi, T te  i * im  te l  ter® ea,
w riwrv. ©I re««a yeai* rci®rted im m  « tetesy spesst
$mhnm asitete feyo
idaui^ar, Mrs. ^ fg y
M iu  v$.eii*ei*»s hMK'i t e i  H r*. .Stu "E2*is»*|MarifflB wte wa* relMispif to'
nar«-rt t - 3 't e i ' 'fevto *n  cBititof' •  Mita Bm m  altor u®®dto|
im y  tpeto m fM dm . vtaapg .ter: 
'ifia4ai-i*Tir' a te  Mr-'
'u d  Mrs. "fm m . msm
i t e  'Mrs, I t a n l i  G te iM l
***■.# |iW'»«r4|-' to P w ia  ^Rjvw
...J,. 1.^  ' .S” i i **»« r . ■"««' « * ♦ - "  -«»* me- k&m*. to Mr. ate Mrs.
, £ r £ " t ;  s s “’ 7 S L J S ' t o ' f e ^ f s » . 7 S »
p d  A 'WW* AMtote to mm m- pm* m¥*m ' ' "' ' ' ^  '**'<' '** »»■- *te
*8ir'eav*'«te*a#i, f *m  a te  m> -M.i* it« toa  Midm* 4 * t*  Mr-:| H f. ate Uma » « # *  ^ « p te
F a i f:©# m »  V *  «stovterry, ate -Mrs.. 1^# SmktmM Pxm<md 9mw te««tew, l^iaaef to
toMW4to m i tmmim-t -to ta# v-wv.mi.. rtaw# vmii'i'ttei,. W'?aa f':'*^ m t.  ta 'iteifi -Ato^wwa te-is r-to,isnui fevyw a
ciŵ ipbatot"- T te  C , * * » « 4 i  «?tif«itoa aW' .aww * te  tawuiy,. M r ate 3Ls tJijit to Hiarto tU m m m  w te » *te n "y A « * -up rewtouf* to
Fail faar w€l te  teto »  m -m M k , € « # » #  eto. 1te»* «  a pews «  ite  :------------------
A'Steoc iias fv«te.| to«* t  »  m  ate "yaavr aK'tap.,. IS ate! A jm fcaui faaw sn  teve 
•  p n .  -ate tooto •  to •  rtte te  a te  IS ate iteer. 'tliau t e n  at ww* teuai xny *
A iirt' to a t  «w*to* to te  ILftrite* tmxmmt m *  Mr*. *tvys fm *  a te  » a i* » s
a&mte to Mrs. F  Si-.ite«':tate,' .M. C.. ate Mrs. C-. J..5|©tf*d*., toil® e #  u*vJuet «iO-
R'R. L  fwatetatei. «a «r te*;C3tetau. Mr*. L  »  Fwtai wiii;4#«r»«aiu ate -ite iw u a it  a j- 
Aa'« •  F *a  km - M- I t e m  to* | t e | * t  teate a  to*l.f*ar* tawwatite.. tmm. to tte
Ito* ouuRtato* w ti pnvtee:tea « • la© m y. jVaitoFf t» * r t  m rnm ettm  a®i
taaaqpiartaiwa w te n  u t e te i Oa to* 4m t »  toe pM&mm\s:mmmsmeo fm u  wsi te  m  
tLw uim  'teto •  .p. to" to to te 'a r* M » * M- fe iite p ., jMi"* L-.Ifeate- H stem at P l '»  *«*«»» 
u k te M  to to* i p t  f^tas," a iii Ml'*- iv«» l#vA-jt*« cwamyMte fv m  m i
'ir*'^ -'Wifi te  ©watoMi .at I'.stei, a te  ♦«* to* •»*[*■*#!. «» way .®»swa '*» tte  'p »i
p .« i ' uto pitoM w"4» te  Anwa.iSto'*- fe- S***toar3wNi. M*-*- ■#■ R - ira a * *  aval at to»
«  teta 'tiite- 'IT * Jteto 'Wito-"'i8*i%« a te  Mr*, V, M-
to to* iwteite mate aafi la  < ^ t |*  to aisterta»m«« *1  Tte,© te  tetes, ateway
. wfiM te  ,aaw*'toWtol ,«t t:^Mi'*- - I  mwm  -ate dmmm. t te : * te  .tetiM m  tm  
te  Saw tej'- ,  ^ ^  iM m m m jr n  m m m  to“s m m tm  ♦ m m
Tte  Gsmmmay- F«a Fair::'wpS'te to 'to*
.Cteipsistoa .tette. .Aate to* testa**, artte'•» m^mi
tetetote.: m m rn  « w « ^ . ' j t s a » a p  L ^  I m ,  mmm »  fe**teW «'Mfcil
8* S e w ^ s  Wm f ^
■kmm. 'Tte im m m  m -m:€*mL wsill #»,** a iwffitorf • « * > » ' • ' t e n  * * «  « to tete
te to te  to Mp*„ ftoasta SMsi!,:,';te*ito*toaa. ate ata» '«Hrtoi ymtm um  taat
Mr*. Vtete 0«iiisw,:':af»»ww» ;»i *»«,#*,', l»  .aPte- fe>,rf-*ti,„ir4
,|artete,,.i*te u m  mmm tie
a *Taraap̂ d̂).. aâ nasi,rafita. m-̂hihiYuwfi.s.im,^ ^ ^SW— ©W —1W—*— HW— W'**— —w’.—*
«p»«ni*i^s -mmidi* U i*  f 
teite i» . lto»iB I'te© tea'
«#wBs'»wf toieiistote mmm » *» ',
ili® I
mm- a t v w p f  miEmqm*. m i.
lytlS .
'VifeHiltof' Hkim Ŝtakfeî i ^1̂® 'tWig spaUtaH|̂ *taPP|»:  # ÂPrt̂ to te# W toTPFteteW IteMto 7
atGwk 4m U:n  *» |
towSmln iwilrtto diili'l tfrii-#* ®hU' totoksu Mkteto'*** aflBflF
tal"!#.©  patote to aatte » '
COMMONWEALTH 
TRUST COMPANY
B. tm lfi£AJKNS* Ot,'i*iiHia SafirviaiMr, viU he Is 
Vmmm # i«rf W ttitm M y m h m  k  MeisMr 
Xdtol̂ , 1907*3Qii A ar« u d  w ii he atwialde lo t 
m  jjU'mSQtelfl* TitoM, lihsit’*
i i p  im tM  aiH a i Qfet, d  i t  i» n »  t» l Per«»tl
I
Senator Rips PrMers Union 
For Insulting Congress's Honor
tVAtttO iO fW  fAP'i-ltateiw'jtoitoStemH*' ate ««' te w t to m




fit Ilf  HilfNlllMtlto'
aag m  aMmna fatrfpi to iimte 
ttof* w i*  ipaM*'' ito  tte a ij to 
wwfiM I I  to t l *  TaA.-ltartlr^ 
lav.,
tAwirtto read i» 'to* iaaaie
,La'W> i
Iteariiip la tte  f*M , '*’fl)St Itowtf imiteis!
T y fiifrw |iiii* l to|«toi m  mu m m U  ate  B«ta»-i 'Tte' IPE  te *  te r *  ate #*»»
atwiiSQai m ^ m m m  mm tag mrnr- w i*  'wetod atetewa W 'tm  i» t *  a tmM-d mwm* ,to
IM W i^  m tea fa t* to teieaaajlif* as4 tte«tiry w tte, staat 
ta tea tmte-t* tat* ■»**** fta'latol P « ‘*'iNI t»to*'tof' to RtaiiA 
tte  w m tti i«»'!)*I «a*»iw«4** p |t.to**.toa,
'itaatiiiaitoa. tewaw w 3  ftofat tol, 
itM ta i tte ** affewMp i'ei*wl tol 
*ite#  ngteto-wtet Ia |
w ^ A |te #  pmmm., Biviiir **»*, !*#■ towf 
Ite iP 'iia to rti a 'ii d t lr t * . |
Irf'tae te  ren tv te  to a 
deUm wi rwceaoy te
te"«d to tea ITU |t» » * teal »w#l| mek* r.vd 
"Tte* k rttf  t* m  Stii'Js to te#.lr4g%,ii drmt*»,if*taa«i teA tyss 





ARHSTROKC - -  Arroitrong 
entriea placed very well * l ite  
F N F
Armitrong 4-H Sewpg Owh 
enlrtet all tocA firit or letood 
p rlit and 4-H>r Kay I'mill* 
fdaced fourth In ite  dres* rcvut.
Margaret Rtdoey took ftrtt for 
a itoioo aklri: Lynne Ixwkhart 
flrtt for a bkwiae and lecond 
for a tailortd luit: ikvctly  
Haraiymchuk took first for a 
cotton dreti and second for a 
awtataci in tee cU m  lac u  
afterncMMi ensemble Joan Dick- 
ion placed flrat and Kay Foulia 
•ecud.
''"l8""'44l-'j«dfl8f'~'L5tW# fta«t<
won tha gold medal for swlna; 
Dcanoa Buyer th* gold medal 
for gardMi ludging: J o u  Wkl- 
liamiQO a allvar medal for beef 
and Jim Itoward tn poultry 
Judging placed third.
In Individual entrlei, Karen 
Schuttx, 11 y ta ri old, look ftrit 
prli* in tha under 12 clan for 
emteoidery. any article; she 
won a third prise for. a fancy 
aprtui.
The Women'e Institute took 
four prises in the Wl section; 
a second tor a man's heavy 
sweater, a second for m*tal 
work, a third for two pair of 
knittrti gloves and a fourth for 
boy's suit, knitted.
AllMST|tfi?«5 ~  tlmty.tettr 
La««'te *ato ® '̂*' duim-ucwr tmea we wroer »K »eo .,
Kteto tell term; tstal enrtol- 
meot I* 33A. Tter# are T® puptli
Jhsi tte ufeten lewStf'i t«Aard«d 
I ctrafrr*Imsn at "gm'ttiiig. ©b- 





SAIGOON tReuters) — Th* 
South Viet Nam government 
conflscatfd today'* morning ed­
ition of the EngUsh > language 
newit*p*r the Saigon DaUy 
News.
Reliable sources said the con­
fiscation order was given tie- 
c iu i* the Mwipepcc priated la 
tie front page a pnotograph 
showing American m a r i n e s  
standing over the dead bwlies
to aevaral OgmiRuteet Vtat € « H
guerrillas.
in Grade I.
At th* l#n  W. Wood icbool 
there are nine studeott who have 
tranifcrred from otter districts; 
total eRrollmefli 1* 202. There 
ii a heavy enrollment in Grade 
V II, 39 ttudenti tn esch clan. 
At the high school there are 
360 students as compared with, 
H< last year, t
In British Columbia ...
half your dollars come from the
FOREST INDUSTRY!
••CAT” BURNS ' 
LUMBY—A large "cat” own­
ed by R. E. Posttll and Sons; 
Ltd., Vernon, caught ftre while 
clearing a fence tine about three 
mUm aitate t o  Laimby Friday.* 
Operator, Herb Stieb, said he| 
thought tt had started from wir­
ing akmg th* starting motor.'taBteShJtoBBB; *uiMS*ei<‘ aUB**ew*A#Ai#SiM„ÂaiâW' viiAAwws' wwm coinpifteix wwrti* 
cd. U is valued at about 119,000,
Did You Know Thai a a a
Prime Minister 
Visiting Toronto
OTTAWA (CP)-Prlm e Min- 
filer Pearson today makes his 
first trip outside Ottawa since 
calUng the Nov. *  general elec 
tion 'Tuesday, but the lourney 
will be strictly non-|>ollttcBl,
He flies to Toronto with his 
wile to attend two functions.
i l*  will be at th* opening 
the IH.OW.OOO Toronto city hall 
at 2 p.m. KDT and at an eve­
ning dinner simniored by th* 
Canadian Association for Re­
tarded Children. He will deliver 
•'■"an '-'iddrasg* i f  ficti:"....
COUNTS T IN T  M IU .I0N 8
A Swedish machine first d*» 
i « " « * ‘velopid*to“t!oiint*r*d'iatid*'Whfte' 
blood cells now can feount 20, 
000,000 particles a minute, 
iBWiiii, mmtmiiJmmBtmmm .
t
•  uaed Car Ralea
• ,  PglRl la te  
,k,,,il,'liiaiiff,,-Ta«lBf'
ABC Towliii A 
ArIo W itc U ii M4. 
n i  OastMi Av*. I-3I99
Rtminds you of 
BUS SCHEDULE CHANGES
BETW EEN
KAMLOOPS j a .  and KROWNA
In cffeel sinee ttaptember 10th 
RODTIIBOCNO
Lv. Kamloops Jet, 12:80 a.m, 
Ar. Kamloops City 1:03 a.m, 
Ar, Monte Lnke ■ 1:58 a.m. 
Ar. Westwold 2:03 a.m. 
Ar. Falkland 2:10 a.m. 
Ar. Armstrong 2:80 a.m, 
Ar. Vernon 2:20 a.m
Ar Oyama 3;3A am.
Ar. Winfield 3:41 a.m. 
Ar, Kelowna 4:20 a.m.
(CN StaUonl 















Lv. Winfield 1:22 p.m. 
Lv. Oyama 8:32 p.m.
I.v, Armstrong 9:20 p.m. 
Lv, Falkland lOiOO p.m. 
Ly, Weslwold 10:17 p.m. 
,Lv, Monti Lake 10:23 p.m. 
Ar, Kamloops City ll:ls  p.m. 
Ar, Kamloops Jet, 11:30 p.m.
NORTHBOUND 
1:00 p.m. (CN Station)
(Greyhound Bus Depot) 
(Greyhound Bus Dejwt)
(CN Station)
(Greyhound Bus Deixit) 
(Greyhound Bus Depot) 
(Greyhound Bus Depot) 
(270 Victoria St.)
(CN Station)
This new aehedula prevldea coaaeetlena at Kamleeps Jot. 
with "The Super GentlneMtgi” , east and west.
ON Station* Fhene Tn-2374
a ty  Tlohet Offlee 
319 Bernard Avenuf 
Phene 7134121 ^
★  4K400*000 iKitod foto 4jf Htmlito i f  i f« t  4ffie(Mi^iiic4 ^
Wcslb.ink, Kelowna, Rutland, Winfield for an average price of $2,484,000.
A Several hundred employea work in the area nolai above, manufaeturtog 
and selling wood products. They represent year round employment which 
contributes lo a steady wcek-to-week economy in the area.
A Area purchases for goods and utilities to keep the tndustry and supply mit*
lets functioning amount lo tent of thousands of dollars per month.
A Finivhcd wood products from Ihe Central Okanagan are shipped around
the world, contributing lo the growth and economy of developed and 
underdeveloped nations alike.
A The forest products industry contributes to the contimicd growth and de- 
vclcopmcnt of the transportation industry. Wood products arc shipped near 
nnd fnr by rail, trucks, ship and airways.
A Wood products nnd wood by-products arc used by every person, man, 
woman nnd child, every hour of every day of their live*. You wouldn't bo 
rending this paper today, if it were not for the forest Industry.
This advertisement I* sponsored for National Forest Product Week by Ih* followlngi
VALLEYjyiLDING MATERIALS 
KELUMBER PRODUCTS 
DOBBIN BROS. LOGGING Ltd.
.-,r .'I ,
BRIEVE IT OR NOT
4  'ordon
UfT m  MOOQOOO 
K Ito l »  l¥E € | ^
nor ifT  “ '
IfcJE AJtajBBfeJteUEtaFV
^ fc S J lD  M  « | i
istefi lAms Gtad 
!>§TOaOOQQQO 
•A.# Ai%ei*6 i  W
u u  m - w m $ i i  
m  t$m $ foM m
m u m
m  i m  a  mts 
tksiwmmy a  
k m i  iM it t
w 5 W B * ^ $ W
B i i l d i i i g  B t m  h  M a r i l m s  
A i d e d  f i y  B i g  C e m e n l  P l a n t
TRtlBO First i«wfeeiCs«aMA 9 ra0a6t e  traia t,im .
mm bum m  mm I *  t m m  te c i •  I te f .
H*riti®ae C^mem €» Ud- C3(»f«lRy x M m k  m m M p
Pi BrueWleSd t»ef«a rtofaitiwit te» m s  t» m m  m m m  
m4 towtita w « * ta lia  te* M w itw #  prowtawM wall
te* terc«' Um dkm  ppw m cm 'tm m m tpnm bliM d-Jm bim  
‘ iM t ©**k. :to
Il  tpitkm tmmrnt. m&mt'i N«w BBmmnick, w i t h  lit. 
PI s»m- m te*;p0««r dam ai
fi» X »  to •  re«Qf§ Atteasw md has* mmSdM
lim ** team tmmmm'tmtemkipm  ©i
'la  te  v<e4th 'mm* t3if-.,W.3ai m im- v ite  m
‘teii y*»j. ©B sacTeM* to fIS, |J i» ,sai t e ^  feA-
©v.«r m i  V'litej. fey Nw » Sessta* wtot
i €Xf3iC5*J e tem g  €*r«BeiBi**-KW« feags as4 Prw*.t
if-wr te* Brookfeeld piwal ar«;,E<*«raKi l»la®d with h to m  
jSi'tedteied txx Sej*- 28... feit pr©-|fc»g»..
Muctioa wiieeif have bom ti©h*| At peak powiag.. 'hUftnQttic 
| i£ i t.W'« July 2i. Us captctet te ateto 4B,-
'lf«  Just •  laatifr to <4»i* to*- « »  barrto* cc |f@.Si0 bags to
cenMM a aaeate, Ump Seoitei'f 
feteistwqtetea ta ataaeto witoly 
far feutetaa^ wphslt. abenta hh^ 
to f̂ nrnc.* Etaaita Islaaidra 
naat reqydfcaiMBt* gw lar 
c«B*ai t o  raito m rtoteg.
' 1« «R, «  w«*hs CMl te « i
’imx to» to san# iJ ie .|g» cetete
yards to cKwcrato te tea Siart*
WIBERT
jpfflAL
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.ftoe ar* raa go tate eapaeity 
IpraEteftkta. to fe^s a
ir«ar.'”' says fiato pwmvmnd- 
ieata Iteftaki G. Coarteey. *‘lt 
||uta btola dmm te taksag t o
iim atetea  taxes oto to
ita ry '
I lihca t o  ‘"bmP* m tm  mi
'kmd tiw bBfcCsMBAS GSt
ImtiiaaaL taa m ip^  «%i i»>' 
I m a te  €«MettE f€0(to tfip  ta to '  
|AU*aiM p rtem m  by; afpptoJ* 
.|maitoy 16 pa* 'teat
o r m f  • r r r u E i t e v T i i i
_  I H if i iw #  C.e«feMa, a awfetei'-
By W i n ^  to c*®*^ c « .«  c ^ .
I  9  }r«j5v-. ©i»r»i*d t o  m lj  pAaat
'te t o  MarniAPi at Haiwlotk, 
K B . f«ter te t o  Brotodteld 
opceiaf- The Havttetk opera- 
uo«, stanad te Itel, has a® aa- 
capacily to 1.000000 iiafs. 
This cM<ipul in the past has berts 
»»lMe««ote4  fey t h ip  meats 
trojn t o  csaBpaaj’s Moelreal 
plaiil.
Th* ®®)r ©ihef |.*i¥i«e*.r te 
t o  AUatiii# feftaffl i* Kerth 
hiar €fe»«at Ce. tad- to 
Bttek, w’hteh r * c * » t l y  »-
ca-
m c s  this faar.
Ceewto ratuteaasMtte te Itewa 
SMCta pm m m dm  •*«  eaife 
mateil at ahaitt IS fa r teto # *•*  
last year* aad • » » *  mkVrnd 
mm* m Ham B f ta w a ^
I S o o t y  1mm N o w  
S m a r t e f i  U p  A  B t t
WATEBTC»i. Aha. ICPi 
After 10 years to livte* beside 
t o  ttatMrearteg poitos at Wate*> 
t o  N attoa l Park, t o  cotoy 
to sooty teras has just reataa*. 
to y  may he nusstam out ca 
.goeid h to  ttw ly-. Ih *  ftah tank* 
have all h i4  te'h* eutered, with 
rhiekteMrtf* te kte# m i  t o  
laetaatoiT biWt.
CONTRACT BRIDGE
By BU J A f M m m m  
IT *#  B*en*<  iH iH er te Matem * 
ItoNvlbMl C h ff te m lite ftayl
FA M O l'l 'MAKPS
■|k»iiih healer 
Itoh  sicltt imlmrrn*
tIO H n i 
♦  •T
# T t
W lS f  lA B T
O l t l B  4 K S « f i
V f f A
# •  O K I I t B
# A » l i l  _ O K q J t l
O A Q t
V A i i i
m 'M A ite p
.««tfa:fi with aa -merlrick. 
Withiwat t o  .tteublf to y  would 
have sirared i , IM  pmteta Instead 
to t o  LWO pitaBli to y  a.et,uai|
got.
Tiae c f̂emtef heart ted fey Bel* 
Itotoeaa., testea4 to the mar* 
M*caa) ‘ted to a dtemoad, '«aa 
Ml affrwiaae* wi.te t o  iitwil 
sty}* to t o  Rffiwa* pair, who 
fw -ra lly  ted t o  towit a«it bw 
fore t o  l f» f  smt 
Titert IS na dhute. that te tMs 
particular haad tea method 
amrkad wwh. enfMCtahjr swe* R 
epfeead a <M»la teom Wmi. 
no tatea teat Btol 
hid  a icarto weapoB la 
t o  term to aa aaedteel toa- 
rard teamcawi P d t  
At t o  aitoted lahte, v lte  aa 
Antertraa pair new htertte 
Bewte. t o  Iwtoiaf waai.!
< 4jĵ  Paaa ftM i
t t e  i t o i  «te  
fha
• te
OptMog tead*-'toa to hwarta
It  I I  nut towajni naty 1» pin.' 
pcwt t o  aiwri raua* to t o  
tiw te* wtem «t*«>*toaf fo*«: 
wftwil wtth t o  liiA&ttg. rwf #*-' 
aisf^r. take to i hand |4ai'w4 
m t o  n.4M% feifwtam Ite if im l 
t o  Ifetited Stete* durmt t o  
r ir r t  Wi«M OQtrspiad te III®  
Tfef liafeana wtwnd v9> with a 
firtihi to I..I.II feteta «« t o  
C M . «*<h to t o  AtstoiTM paiia 
ri.ttitate.aai heaiily to te* 'ite*' 
aster
At. t o  ftart tali#., t o  ItaSiiai 






vaad fey tlAi iwTiaiilar pate.
a p to  iteted With littte
y* iwf«*s»*nd H «.a* * 0  tteail. 
imtm.. th a  feeai'ia te«mito«*i 
<M nto. Iteiw to fee M  rtraaf at
T̂WF̂jP tetet 'iwawO-teijr ^̂ tetew:* mSlPS *TwNppBÎ
tm *i,*.«j$ii hat** nantaetM ta 
to  !»•*>•<.«•« teteaad 
Ptehafo t o  tear t o !  to t  
w-ai to . ta w  waa wtoi rw 
ttaatod
teg what fwvad ntd to
ei:r*ll«a.t alam .fieairan SHtem 
te# iM ’tettid wf teAA'taig wnat at 
fault, «e *!*« Am W i  i«dgm*a!
iwa-i fe*4 'Ml tBtato away te M
YOUR HOROSCOPE
r t e i  f w i t e i io t e
A M f;
AO aifitohte a n d a e r  
to ta  wiita
t t  I t i l  Nahil
ftiaa- aitetnEii
wrtimar 
I t .  Itiit * 
s a iiM w
fejftf-r’ateft t t o i  tef "M» mew 
tw totei atel ftetawfeta fetteit*
•jtateftalljr # * to  awted fewtatl- 
twwii and prwpettf d**la... Ataag 
|if*iiniKal fen**; Ih »T  lak# "«**. 
■ n” pwsiww’et t o  wwtoily
i m
liB io t la  

















•S. Bind up ta 
abaadago 






















l i .  N«rw*tiaii 
parllamant 
S t AraMaa 
fim aite





























PUR fteK  t M n m A f
I f  tefiteifww le fw«r Mtlhday
 ..............   O- ■«. lMuteAtegblttlu6i Mkhklfmmf iieirwcw|qi n»wr»ww «i»i
it » w U  'fet txpadicKi lo pur 
aferad wish l»|» i'ta»l i^aa« <md 
wm% fswgrome imm*diale!y..| 
Witeta I I  feowf*. fm  wiB mtar 
•  Rm m t a  tM' M v iM iA i Alfim 
ImUi ocmpational and ftaaiKial 
ltn*«. and ihta food ptrtod will 
last until OclfiWr 31 et. D«l. 
tvtn  Ihoufh thl* b*n«flr*«t p* 
ilfld may item to fea a *t*orl 
one, II can b# of andurlng 
worth If you mak* th# mmt of 
It, and II can aleo prov* a 
iprlnifenard to *1111 further 
l*ln i~nn(*M y during the firei 
two wc«ka tn Deiamber, the 
first two weak* In February
t o  tattm* half M M-ptiS, t o
•feMtoteB 4Bm6 RBteBHiOTaMr teMl ’WWly* wBto taWnte ŵWr
waaAe te J'ltea eeiil to  MBre 
iito fk  fd A«f«M, IIM . Ite iMd 
mg494 te taw vdtto i Of tedwtfi
'mitaani! fwttod*.' 
fwdd idfMd gate*. TM * tie 
eito*.taly trwe lltrtauslimit Ho-
imWbm.
•ypr#yl|- PW* Jmwmf pWliOIIS
let# OcUkm eiMt tarty Jmm* 
•ry . feiMi fm  ntey «M to itef#■ M W Ml SM- *1 *fci *1 W n *V̂#MWdwi #M*W g to*hBfteBBŴBtwCwPf PrTriSllite «PI wP™ dBektaMaeK**gg*K juKdtfaaw taRuwaeiMB te aa UWIIWfteWk PKteHte lilllWKi I II
M m ik ly  « mI  htppily. B tt I pte- 
tadt ter romaort: The fealanc* 
of tte* RMalh: alao.. i»asl April 
and Jtiat Mott pnddtloui 
f i f t a i  tef trivet, and ittptwlil- 
In i aoctal aeltvitlMt Afata, t o  
balance of tht* moolh tan ei- 
ir#m«lr ftneroue period for el 
Vtrgoan*). In January, April 
and the w ttk t between June 
ISih and Beptember l i t  of next 
yaar.
A child bom on thli day wt 
be endowed with a high ordar 
or IntelKgence, and could auc> 
cted In the field* of literature 
•clence, raiearch or teaching
EVER HAPPEN TO YOU? By Blike
W B UC08A IM 6 l H e  
N E W  N a < a H 6 o f^
. . A M P T H B P o V L e S
A u w A Y e  HA«7 - m e i f f .  
6ofAove(^iH£(%!
ilers'i how to work Itl 
A X T P l t B  A  A X B  
la l i O N Q F  B 1 .1 .0  W
fo r to# thne L ‘a  X fw  the tiro  C a  eto. single lettam apoe- 
trophiM, the length and formaUon of the wonia are all hlnta. 
K«ch day the code lattara are dlff*r«nt.
D T M M M ' B  I I C K M H O N O  H D  M Y M W 0  
W P J X S IH  F H R  D 0  A T 0  M I I  D D H  (I d
I>TM  L M a M B O .-.T V S B H R N
C.’rypteqnolei I  MUST UCT (jir r  OP THKSH 
V ^ C L O T IIK ^  AND INTO A  DBY M AltTlNI.-W OtaU# t Mtwftel »
9 - 1 5
steRMfte
T to e e s w y w  w  INteatet 
I t h w t iM i
TDOMAStei 
ta m i . 
M tto t
u s m m H tm m m
tef MCNQteiBur wno 
CteaWIA.III»A8KB»ilt 




m fs m rn
i
5— —
Ajumw. m-mrm mttmmm m 
d h  m m am rm . m»m  
CAmummf rtaM  .CMWee 4.«(tei
toiPmmNCM e m  smqh #vSmteiiNCi * *.«
to n  m
m m rn d rn ^
SIEC
Comer HARVEY and ELLIS ST
T'> o
rto
r  iteUMklMnte*' 
tMg.weeeR4k teW 
teeam iow a
v - t o f t o C i i ,
M  J J i  T o u i4 % h 4 '1 ^ ' ' i t oeeo
WN te tm  teOM OF ...TCteB I idBte teOte Twi MMI
' r o p iA v v v m * /
• nm
-z . 'VUm. CAliBPEAtBgpy fyjta'H® 
H3K<iterTi
A  CAN t lTHe tVAALU SIXC, 
OP PLCATt I  PRtfeUME? 
POWIMS«, 
p tx A a a i
SMALL 5tZC. 
P H ooie /
I  w a n t  
THE UAWMS 
aiANT BCON
S iz e /
, Y HE!S  ̂
>0U »Alb \ (  LETTINfl M l
p l a v e o s  i \  u s e  it /
CANTDRIVK
WiNa&Vf RVBHV NWHT 
HIS CAP IS PAJaKCOOUr 
IM FRONT OFVOUR 
lOUSE, ^ X
f l
L T / I. A
I
WHBRC H  GEE.COACH/ jft WHRBt'S ,





S ra o m t OF SU6M WOUtMTTIKLP
Lions Tranquilize Stamps
W A U O PM G W IIU E By Ahm M ovtr
two coDVorts Bad 
for » coBvcit «ftc*B p««
Jerry caltod i» wbtaB
Calgsury qmfimbptk EamM 0»y 
w*» iajwwt. icowd t o  Sfcaaa- 
cwly loiiciKlinm- Larry 
mode tit* coo-ywt and
tcwc* docer to leaviBf t o
0©©K tetffcrooDtioos ot© IkFC coIIat  vrtak B 
Ctitosy StKKtgiodw* » t ' t o  t o  ^  W to ifc f Blue Bm ta  
• f t o  r n t m m  f w t o i i  «• * » * m  m
ft Wftdl ftM- Sat56jnda.y .
I « i  Awm m owii  ̂ A to^stteg
toe «il «<" » »»**« istoronifto
M t a t o .  ' te*®* to d  - rw*iag,----------
fh o  ' a s ^  « o * w  I EdetotoB’s ttira  »trad*i* w m ' boot«d •  30-y*id fled. j e * i
to to h  C o lM to  t Bt S ** to*#**-'; Eifcaestoa f-OiStoik B xjt eh
•o tw w  w i®  m ««»4 to o  i Lsiaaeoteo nr.®v*st %& t o  W to i-  P re s tie y  t o  t o
4H «to f  teueotoo t o i t o d  ofera l»  to rged  over
la a 84-1# wim liciiiart' 
rooord Caaadtoi FcictoJii ba VBacwver,. Ne
of M T f i  ' !» ’-* vnfto * e  «ctory p rw m P '? w«ffc«4
S a * Itatdtewia Eoegtockrf! « «  fer grafctia* « Caif ury { olacisf is ju to
'arts Brat flary  lo t.k»■ aad takxEg it for a .. .............  « j
W t o o ^ i i a  Mac* Bum® rtp to  it * '  EsktTKj quarterback BiH Red-
t o  aVn'iTltf t  in aa iatertodoM' f* *  EsiEute* later by i«tctogje3 aad bailback* Jim Faaver
1 » te  la o to r  aadjaod JLm fte a a a  a«r«4
I t  p to l*. aw  J v ^ '  S St o  i to to id trs  ato t o  Ltos '® ''®  S^”'* Hpms. Eed ToEUsyQoe Coffey
to d  -dowa. to r i  apot anafe m »\ Cte.artertoiack Joe Kapp added; oa to e *  coaieru asrt
' *  fourtk • Quarter losicbdEHaa, ? *  field goal..
;P«ter K *«pr teekei a feeidi W ito p ^  ^
'     ....--r ifato  aad halfbato
’ efter Biamber qoartmH-ek Dtdt
r ; tM - .fb « * to *s  iB te rc e p tic *  was 




tM iE t MEUHfmt p m t corBnai» liQai.. .iEFf.. ix, m&
Riders Set Pace 
On Two Fronts
fe»t ftto to ' oa a o a o fa fi 
■piyfei* 'by tttltock J- *.. iaitk-= 
ett Atm' qiaartfabaek B*a«de 
t  aiai‘»e.¥ fti*s.trj‘ * iiv*dei to  
sqcaid 46 yarif dawnto^ m If; 
|4ay*. BsS fiew'ley «*ce>rt»d."
M *r«»  |“W «  t-aNpit mad* «,. 
t-1 to #«*«« %mms. *wa{
Faiaoef 3-*§md ««»  a to s i-  
©ttitftcr atogle to gic* toe M»\ 
f-1 leai a ^  art tot -dspel 
im  to* ga»o«*iitog. •
Ttoer' ,  'Ctto *sto  fewer 'tota fcV't pateato*!
'*t£%£‘*ta«Mrti ttoto to hawltoi'k; 
Rita iiwtoor l i  to* oo# w w  aoii 
■wiw *—— '*** tar tiito *#♦#«# AlMdrtMM* M tvortoi towmteU ■O-toW Wtoww ^  " iP'cw 5 . J©
IB tow 't ie t t i mtm itovt t * * * :
F a  tan  i f .  fototo
J m  W i l t a r a  aa l&iaiiwaJ'a
fft i8ft ftftOftftdi IfcftW
iVMto of tortir itooaaojt * * *  wa*  isr as-
f l L t o m l  Akmmmt U *  m  M l o m
a litod  *aal to to# Ian  t f  • '« * *  «  
aadi fmtMsf. T4«# AS* ar# two Aiwsodiaiiaa'a te'ir a e t a t a  
aototi oai of tot KFC etHafifaw* a M«ai «l • •  Im ta*
W"iM|)Mii 9f II*  W"U4*i* Algt:).*. »frt SSrf kad te tl*  to'tt*
Tht t» *  »'irtrt5«a iaui?i!il»‘«y«*'»i| r tr * . taut ai**d vt 
i**Aito«#>ttao tow a * to»4 tojtmyii CYweift.** srf C'aifan... 
to# to#«». os* t«ws! fcl*'.*# «?| ©*«*4mnI si?
c a t t a r t  Stomiodtfw,. Hn||-o«|..,, it i  «# tort© m  m
m t*  I l  itfttow.: itntysid, wMSt t l *  A'i». tw.aed. <«u'
■f H B  CAN ABAM
mdM# m  R&sjglrtd*’ 
wtoi or two. wh.ich-' 
mm fm  »##!#*■ — ®oa» fir*r 
piac*.
'tUTîY'Cd
itoo to# toad m toe lActors' 
SaiofiSif': 
I toMRtoiicra: 
to to# W'otttos: 
Sitoiay- 
Oitawa rS M to i oa tof> I f ' 4c¥ 
a T lf#f » CAto 
] | . | |  i i  Cittaw* Th# loaiii Wn 
rJrtM wito W 0*1
M . ©sawa ana 
a# f r ism aaoKoi
Thtot itoo ava Moa
Leo Lew'ii 
«'.od Biliy Cooper wers-t over- ■#* 
to* Beto-be« km  tof'ta tms^  
la  a row afeer five tonrtihi
via#.. Jackie' SkmimsM added a 
e©»yerl md two goato.
V i a a i # * f  mw La* toihl 
pmm*. mm bOmd B C , fert Mm\ 
rS*bf*f ■ ftktto®#. •%*, ortoi
Ito# ftomfeers mumd to# W fC
I pj,«y«ff*. I».*.t year. MmsgU toea'
‘to?,*! ta ■»» iw*«.
T V  Edmaewo a  mm4 » •
'rl'uioc! a t».» '#• »e
m m g  wmmmt at 
Clarke S.tadia» itoe# to# E-‘ki- 
rm i rejoaed toe Weaser® C®»* 
fer#»e# i i  IM I. He os t̂eetod 
» , i »  to pnxm
At XmmmxmP* Itas^ir* Sto- 
mam to# itto iiiia i*#  ort^woi 
9 m to r» *f »etoto of lR.fS(l • «  
two 'Fwaiw at» to r^R d*r*#aiiw  
CyL" ^ay fertwofo' to* wa«# 
eMi*-,
TT* Stampoitor* M t  to* l» *  
ctf itoy. wh® Rvfferwd a kftwel 
mmy', mA immk L ® v * H . & w A .  
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Woody lioriAA. rnm Dtotetof »trite|^. waMa r *m  of to w *' 
foot, as erew sa«»feer aur- abie Wfitofe. Aod fcw«i to# eootr# 
piiaed apeetoton «t tbe K*tow&ai «f tie l»k*. svom to atoooc to*
CJedit '&»#•» trofiiy aailtog I lito f#  at to* GKR dot**. Ftom  
Iracws SiLsriay wbea to* i»to*|toe«, she ptAod v» a steody 
I#  dts.para.tm {boiw Ixoa bcAtodJbtwtm aad Cbdod paat Booa, 
I asd wv® toe evest. i Loyd a*d Btme E u le . vbe bad;
I Jurt aitrt toe ita it  of toejtodd fem  aoi aorooi t « i* c v i  
I race. W«*dy aippeared to be; *vei)f to toat pewA '
iiost. fsiayag far froai toe- At to*y ttoitod «a to# to»*>  
ccfcise aaa Vadto* tm  mm  toe ssmrk of tbe tvM i'P  raew. * 
Hudik toe lake, wfeere toe:K,tay Eari swerteto S*m#, ber 
u|) i^ id  poŝ t-iRaB. ■ ' %i f ciew, 
i&r to* feist iapaf the two nale ijeereiei*. but toey prora,iJiiy ■
■wur*«- ■' OT'ejteak i * r ,  ajai regamed tk iri
it tureed ©e.t she was 'Uftog:
I W o  tbe ftaibii bora wmt,": 
ta u A r a k l®  tA f lit j i*  t Wendy was wefl oet to. firoftt,:
r i T O r i D i e  fT l lH lS  Imm Rm» aad Adair Pooley 
.  . . .  I I .  .B. Iftoisyag seeoad aad Steve
FcntW e tb m iS tttm i
Tb# tasitog intotoa of tbe K*i-1 {a toe feral of to# tore* pew- 
,owm Yarbt Cl«b W d  two ra te *: ismaary beat*. Joboioa
i&aaVy -awkw t*\«aay* «»to- = task feral Stove* EArto. aaewbd 
TA'five Urns f*rtkta*tod ii^A A »kr Pertry. towto
two. ©6ierpr»4t* fioiSBi u  ^   K*tov
|Ver'^» ©ita © ^«f|aiai© x.EoiM maud #a tro i^ 'Wito
0 * id $  Mmwm ta te g  a d w *  
fk'«#A bliwtoa i f  X x iw f*  to 'irtw i^  bmI Dabto* f«M  took
Tv#trty xnm to* V a t ra*» wato. towd..
GttM't# JLrkwwiwia feww
jto* iii.w(r 5® mtmd, J«h*
! f m k'«r4i..Wa* iJ f»)JiC*d 
{toad.
I la to* iooEisd rate m waa 
Gww'ge K.ak'woad m BtsMlrem- 
toe-ILa* fiiat,. loBtosiT’ ■MMt’f*r#d  
I b j las Pusiop smmd aM  Jefe®
•E<aK* »  Foftiikw;** I i  kte.d-
Tops
Race
la  to# totod baafe M iitea  
itori* was ferat. Re»a Loyd, aeo* 
oad and Brtoa IScCritotooa, 
tojyrd.
This was tb# aocoid preaco-
tattoo of toe.. Cretot Burraa 
troftoy, wito Ekward Fleacbaer 









W k T r  A f t :
I  S I  i «  l i *  iS:i
I  S ■« III#
i  I  I  li»  ^  §1
1 i  1 lae iaS •'!
I  I « Pi l«  f  j
tamm Kkmd w -^  toe lA i*f* 'dw-;i4.C..
■hmmm UW tm * Btovw 
©f*.*w a »«rt*d#t*rtcr : «Arw**aa
."toasdto Kotfebf *'»* .p<^   .-x.,,.__ ,
iM s i $i .and P#,* m  e**;]
«f tt* at»»ito* * »  a « t i !  gw**;i'C»a*iiw I I *  ISI »  t l
«f m  ppidt.. The f : i i ia « te «  I  I  « 13  « i »
f« k *d  m  miw m  r * * f *  iM i*a«w l i  i  *  U  Mm tsand p*'y w«* a«»iied toar* M  •«," . . .  !̂j
* m trnd m m .  *■’
R.i w  tofw* atotoWM#.,
A l W R f t  t l M M  w i t l l  M R f l F  « R l h
•50.to ^ Z500.
# r
i lA S A H A  F 1 N A N € I m m f h m  i l M I T i U








«LW I? ^  APr.AtfE
IREADGOID
SfMMiiR§ IwBtoll I iti
Itl'l FaoAwy .li. B»*#to>i
gtoitof II  of I I  fOiflto# tor to 
fo fd i, Th# Itoos radtod tor IM  
fwNto wito balfhirti W I I H *  
VSMfcto* aeeiweMlB*' tor Tf a**  eeaiowrtorara wp# "■ ^  —  ■
I t  ratriew- The llaoe bad I I  
feiii 4mm., Calgatif iM,
Youngest Shoot* 
Wins Trepsbot Btle
HAMILffiiN. ftB't. »£T»*»»h'l 
lifeitiarry fewae'*# « *  
i »s»«i<rf %» »W *km W»-
htmatmml *'!***«>;
3 Amday an# V A
| i »L lrtk o# f ky mj'|to# ae a t aatly' l#to fedto'i 
i * t k a i e h t « * a .  tra ii»4 ''3 f yaide, IIS t f  toom toi'o«ip|my gtfi 
tonn0iB«f to# rootoid bitorw iisb# asr, 8*r.a»i«b»»'a» fcaa I I I  the  NS'apsra FaBe wh*
Itoofeiol rtewd of 11.281.. iM'Ifertft <A»«mi aid  .Itetrw y I t  |t» to twtotwato bu tortodtf to  
IbTM lOtolMtov© #0m* firi'i#.! l®or*»U'i wuew II j»#:yi##,'|eir, irtwivrtt to* 
la too fa<w «# a V t  d*i.f«!».n'f.|ye««.i.drt#d ate# *a4 k * l  toffwj tto# wtffcr for tee '?» 'te't##: 
gtoy bf to* AI*. Ite tr* '* )  iatrt-h*<kiai f-it fahmtf i© tor** d#.ye «l itewMit.
(wfosd tore* f*e*»e to««is toil® *f I I  a«4 kal totor-f M'l* *£"»*** a te  <t**i3f*d te»  
iate;teih*wai fwMtoetowri R«':r#y«#4 s it* a f£♦^• m  Ck*.#f»to te re t'
Lawfaeto# M to* rod i#«i»e CTiswa tore* sway e rte ftlj to C te* ch'tet*#
Jatk AbMdifhiii terkfd to*!ff»'d I'W 'tof i.re.!**i{ ai»4 to tm-mmy is |.l*lt
•  l a a l o f  fwiiS mml tnm  Hjit»e ir.f*t . C.*.*ii. TT.* )fe* il.ie *.r«M  ferwto**. C a ti
j-'trdi tog aftor .FaiAaictwwos jtr-tiN.wl 'four io%j eh' * o wesjia.fed i*ye*!4 wi'to S*i i-tkm 
ti#d th# ga»# *trf I t e t i f ' i l  Jbejsrt-e airt fl*r»  k ir lt f  I t e ! )TiiK.f»i*. •  fcAk-## ei'udroi 
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SAVE MORE ON
Economy Grade Lumber
Conilderable quantities to be cleared 
BUNKLOAD LOTS AVAILABLE AT REDUCED 
PRICES FOR CASH 
Included In the above Is Rutland Pine paneling; 2x4, 2x6, 2x8; 
3" and 4" pine decking; 1x2 nnd 1x4 strapping.
Higher Grades Of Lumber
Boardi — Shlplap and Dimension can be obtained at reasonable pilcca
TIMBEItS — Any size may be obtained up to 28 feet In length with
advance notice
D E C i^G  — 3 and 4 inch T A G ,  V*joint, pine and ipruce decking 
' W n c ING MATFJUM.
F u ll c irc le
Wherever people pack their lunchee, chances are you will find ZEE 
waxed paper. This popular household P»P«f product has many helpful uses. 
Among other things, it keeps sandwiches
ZEE waxed paper Is made from pulp that Is made from logs that come from
pulp logs and sawmill chips nnd sawdust Into the familiar paper 
products used by people everywhere. Only Integrated operations such as 
those of Crown Zellarbach make this full circle possible. , , • |
These carefully Integrated operations alao help obtain tha maximum yield from 
and best use of our provlnpe’s forest haiVest, It's a big Job, but just one of 
the many responsibilities Crown Zellerbach takes in its stride. ,
RURAND SAWMILIS LIMITED
RRtlaiMl ILCi rbone 765-9128
^  CROWH UlRBAbH CARADA UmO
ta il iw  M i\u (ic lu f« fv  dl Forest Pfodiicti in Cened# Since 1914
■' "'' ' I" ‘ ' ' I • ' ’M l  I I '
ZEE HOUSEHOLD 
PAPIR PRODUCTS
The economy end convenience of
comet to Canadian h^me mekert 
under the Z i:^  label from Crown 
Zellerbach! colourful bathroom tis­
sue, nipklnt, and towels, wamf paper, 
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Santana Nels Singles' Crown 
M  Use Of "Deikale Touch'
Jets' Cut Sparkles
Am* f  t«#'B rWaBAn©©©Wl flfS T  uUTWig
, rfer ta'fuf , ' r i t in i
• 4  14 lr»'«toi»h Am tm m ' I II i-fl tok I ' f  iriil J«d>' T f f t f l  
BiUir Jr*«  YJnffiii -.tl A.u*.),rii** L i. L i
Twins Continue At Romp; 
Senator Roolo'e Acliieves Fame
Bf MIKt: RATIII'T  
A oM ttiln i f r r t i  ifMirt* W flitr
Kfinntotote Twin* fedvr i.ih«‘n 
»f)oll»#r *l'(» t«m*fd thc.r lii»f 
Amcrlfiii l/TftfHi* {#nnnnl
ITut for fitM* how Btaut
W«t.hinilon'- Braut Alyea. ©Ite 
hit » iilnch-lsil hornor <iti tiu* 
lii*>t lo him in hu fii-l it- 
feat In Ihc ni*ior-—nnrt tei .iim' 
Ihc flrat Amcncan Ic.iRucr! 
f ic r  lo achieve lhal rlUiimlion
The rare (I’lil ©a- ncroin- 
nlitohcd by Alvca, '.’ I, j, rnthi. 
hHii'h'd '.©Inct r iiti from Ibivviiii 
pf Iho Parlfir ''n.i'l I isnjuo, 
when he IukkmI h piUh by lludv 
May for n Ihrcc-run hoincr In 
Wa-hmKloii Rcnnlor'n 7.1 vie- 
forv over I'alif'irni.i Armvi". Sun* 
d*v
Kr«nk KresibiT not the \V,i»h* 
Inxlon \ I p I o r V with Hi .in 
iChani’i' laKliiK Ihc lo * aficr fi\.’ 
iiramlil VHlorlc*. I'h.uuc now
in r.MO
■“ ThF Twirit, htaKnWhtt©,“ m^ 
>' Jim (Iranl’i. fonr-hll inlchlnK 
and 19th victory In n 24 vic­
tory over nosinn Bed Rov that 
| * i l lw d ‘~»theip«*mBRi(te»*peniiBnt*
C i l l )  ir> '  D i v l ' O V l i * !
5)otrl llL ilrs
•\ I k rrii
.. f h Y ‘f I A ,1 k II)' |I
V11 k - ni I
»• * h y 11 h ,M ') h , F I 
) . I I z ‘ I ( V I n 1
t 'I LV 1 y f, I ‘..,.1(1
Sp. I 11 I no ill Hi in
t i l , I I  III 1 V
*!' ■ i-l |1i '.. I . . i n i t
, - I  I , ''11 n  I ',MOi
flinchiftf numtvff in nine Any 
combinatten of Mmnctnia vie- 
loficto and Raififwifc Orinfc 
lo»«c« tolallinf ntnc »ill bnn| 
Ihc T©ini their (<t»l pennant.
(Irani 194. got Ihc nnlv tun 
he needed »hrn Tony Oliva 
lii()lc<l in Ihc fsril inning and 
-cored on Bob Alhton’n -Inglc 
off Eari Wiltoon, ©hi» ulUiwrd 
only three hilto in clghl inningi 
The Twinii acored again in llio 
ninth off Dick ItadaU ©hen 
Zoilo VcitoallcH tolngled, alolc 
-Cl ond, ©oiked a double hleal 
©Itil oilvB and Miircd on Don 
Minchci ■* N«crifirc fly.
SOX NOW AECONI)
The Orlole.to were rained out 
.igotn-l Kiinsn- City Athletic* 
arnl Chicngo While Sox took 
over ccoml |)lncc, nine uaincii
te»kpd briict ih».n w'iftfttr Mikf 
Taliaferro Snialay a* lha Amer
irari Fiw îball I ©-ague e<»mr4cicd 
ii» t i l  * i rm m ll (d  r t fu ia r  M * i m
ac'iton
Wood, traded off to Oakland 
(*r»# off the IrciHh in the act 
ond auBtlcr, paiied for two 
lofithdown* and * c o r  # d one 
himteif while tcading the Rakt 
iff*  to a 37-10 win over Kantat 
,Citv Chief*
I Taliaferro, who edged college* 
Ut*r Jue Nainaih (or tha New; 
York )ofe after Wood det>artca 
jwa* able to cornplcte only four 
utf 22 t®««ei In a 27-21 lota to 
■ Hnntton Ollcri,
1 Tht ot>c*tong weekend ol A H . 
Iliiay b e g a n  Saturday nigh* 
iwhen the league ehnmplon Hut 
ifiilo Hill* defeated Ho*ton Pa-, 
tl tola 24-7 nnd the Weatern D iv-! 
Itlon c h a m p i o n  San Diego 
C h a r g e r *  whip|s«<l Denver| 
Ilrnncna 34-31. Tlia complete i 
program attracted a record 
163,W13 fan*
Panthers Whitewash ; 
Immaculata 25-0
Vernon Panther* whitewaahed
r M t n i M  t id B f t t i th i i  t  I I I  I  M W  %
r ie t ic  i  l iu m  N uiMMiNNiiis
NOTICE
R« NATURAL GAS RATES
A TuW»i Mfsnoa ©dl be htlJ in t.tmvHk"f the 
ipi|d«'©i'M'« id  Inland N3tut.d <ia% to .  I..l.d. f'Tnland ) 
to file certain ffvived f.«tc\ which the C'ompsny pro- 
poara to put i.nia cf.fcii dutmg the next three-)car 
pcmd
The (irvi *inmj? ©>1! iommcncc .d 1IJM) am. on 
SeMcmhcr Khh. l"fA m the Ihmquct H.»ll. Civic 
Cenlff. PriO'Cc (koffe. HC Ihc Hxmd vittin'g ©ill 
tile  place wnimcniinp at 2.31) p.m. on Utolobct 7lh, 
IV65 m the Counvtl < h,im K(\ Cu) Hail. Kelowna, 
BC
The (ittot item ol biomcre will I'c the determi­
nation 'pfocedfl're fin ootrtaHMV'.ta w3ih ewtiwel.
Any intctfvtcd p.ifiy uohinp to m.nke rcpreven-
Public Uiiiitim ComrmvMon. (»20 View Street, Victoiia, 
BC. not lalcf th.m September 23td. lVb5.
H W. Ml LUSH
Sn'( I liif V
I'utiih Utiiiiti * ( ,titimi*tobn
Victoria, B C 
Septcmtx r 3rd, 196S.
bvhmd the Twin*, Ih- defeating ’ immnfulntn Don* 25-0 In the 
New York Vnnkec* 4-1, Detroit|(tkanaRnn Mainline High School 
riKvr* imd I'levei.ind Indianajp.toiiliuli Leagm-'a opener at 




l or cxnmpic, ihe woy. ymi 
feci. Ill Ihc end of ihe day,’ Tired 
and worn out from .ill ihiit 
walking,'bending and stretching? 
NS hy not make the day grt easier 
Will) an aiiraciive well planned 
—tokituhftiitotofruniM.Jk̂ tdlc.ye-toC^iiHk—tP'
i l l  • a I UTiiUVaand see lor yourself . . . loduy,
Try ear MRvenleiil taay-tiHMa ravelving ererUt plaH
2-2422 or 2-2459 1095 BIIIb
m
PROCLAMATION
WIIERivAS Fli ithh ( jiliiinhte |iim(Iuci h 75 |icr ci'nt of 
Canada'* «oltwo(Kl liiinlii'i, 07 |,ir ci'iit of Iht Noftwoirt 
plywtKKl, KM) per ( I'lit ol lii'i Ibd Crdiir Shingles, ,50 |)cr 
cent of her nuln and 15 imt cvni t,( ih,' ihiiion's n< ©Mirml 
and paper which tniiHi in- mnikittil thromth the world;
AND WHEREAS tho proper m.miiHem'Mit of our forest* 
provide* lecn'iiilonnl ond ©ild lifo I.m'iIUioi. and i.insure» 
niir water aiipplv for iu;ri(Milturi!, infititoriiil nnd dnmoHtlo 
use;
., L..,,.ANH...Vi'HERWSiliy,.pj;i.j,iidMM)..)liU..to/)lt.'Mtaf/fHmi<»  ̂ .
forqfl contributoH itifnily to tho ti'oiMuny ut tho City of 
Kelowna and thu employment of it.s citi-o ns;
AND W'llEHEAH the week of S. pt.mber 12lh lo the 
’*iRthrlWWrlflclii«ive»t*»bemi{wnhtet’vet|»n*‘eNaiional-korc*V* 
Product* Week m Ciiimdii,
N(HV 'IIIL K L H H H :. I, JL-h.iid I i.iiKis Park­
inson, as Mavor of the C ity  of Kolowna, do hcrchy 
declare the week 'of Scplciiibcr 12ih lo IHili lo he 
observed 3s
"NATIONAL FOREST PRODUCTS WEEK"
ntfd rciiuesi ilial all ciii/ciiv of Kelowna huppoil 
titis ohscrvance
Kelowna City Hull, 
143.5 Water Stnl. ' 





the half of it •  •  #
WE DEAL IN 
FUTURES
i l H S p l
/
Your fiilurc retirement can be a secure and happy one loo, if you plan for 
Il in a wise and careful manner.
I his couple had made the wise decision early by entrusting in ihcir local
Credli Union lor sound guidance and invciiiments.
The invesimcnis placed by them have earned iip' Ut Off iniercsi which 
commiie lo ciirn for ihcni even now,
. I hey are aecnire In the knowledgeThai Iheir aavinga are life insured, ai well 
as their loans, for their protection.
You c;in be assured of a secure nnd active retirement too, by lakinH 
r''’“ *ntlvHniHge-o|-‘ ihe*oppofUiniiieB-nndtaepviees*olfered to*yothbV“yotip-(-rcdif“yn io n .~  
Inipiirc .thotil the many benefits awaiting you today,
' "M ore  Than Money . . ,  People Are Our Business
KELOWNA and DISTRICT
t •«
1607 Ellis St. Phone 762-4315
w m m w  wxnmmtk b a & t  tm m n m , w m ,. tm n , m. wm
-k  YOU READ THE WANT ADS-W HY NOT USE THEM? ★
roa Q iick  M .*vH e movE u u m s *  •mam
CLASSIflED RATES 10. M .  S w v lttl |15 . He«*#* for Rent I
m  W© IPwr •OPi* l» «•«*»»•• M i 'fa iitUC iSA fH Y
*i». a,JK #%, •# >ii>i.ii.piiw* ;     ii'i. I.'..----------   ■ —
•  Ukt ©• C©«» M fS*
©at «c m*' «»j>* k  IM *M«. tm
tWM -lilMHto niii'.»* Mlto *'*]• .#M
MiMto tm  mmmmm 





, errata- f4»ia«y BWi I'tta  
E k t iK E E M ™ '
© m$' t *4  m*>m t  «*f* m  mU4 I iK TE® 3D 8  E26GGvH£HIM 3 
m m wm MM. S$BY*1CIS tTD-
UK.©# n a rn m w * rnmn*M  I
©3t» »M Mf IM.1WIIIH M I Ovii.. Bjrcnfc-ta;.
* 'f AJwrt©.J* IIM >M»im MM . c  -»IM« MM.WM # . *  ■: fe-sa:-.»fia FitoJaua*.
: r t i X Y  n 'L L V  tax-
J setaed 9 itaiEa Im is*.. For tESmh- 
IssKfa*. ITS E*r 5'iC«ta. Ttie- 
Isdsm * m m $ -  »
'OCT. i  TO JOTE' 3» -  fV S -  
i s&&bi S feufflftftca tasei j»ar« 
fesssat, 3i  Eita'otar teosa s&©t
m im . -  SI
t im E B  B iiis o Q s i eousE. 6 k  ■
.{FviiSiH' Av«- Rciytiaie w*.efts 
fofcl. I«drJia*.. tf
lo K F  'BEBEOOM IPlOTS KCW 
I'tin ttaf. Aisa prnr.WME.t tntaer 
isj©£*. Teta;®.®# I63-S3fta. 39
I THSlEE“ R € O ir ’’SOT
't|>l S a c i'rtil Av«.,, Kti- 
3®
©a. mmim-mm.* iMMtoWiM. *£•#» ". lti'6' B ttr t  St.
3LU ikJh i^A
suptiE X  f o s  m a t .  A P P tv
l &  CsnsfoS’jSHt# Ŝ . tf
R, C  WANNOP j lA  Apis, far Rent
A JtfSeCiAHtS t m
SEw 6i«*U'
•4.W wm m'mmmmm
m m M K A m A m - .  
im m % A ,. B.C..
SUaSCRIPII(»< RATES W. R. McORlOE
•NB«« mm m* wmm* 
itt# i=iff tym
rnmu-g mtmm-
m m . m wm
M2KU.-l.VDiQ EMMKXME
i %lrfkf'f-,ii|f--~Trii I ̂ mtmw' • *m mm. mm
a n  m M K A m  a v e .
I EJaOffHA., m e 1SS-SAII
i u f t  edPiraiAi.. -  YGca a b -.
s# C i« © jp *
# IA-..S #s ?«♦# tj'J#’
IsVfiJ! #5 
iisfilsyQ * t*#»s
I © w  ? t'!#*j«...Y,'» !•:„?•*.., ♦
-—  lji.; .51";©'. ,*J  vffi
, 'r"5i.-s;55E::,a„| £-,:•;*! 
5*&aT *«©<'£ 6 .51* ©:.,J«,,4b5.
' ■».■#&! »'©;.« fto; " iik iH  .«!





C « '& iW  £3,.ASia*"Si:»
I I .  k fiM S IftrS O A il
A V A E Jim £ IM M IB iA T ltY -  
i * r *•*... fto® *» i  tter*# tend- 
l^istiia&a g©ita»
'  ̂wte lA'toto v©rj©«y...,
tm m  m i s 'd i-m s w i* . # * ; *  
fefigit! fC . k ^ tf ifv s i ©ivi 
f ’« V"wst". ..ft;#fe||rfjr.
K« S-. & * » *  CroM ISM
Et3.tSii!r4
'•©# Lmmtat mm* sm-mm
4m M ©oiM©©.. H ,
Iterih  GtenmMe 
Wood Works Ud.
Gset^iyD f i t m .  i  mciofei
;r.ai* fetf ii*|4t.. ©ta'totel Af'fert,'
.mmm-. fetawT m  tStof
rtswi, .4 **
«  *««- ymt i«#«  *v -» - 
piM I I  '!#:!)*>}au**-
■MS-jasi'l ■Se.AIJI •i«
1. lirtiii
riS 5 i^ S 5 ‘’S 5 ra s s r:!
m m t *.# "Sisiti tei*
•itogt ta# ten*
'Tte# Bteii* C»ari«f' m * m iry  It#' 
■mm* »  mmy. fenttot ©i ’m r*  
tar I'te# A»j «f texa .ftei:!
It© « tm U iM  A t M j i m  m f k *  
© id l € « # *•# , l«S4 * 4k. *4#  * 4y mmi vm i* m»4»i lim itatif* 
Tte# »#fo fc# lfc#»* li•«t5> .«.|6.
2. Dutht
Y A iM Y  EP.., m.E, 
mmtd
W l » .:: r#|>.W#|*,,
©-tateii Iftre#*, 
#arwts.T#., rati iraicsf-t, rar 
a  %3iik m  
r t to in i  ©c4 ftakrt Aam*
I r tm fv tM ia i i a ^ e  ? e c m h
piSM  t itm ,  j«itj'39#3'tsai,, tow*! 
j« „  i*'3i.*.to tetftak'te istf
*,t.srtaRi *#■ m i*s-
*f.4wi K# watert"*- CIsiiN# ta. W  
l©w» Avt -IS
I J..B c ra io o ii 'fern-
|#ai>te*d ©itartfucetft. Ai*:tati#
jtefft.. l i ,  Ck-l. I... *3»firif te t l
tel ta U im m m  liMi,
72ZeJL:.: \ tairttat*# i « i« s i  tt
f t o t a i i t i  
C m i'tf irsif fb
s» tt.s’# t i  t-tn**
R ittEKTI f  tOWr.lt 8 A M  Cl 
t i l  i.,<K3i» Ai # TC-STJI
Jordan Rugs
Ta vstw t t is i l f i  ft« a  !te# 
Ifcrffti mtmlim t i  
ta tar*i»r« C*B*d»
T tl M *r Mmm%  CArt.pET 
ir rc T A U iiT
K t r r n  M c d o u o a l d
m 4 m  
Kxi<#rt r*.rpet taiiatTitk* 
•m lc #  •vi.lltetdt.
y -w .r-if '
S. in Memorlam
u m m  TWO m m m m  kam,
3%Aimt4 twiiMur#-*:. »-.»■ r»f- 
TiftieS, rli*8ite#» I  TV, Tm  tS" 
kritor. l i »  FrHsrteey St ts 
tak'iiJiL*# T**4liSi., ti
'T im Ei. n c M w ' i u n i r ^ T i i
.ivti# ©nil itttrififtiV#, O©# for
|t« *  frtcS#. rtitl4r#«. ISI 
i Av#,. T#lfTtei£i&# T*I-S®H  
i _ _ _ _   ____  SI
'OKE B.EDROOM F im iS ftE O  
  .....................    ’?  i.uile. i# iv *l*  ttttriiK# lte*t
» flA I*l,te  teXHLRTT. V M te O t.in d  b«ht im-|»d#d. V#ry cam. 
ift.li B#cu-r#»{|i rr*o# ta'TortaU#, $15. TtJiflw*# T«te
rr#in,r# fr t#  #Uim*»#i rte!r.*;lTI4. Jl
IN MEMftRlAM VERSE 
A coltfct'on et lultab!# vers#* 
fof uw Itl in Uemortsms ts on 
hand at Tbe Datl? Courier 
Oflic# In Memofian * are ac­
cepted until 5 p m  c*y preccd 
ing publication It -oti wuh 
com# to oui Clai.ifi d Countei 
and mas# a stlectiin or tele 
phone (or a trained td-writer to 
ai»iat you in the hoict of an 
appropriate verse aiid in wrUing 
the In Memorlam Dial 782-4445
DtePLNDABLL SERVICE O.N 
desn-ng lepMc isr.ks and grts if 
rraps valley Oesn Beetle Tans 
Service releohone *(,34019 ft
HAVE YOUR WINDOtVS EX- 
pertly cleaned for fall and 
winter. Rcitdenttal and com­
mercial. Call Pete at 762-7686
36
S-TKIO FRAMERS — Frame 
your house for 60c per *q. It. 
and up. Telephone 765-5477. tf
8. Coming Events 12. Personals
SPCA RUMMAGE BALE IN 
W‘omen*s Institute on Situfday. 
Sept. 18. commencing at 2:00 
p.m. Donation* to this sale 
aoWGted. CoUec|lo» jn  Okanag­
an Mlisibn by phoninĝ ^̂  
or In the City by phoning 762- 
6082. 40
Are You A Newcomer 
to Kelowna”
Have you been contacted
TWO BEDROOM DO .UXI: 
rau*». Aviilable, ritw  ws'#*," 
Falrlaine Court,. EDO tjrw rfncf
rrR N lS H E D  i A C H E L O R ,  
ai artmcnt f .»r rent. M i ,)#r 
tsHmth. Avaslahl# Sept IS. Tele­
phone :62-3749. If
THREE ROOM SUITE FOR 
reiit, furnJihcd, privalt en- 
Uaiu.e, cl«»# In. Telephcn# 763- 
5018.  M
SPACIOUS NEW 3 BEDROOM 
unlti, winter rates, no i>eti. Wa). 
nut Grova Motel. Phone 7«4- 
4231. 26
NF.W DEMOCRATIC PARTY 
pulilte meeUnn. Hear Alex 
TXirncr. NDP candidate for OK 
Iknindary nnd Dave Barrett, 
MIta for Dowdney at Canadian 
Uglon Hall, Friday, Sept, 17 at 
1:00 p.m. 37
COME TO THE FAIR AT ARM- 
strong Sept. 16, 17 and 18. Enjoy 
a good meal at Anglican Dining 
Hiai, located In tho OrlU Hall,
38
RUMKIAOG SALE DY KGL. 
owna Council of Women in Wo* 
tnan'a Institute Hail, Lawrence 








IF  NOT -  




Write PO Boa 587. Kelowna, 
D,C or telephone 762-8743, 762 
61168, _    tf
COACHINfi AND REMEDIAL
Instruction by experienced
CIlA lirERED At COIIN l AM S I teacher. Telephone 762-4371.
.'-tf
TWO ROOM A P A m fE N T , 
available immediately. Apply 
1451 Mclnncs Rd., Kelowna, tf
WANTED (HRL A firo  HL24 TO 
share modern apartment and 
expenses. Telephone 763-'2032. tf
m o d e r n ~ 6 n e ~ m
suite for rent from September 
18. 2287 Richter Street. 36
RUTHERFORD, 
BAZETT & CO.
CHAIITEMED ACCOUMAMS  
No •  286 Rernard Ave
' E, A, CAMPBELL 
& COMPANY
“ CH A RTKREC)'If col IK1 fi'NtS' 
Phone Tfi'’ 2A38 
tn? Rndtc Rmkimg KelovMiu
41
15. Houses For Rent
{{<Q'
QENERAL ACCOUNI ANT
D. H, CLARK & ;C 0
Ceriili.ij
Gcncrul Al'cmintant 
1.336 Fill* St 
' Phone, I6’.»-2.390 
PlfliMC'ACT’t e T  '
SELF CONTAINED 2 RED- 
room, all electric lakonhore cot­
tages, S min, from Kelowna at 
Casa Toma Village, winter 
rate*, I7&.00 plu* utllitle*, Tele­
phone 768-MU ’ ______ 4̂1
m u d e r n ' ” s r o o m  nUNClA- 
low, 3164 I.akeshore Rd., Kel­
owna; Newly decorated, kitchen 
stove included, l!W per month, 
Write owner; K, Evansi 52 Lyall 
St., Ottawa 5. Ontario, 36
■W ¥rHEDh(%NI«LW TAGm^^  
163 per month, UariMrt, range, 
refrigerator arid water Ineludetl, 
No objections to I child. Refer­
ence,'. required. Telephone Al'i 
Cottages'763-3378,  :18
lililU IlT  UlT’EU t\VO ’ IlEr).
B  e* I Mil ixirch,
Kflowna, B,c i garage, cooler, automatic fur­
nace, I Central 'location, 763-8076,
40
21. Prepsrty for Sal* |2L Pregirtyfor$ta|M.Mertgsg*telsam |3§Aiti^ ior Sdt
BUS LINE BUSINESS FOR SAU
tft® teases ’ t l  iAd 21 i-ps&ex^ai ©irdi a cteartar 
sc-a&c« far aJS of BC'. i *  ©aiitiaoi ta*x« ar* S frawrtta* 
iWiitas  ̂ 'Tte* .saslea layfiitsee «»ver tte* p»st tew y«*r» aad 
pitrw th  ej ttee. area ipave m m *4  a m-
rreas* a* tae tKiissw-w. Ext^isart.
REDCCfD FBOM CLSil® 10
Charles Gaddes & Son Limited
nj BEiiKARo Am. Realtofs




  2-3>fl3 E Sssatte- ____
. „ « I3 2  C. m rttM 3-iSKf
R o d ,  R e t i r e i w t  M m m
'Ite-* ktetsipiim. hisis* ©««*$ ^  ss.«*4 fe<,sss£ tat- -tetiteda. I^ a t  
.4*1 fewetear.# mmmm m-*m
Lstow u *  *r*#.. psto* Irt'* 'tmM
*  iTx mM.
Pfked Reduced $1,000.00
1®,,?.;*)?;©** ttisi teisw. Kxi*
E m *  i'.«sa *-ai astciMja watte P m  te*s*aa*x pa*
te**i xui te.i8 w*’!*#'. §*!-*•*. L&»* 'taw® f*j-swa»i.
F i i »  ML&,
R d fR T  H. w arn  R IM TY  ITD.
l L ,A iT C m
iA* AkEm m  m m k  m M .m
A. w vvm  - - - - -  m m m  m-Gw-« —
Jt Pfci'teisr    tiS-4fU E. i,MUS HR43il
WE TRADE H O M B
OOOCTO'Y' iM]9i£ -  I m
dew© frnymmt, 84.itti 
tewdle. A.«rarte;« 'tevd 
tesw*; 3 teedreia^ «** 
&K,steed hUsmm m ta# tesj#- 
.laiEat. Attr»,et:Y» sjistai rsrw, 
'Aim k im m  eattag 
air#©.. Is  tmJeeam intade 
.aesi s«K. Lan^ tee «nta a 
•ood farta©. 8 ifttes irom 
ta# « ty  famit*:. A foiiki teay 
lor « 4 .m  Pkxm Qtmpt 
Sivester 3^11. fetLS.
4 ACRES a \ ’ HKllftaAY »l. 
A m « . irsea ijrp m . C&-«,r*KsL.
'fteit 2-MI&




H i 8m*i<e Am- 
•^aaau , Q,C- 
W &Hil
i r a iN im  m  r m  
m m jm  i m u u i  . s i i i i f i  
AWAKD v m  i m
Gmmpt Tn&Mm ......
lr t»e  E m m  .
Marv»>- fterwsk# . - ,
1i"-aT«    teaes
Ifei
J, A. 2 ^ -
MmxM Pfcntefy lAiJS
A! Sa'aaana ......... - J-JiFTS
K E fiO  $50 l i t  PAY OAYTl MARINE SALE 
I f ) ’ ArL-AbiTlt'"S Eft. &-«« Moww,
-T H R IF T Y  F IF IY - excsta-rrt
H i ’ dSttite may ISe 
* t i fa y  day <«»• •# # (,
! 3 te |5, Mar;®*' l%te.©rd
839»»i
49.M
? Etof«|k«f stokcttaa of (rliipte  
I w&tacra aad lY’a. Mate# ©a a* 
\ iH a .  W# -ae«d ta#
? APPUANCESA T t A M l t  F L N A M l  -xrm©AJvr.«*
C C ^ P O R A T IO N
ISA Bttfltafd
11̂  ta, r  tt R*s»4©*a»*d Eemta Edac* "8*lri.
——------—̂ ■ ; gvumte.*. Deluxe rwxiel »i4ba»*.
#x#i m • .  .  I  i  ! i« ‘ talTOsxte we Tatee ©v«r pay.
2 1  W IM t ,  U lM  fptMmmik
te#*, fftcte 114# fie# I
teoa; iV-ato#©.. W,-» §<*#' M i Ita-I 
«r »  ta*. tew Me- Cteaapteki 
Ytptatele Fp'm. I  «ak>» s*»4«ite|
«6 tat :teris^,. -Na. ii.'l
8 i|
FOR SAf .P M R f lE T f '  P lA is I—  '-----—------   - -
83li' f#w te*x ''ONE EE'ECTRRr FiREPLAteE
»1 m  ■ tmA I I  te« a4«0 i * *w a a (|
sta tJ .i l
Marshall Wells Ud.
Besi»,;.id at PaadtefJ" I t  
t« M l»
I  mS* t r v *  KS»#*. M ’l
" I  :MAC A m JtS . f S A l f '  f  ■ RE»-»,16EmAfO« AND ACTO- 
ilaiseii. Parrt Mma, mAUt mxt'Sm JtMtmmt Wi-
itetffttae* ’ta.alt*r kiXml m
■          —   -
APPLES
fii*ax#- 5-3642. .............. ....... . ..............
'i E'LA'IJSE MASTER €C*V'ER£3G.N MAC APPLES tM S  SALE t...
Em  'data*. Vmm M . m Um m . W *^
mm*. Pkim m s m ,      ,___ ;
MAC^'k S .
*m, « ..S  t» f ta©., I IP  !«#*■’ -  ■ **
w w i A'v«.
29. Arikitt for Sals
free property taialogoe at 'your request
ra-sgay la  a’rm lfe 't» .«  sanA., ’*&»'«#© 
tw m * :m *1  ar*;.* totriK *«ti
.| f ‘ea,<#J .JTSU
m
e  Etftawd! IrMiii
8
•Jxrvtei Oita l-tatal
L Cteaaawf* M i l t
M r* P Barry >-l)MS
R f'nmttU T lM t
Vmx 9 . feJitar *,.« M U l  
8  Ji B filty  T » l?
J M V afitknw rt TICH
G T 3.cl.trr -- evrfy t,}f# 
fif' 2*Mlf
ILU tai-
p iS tR i^ -S A L E
'p.RAS'fiCAtLY
REPUctai m m
TU$ tw*»4 9»4 te®»# Is 
a i  #tar!ytf with 
p4n.eiy' fcstate«41
teata.
kitoteea aid  vuEagt ta 
fiiii toatamm.. Ufs*ta»r«. t  
ta»sr««» im m *r  M i*  
r««» ta.rf*», la rf*  ljv5*g 
rtawn, dtotesg rt«ws„ ten* 
rteris, l« ta  w'ita v»«ty.
t5 h.-25fcJ*-2lAl
sag. savtJ* liS# of %»»■», 
Very *t?.r*.ri.P‘# tera*.. 
TV; RSfK* tl- K w  Le «.jy
|lAtP». MIR. Ph.. ?-dML
KEL OWNA REALTY L t d .
243 IkTftard A \* .—Cftraer Btcc# Ruilarrt 'MISAt 
OVER t t l  PROPERTTiai
iui*. 'f'ftaiS'toW© ifi-liiM -
lA N te i:^ fA F P iS “
Sj> .wii'te, titociiiVi'. fptafitawi* M i­
n e .   m
 m '
SI
NEW IM i m . FT- « M « ,  $;    1
taac Wtawail 'teita. t-M *»
mma., t*  mm L it x s j wxm-.\xmy im  m * ■*** f i ta - ’j.—      ..... :.-
toctaifei €'3xsi.i. I :t.a;a'w SgSAAMi _  **
& $*4 tatewsstey* #;*AI J 3̂  '
fSii* t*4 .te , .mm,s.. » * j * *  ’te’Sfiiftit ata.... imx *.
A f lk ^
M*3'
roatal. f  » ,  vaJv:*,, R*ii. $P .« . SA5-;!fcw i€*t
LARfi.« J t fO R IT  R IM -! 
tafiftf#.. rtai« ta- teiettald# ta* | 
tatafttWf 't»a» f f  |W3’»%ta 
<4mr*. Ttetef̂ iwf*# P3-®51i ea 
w’fi'!# Btot f lP , K-#i.5i»igsi DatlJ 
Oaaratf. i |
n V K  ACRE OOMMERCIAL 
xAm tesiiaM.... fteaittai 
TiftewAy tJ ld#*i «t#» fo# tan* 
r®mta mmm «#.«», m  N» 
rififta j4#*.i* ta il  IfM S tI
lau*
taJL kP i r t i i  A'c*
'iWi
No&YEm V A e v rtii' c ia a n e *
w'lta m *  atoatAv-maata l» 
l#*l rttatnw©.. W -
Id li. SI
CRIRs AND m t i m A f  « S f t  
tej' l;t.e feteita-.
ttt'itaaf* Jta'w ahd iw , . ,  RsipiWt
mkm...  V
i«r
34i Hilp W ifittd, M d i or ftn iili
EXECUTIVE FAMILY HOME 
Okanagan Mission
HW  F*"*! featuring 3 larg# bedrtxmtf. each wita
a view of Okanagan lake, attractive stone fireplace in a 
ipadous living room, extra Urge rumpus room, shaded 
patio and lUf-erk.r landscaping and a doulile carport. Call 
now for apfiolntment to view, FULL BRICK 137,000, MIR.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
fISTABLISHED 1902 
Kelowna's Oldest Real Estate and Insurance Firm  
364 BEUN'ARD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS 
Ixsuli# Borden 44333 - Carl Brlere 7684343 
m  M art f4»0i * «#» M in ta  64«8
.NTCE NETV HOME WITH baie-
s»n#, Ito-jtM* ilutRlsftg.i 
tetAtat# efttfaac’* . gawd
iteie VkffcUt'ta. <;k*ta lit AvaUafeto i 
tm *. Betew seUtef twice. 114.-1 
m ,  Teiejteofie tn ^ m .  ____jH:
E I< ;|ff'‘A C R IS .l‘4''MILJ^ 
ctly Limits., fnootlftf Clea.mof»,. 
Drive. VTew propritv. ’domeittf j 
and tm-ittk*B water. tlt.TttO. j 
Term*. All trffer* contldered. j 
Telephon# TfMIfJ.
TlIRKk'ltKl'JROOM MODERN 
hem#, .fxceljens !,>?#{*«>, fey.! 
creek, 6 block* south of 8af#-j 
way, M.OM. T#lrjtaon# 762-33W.
41
THREE BEDROOM HO ilE  for 
lale, electric heat, oak floors. 
153 Sadler R d . Rutland, or 
telephfw 763-5(133. _  J18
HOUSE o n ”f r a n c is  X v iT ”
2 Laedrooms, Will give terms. 
Le*.* for cash. Telephone 763- 
5296 or 162-8910. tf
CARRIER BOY REQUIRED
* i f»  t i
KLO Rd., Dali Rd., and Neid Rd.
'ThiHc Ifttcff’rtcid pkaxc
THE KELOWNA DAILY COURIER




34. Help Wanted Male
THREE BEDROOM HOUSE, 
good garage, fruit trees. Call 
763^429 evening*. tf
17. Rooms for Rent
ONE OR MORE YOUNG MEN, 
20-33, wanted to shart large 
furnished home, 130 month 
Share expenses. Telephone 763- 
2702 daya and ask for Barry, tf
FIT .1 A’' “ fTTr n is i I l ' i ^ ^
heated sleeping room, abo one 
housekeeping mum Centrally 
located, Uensiuiier* only need 
apply, 433 LnMreiice Ave. If
FUliNkSHKi) L itiirr  iTo"m^
keeping room, Miltable f 0 r 
working gentleman, fridge, TA', 
rettKonalde rent. Telephone 762- 
3967. tf
rent by week or month, 1831 
Bowes Street, Telephone 762- 
4773, HI
iu iiN is ii i iD *  LiiiD r s i r i i N
room with kitchen facilltlea 
Apply V, E, Cra/.e, 513 Buck- 
land Ave,       jf^
^I'lE inNCi A(:c'(:)‘m m 61dat'R)N 
for 2 working glrks. 854 Caw*ton 
Ave. nr telctihone 'evening* 76'i.
BREAKFAST, LUNCiTAmT'A  
IhhI for 860 per month, Tele-
ATrRACTlVERETIREMENTBUNGALOW
Delightful 2 bedroom houfe, close to lake, transportation. 
Walking distance from store. Bright llvingroom, modern 
kitchen, utility room, cooler, sleeping cabin and garage, 
Large 50 \  200 fl. nicely landicaped lot, plenty of room 
for gardening. Full price 812,500, T’erms, MLS,
JOHNSTON REALTY
A.ND INSURANCE AGENCY LTD.
418 BERNARD AVE PHONE 162-2841
Evenings t
Joe Flnck ............  44934 Ernl# Oxenham . . .  2-3201
Bill Harknesi ....... 2-083I Ed Rost ---------- . . .  2*3556
Mrs Elsa Baker 54089
PRIVATE ~  1X)W DOWN PAY' 
ment — New 3 l>edroom home, 
fireplace, electric heat, Wood 
Lake area, rugs, mahogany cup 
lioards, colored bathroom, arte« 
lan well, HOP ctm. 766-2221 
  tf
l i S i  FO irSALE ON OUR 
lots or yours. We have over 30 
plans to choose from, down 
pa.vments range from 81,500 
and up. Telephone 762-0520, 
Draemar Construction Ltd.
F-S-M-tf
NEW DUPLE.X FOR fiALE. 
I5jkk) down, BakxM.« aa rente 
Phone 7634)766. 46
Ji*7CR¥'ll)Ts7'iL50b1cXsTro"r




A tC O U N T IN O  SBR VIC B
EJeciftmlc Data Procesalni 
Accounting - Auditing 
Ihcontr taa Serv'ce , 
Tiuste# m Bttnkrui V‘» 
Notary Public
14U WATER y ;
tf
remT^IrS per ntontii, Clota to 
iMgch and shopping. No child- 
ran plaaaa. 'iraitpiMiM TMAIQt 
after JtOO p.m. 17
TWO BEDROOM TRIPLEX  
units, cloie to schodh, cliurel)cn 
and Ibui line in Rutliind, 880 per 
month. Telephone Mlrtvalley
PH. 7«24tai Realty I,(d., 7654161,
18. Room and Boarc'
nobhi a n d " ndAitn* fxtr i bu7i’-
ne»* man. Available Cht, 1, 
Apply Itox 5182, Kelowna Daily 
Courier. 41
T lf» h ta ^ D -B O A ’R ^  
business girl, 785 Lawrence Ave,
tf
(lo q u  ROOM, BOAUD AND 
laundry for employed gentle­
man, Telephone 763-3839, 38
a?Td rioAiib FOR 
or gentlemen. Telephone 
81
Three Bedroor. Home
Full buHcnicnt — [larttally fin­
ished, double fireidace, double 
plumbing, carpet in living- 
room and master bedroom, 




b y ' b W N E ir -  ■̂ B F A U rira^  
new, V law home overlooking 
south shore of Wujd Lake, di en 
Imam construction, hexagon 
shape, 3 iKsdrooms, tumken
■UvUigf DiRi) Inut, sunken mosaic diamond 
shaiicd bathtub, *ccond bnth- 
riNUii in master ix'drooin, elec­
tric heat throughout, heatalntor 
(liopluvc. This choice .home J* 
01 en to offer,',, Consider i top- 
ertj trade in Kelowna, Tele, 
phone 766-'2221, _  tf
NEW NHA'^HREF: BEDROOM 
hnmb for lale, Attractive living 
rcKim with centre fireplace, din
’till bttiemiBnt ^wlth laundry 
tub*, rough In plumbing for 
(utura bathroom. Prlca 818,000. 







22. Property ' ‘
MOTEL WANTED FROM PRI 
vate owner, low down payment. 
Write to: Mr, Mortier, Seven 
Sistern P.O., Manitoba. 30
24. Property For Rent
35 ACRES OF RICH VEOE- 
tnble land for rent on a 4-year 
baslB Write Box 77, Westbank, 
B.C. If
CHOICE OFFICE S P A C E  





BUIID INO  IX̂ iT IS  NORTH
Glenmtife for (ale. City‘ water.|TWO DUPLEXILS FOR SALE in tourUt prpp 
nice view , 82,4'K), Telephnne 762-'by biiilder, Apply 1427 Gfenmore! last of tWs kipd ui KelovMia owna
'niRKE NB;W 3 HEDRfXiM 
houfies, excellent location, well 
built, built-in oven, counterton 
unit, fan, double plumglnb, all 
twin seal windows,-many extras, 
One house ban basement suite. 
Telephone 762-8438, 1338 Ethel 
St, 59
'S“-VEAR^OLiD-IIOMR*MOtJTO 
jildc, 3 l)Odro»uns, large family 
kitchen, new district, close to 
scliool and shops. f«ow, low 
price, $7,(W0. Phdne Wayne La- 
f.ice, 3-2U23, Oknnagan Realty 
Ltfi. 2-5544, MLS, 37
ilV'6\VNLR"-"NE^^^
3 iKidroom home near' Woofl 
Lake, Artesian well, electric 
heat, plaster finish, fireplace. 
Liw down payibent. Telephone
tw o  hTORKY HOUSE TO BE 
moved or turn down, Cotinplete 
with cuplx)ords and plumbing. 
Phone 762-S244 or write Box 151,
25. Bus. Opportunities
AirrO BODY MECHANIC
to initruct attprenUcr* at 
n iK  BC. VfXlA'nONAL 
SCH(X)L -  KEUnVNA 
(operated under the- 
Federal-Provincial Training 
Agreemeflt)
Perrons with exteoflve and 
up to date e.xp'crknce in sU 
phases of the trade are invited 
to apply.
Sakry ranga it  1550 to 1725 
per month contingent upon 
teaching experience and certl- 
flcatlon.
civil Mrvice regulations m 
general w-ill apply to this De­
partment of Education posi­
tion. Duties commence on 
November 15tb.
Apply before October 1st to:
Hie Director of Technical 
& Vocational Education, 
Parliament Buildings, 
VICTORIA, B.C. 37
34. Help Wanted, M il*
MEN nEQUHtEIFTO SKR^^ 
Hydraulic Jack* 7'oU or j©it 
time. No exiieHrme needed, a* 
full training avaitatde. Karmngs 
to $3 50 an tamr. Reply Box 
5160. Kehmna Dally Courier 37
IlKQUiRED BOOKKKEPKll”. 
partsman for growing garaga 
lujviness. FxiK-ricnce essential. 
Reply to Box 4780, Kelowna 
Dally Courier. tf
-niE CONSOLIDATED MINING  
and Smelting Company requires 
skilled and unskiU^ men for Us 
smelting and chemical fertilizer 
mieraUona at Trail, British 
Columbia. Job o[>portunities for: 
welders, plant latiorers, journey­
man plumlrers, journeyman 
machinists, journeyman refrig 
eratlon mechanic. Plant Inlwr- 
er* must have minimum Grade 
X e d u c a t i o n .  Juurneymnn 
tradesmen must have completed 
an apprenticeship and Ire able 
to produce apprenticeship |)a() 
er*. A company reprcacnlntlve 
will Im available for perKonnI 
interview* at National Employ 
men! Service office* at the fol 
lowing centres and dates. Pen 
ticton, Sept. 13 and 17; Kelownn 
and Vernon, Sept. 14 and 16; 
Kamloops, Sept, IS. 4,'
VICTORIA MOTEL
Very ttttfnctive 6 unit motei 
plu* owners' suite. Just out­
side Victoria, Owner will take 
property in Oknnagan as port
Kelowna,
f \ i '6
36
852,000,(1 
WRITE I/jR N E  ATKIN.S,
F. N, Gabeidu Ltd.




Bar for rent at Kelowna Curling 
’’or season (ktolwr Ui 
larch, u ep ly i^
Secretary Manager, Kelowna 
Curling Club,I42l W itif St., 
Kelowna, IkC, 37
bp¥nA ’iD R ''w m i gs.ooolToT-
(HK) required to purchase Intcrod 
. r o ertj, I  Bcm and
8669, 18 8L
. E
tf I area, Tatpphone 7644760,
RfclQUIRED IMMEDIATEI.Y  
Rslesman for Canada'* largest 
line of prestige Calendars and 
Advertising Specialtle*, estab­
lished territory, fuU or pari time 
bnsi*. High cnmmlHKlon rnte* to 
30% on some line*, paid weekly 
Exixirienco in our field not e* 
senlinl, I f _ i ’ou are^ nf gm* 
Woracter, ainnlilous and have a 
car, write to A, Tallxit Limited 
75 Ann mroet, P.O. Box 456 
I/mdon, Onturio, , 37
.lUNIOIt” B O O K K E m ilL  F( »II 
loinl (Inn, Miirt have tulf|cii-nt 
training in accounting, or prac, 
tIcBl cNperienco, |o Ixt able to 
annumc resriom'lblllly of all 
tKjoks of original entry, Musi lie 
able to adapt to all phases of 
office Work and record Keepir 
e fiili particiiiara of 
tion, training and experience In 
letter Of iroUoatlon M) Uox 8004 
Kelowna Daily Courier, Refer­
ences are required, 37
COURIER PAHERN
WAIST
Sklpt the seasons aucce**-. 
fully—HOW NiIm *|M»rty front# 
wrait in wool twill, worsted or 
a«».washable^blendrw»>BeRlnnera' 
easy lo sew. Hurry, send now. 
Printed Pattern IH12: Mi*ses* 
Wa.jt ,Si/.o 24 , 23 . 26 , 28 , 30, 32 
Inche*. Rl/.e 28 take* 2 ynrd* 45- 
Inch fabric, ■
FII'TV Cfv.N’lH '.lOc) in coins 
110 stamiM, ple:i,ic' (ot each 
paiiorn. Prim plainly HIZE, 
.sA.MK. ADDIILKH and HTVLE 
NU.MBER,
Henrt order lo MARIAN MAR- 
,miti«igara»of»wiChai*KalowniitoDailiN‘ 
Courier, Paitern Dept, 60 Front 
Bt„ W„ Toronto, Ont 
DIflCOVER n iR  SECRETB of 
a well-dressed womanl Dlscovet* 
3.Wi flattering, now design idon*
APPLE PICKERS WANTED,'in our new Falj.Winter Pailorn 
fiept; 10. Wm. Jankc, Kuft Kel- t ludnu Mi Mro.i'' Umipon for 
. . s. Telephone 762-6686 free pattern In Catalog, Send 




ICE MAKER r e q u ir e d  FOR
•  a»0B Rrtaber to Marck. Stx
k't, ciiritai aasm to nu4- 
» -"lite l»fJy teiw« S i^  9
•  tiag ui©ric9>€"« ©ad ©ftlairf 
I  'liu td  to S*ciet*iy  M anger.
i  '.'Otwca Ciarltag, Cly.fe., it2,i 
\  ,it«f St.. K*to«s*., M
IJU K C  SA,L£SMASi n  - «  
t» t«  m n m y . urn t*r . ttto 
T«kptoi6«* IRW lfll to* 
IMr.’ itatoi apfmmtimmt miy- d
iE ^ J IE E ' T»’0  MEN ’W lril 
M  trptriifrire ©ito ««* faF 
te t# teicteer. f«tej®«w  
f : I  «r I124ei'6 ev'«K*g». to
38. Rnploy. Wanted j4 1  AutM For S ta IM , Tretls 8, Tralers
RfaypCEI) FOR Q U K E S U E . IS® SP-VERUNE JUNIOR 
VaMast Skjpi*t .®0 kaidtof:.; top €a.mp3tg usiler. rtightiy
48. Ai^tkm Sdts KELCMFNA OAILT COURIEB. MON.. R ETt. IS. IMS E40B  U
OF t
WSIL w m  .AFTljt CHE.D-! 
i«a u  p y  TtosiAoa# I® - '
WBLi TAKE CARE
»| IjkiijHiSsy      -   -
Gimmm* a .  traairt U. H j t i i i i  aeeeiA uade. Ftoaactag, dainfod cpva* S*v-,
CM la  amukfftoL Tatefitoae trai imbiw top r««tai ima*. ml 
IfE-MRI.. rsMtailoti carte. Two'
, _  -  -■ ' .  r  Acr  ' ntnmr teard top m is  with:n » ______________________ 3» MSI MG E ,  LOV MP-EAGE ^  equipped'
— ' — — -  oe» tr * * , toad* of extras^ • carl. Otee otiMty traikr.
ctatctel c«a©taltote .jjfg $35.pp. 0*)e,’
Eusareaiea. ■ tdttog trailer cteas-
ja ’ sis ^-W .'A lso Bewf- I I  ft. p4>’-|
 __________________w<iod, beat aitte riars a*to 3 b.p.l
part Fer».i*a *yvrr !»•>', isai'FoKTiAe: S T 'iy tT 0 ''O ie f.E ;w vd e  ' m«©r. -ut '.A-i csp-i
very p re  Maoe.| *eeaa, V4. a‘-te¥i'.«ti't.'ditsit*. Ste Bea at KiJ> Rrealito:
40. P«!$ 4  Iwfstodi
________       ll,.SSe®. Tel^dto©* t®-39»-
Q O m  HOME WANTED' FOR
iMS l«rc,ak
ft,S.§'‘wDr:k€‘.. itee m
A?FLE FICMERS W A N Tm
A'ft«,RjsiSi4*!3fi« *%'*dafefcC Teto- 
l ^ «  liS A iil. _  __  M
MAC P'lCKEfta WUHTES IM- 
Bfc«su*.ttoy lek-jiftfc** I*8-4t'*S 
is,ea.;to!sc*._______  9
35. Help Wwrted. 
Feoai*
iTISiOG.SAPHEit' - 1  E C E P- 
toowtot iaa ioeai ferm. M'wrt fee 
aad W'ta»f to 
9*mrn pm0s*i mmsm f& s*  
wmk Ptaai* state a* .tortai od.,*- 
cawta, *sa«i4 w a » * l  **4  •»■ 
l«tawK-* »  kmm 4  m m »*urn. 
to Bm Mm Smiy Cmawt. Rtl~ 
.©!« rw#iAiai _______ ^
f  A f i w ' i ^ s  H A iR e s m
m * twmmwid to  *
myfidm* iwa'M*.,* mlim «b_ R **#  
Pterar*jM*i T'eto*s»»'®i*
SU-Aft4 sjictart. ti
f  ete-ttoaoe ■ Sersice er teie|tec«e l€2-t6to or
 _______    Q«*s.agar: ttS-eet,, s:
REGiSlESEB BEA€ii.£ R'PS.. -A-.to C«un. ____________^
fins-I>*>si K tai*-*. ti'iW E R S  OR STVDEMfS ~
yw raS at R.R. 2. L-ms.- b,,y 'n  Kyisvaas m m - im
i » i  CMC AWHEEL;
ojiie. G ri£ 4 « *L L » . Tetef?te5®e:
tffcw' M'liaa.. \<tmm 
'iBEAGL£~Pi'PFlIB
tear*** ra * 's ;j* :5 u j’ _  ____ _____ _ ___
sate. Te>f«iF;«.e T'^-T3»«w aysQ' ijgss COMET. ! '  IXX)R. 
iltS  Pa«ifcst Law,. K.*Lw®a ■ ia# mw.
 .....  part rmxmg m Ut- Mvv'xj.
— Rt'Ais* KiMt S«L': Ca_l fk!-4'!5ii ev«a- 
ftcs.'* i.'v? ags. O
if ,» »  
caste.
3t Affix  FarteTirw Mosted, t-45 Har-
» , ;
1153 “ I r H E r i ^ j S  jp ic ^ p *  
Ex s,a,te. Tstepaow l€2-c3i*l„ M<
46.*B(Mit$, Acc^i. I
*i) I2 0 ¥ ~ ''fv m m o  B O A T ® ^ '
whet's New at the Dome, next to the 
Drive-In Theatre
TUESDAY and WEDNESDAY ^ 7:30 P.M.
8 piece bedfooni suite Weached. origioal cost $100.00 
la te  iQodei ? doof refrigeraior 
21” TV', twite speaTcfs. to new cswditioB 
2 piece ehesterfkid Writiag desk aad chair 
Eiectric sewitef macteto —- Rdi-away col 
E,as.y cfeaifs —- Fireplace bench 
3 raaicMai tables —  Drop k a f table 
2 white eaamel tables —  4 TV' tra\s  
and mmy saore ariicks
THESE GOODS WILL BE OS DISPLAY TUESDAY
KELOWNA A U a iO N  ^\ARKET
Tel. 76S.Sb47 oe 765-5240
PADOMDCO MARE,, f  VEARS, ’‘■«>'___Av#_________________
Wita •-« »e*teJi. S'f*'*-. Ttte- CHEV'R<M.CT. TWO DiQOR
TiA liM -    Vf, r»a».
14 wr'rRK Oi.B. RED ANIJ »;to5!ratw, li® . Tgtejto.*)# tC - J l j .
> ,
ISS’X l.
to 48. Auction Sal*s Auction S*lw
wRste. f«SE*k T'«tefto»«. t®®-_______igiiauit.__________ toEOOR'Seda®, ___
CALF FOR «■**! immxsm- li&Si.w. i .  H«>
»©te, Jmsmsrn m -m t.
42. A ^  For Sato
I I  im i,  UaM R4- «« Srtef"«»£«*
-  fcto m ,m t  ' rc « &
Orga* »»t,toci.. aa asti • Cemsr.u j 
Riit alL.*BC«, T&e I ’ailed States 
a  ia  as.soc-iate meir.twr,
Yisjtag Preaiier Anitr A,t»t»s 
ftaveada c->f Iraa, <x«.t,®aed tos 
talk* Witte teis Tsusita
to IT* at Lastaead Read IMQWsa'airt w iM  feteater*- We teuyhars,., S-„8t ii*>Ti Urgupiu. sm
“=r;rnc"c: "Aurlata Market. teteffesM AwetKS Tfesi'S^ay «»«,,. wtacte teas ilaceid
CTiiSvPE'S,; T t^taaa# l©ta?4l., M »te®  €'4*a»ti'j#s m
#  it ' SANO>TES:CS,AFT' R i'K -‘ AUCTION SALE EVERY WEftej, HIGHWAY AUCTiOiH MARKET'
abecut. 4# ,l„p. Ev{.®j«a«„, idea,|te’®*®»7 at_t:3!l p,,,m. at!— &«8k feeds aad mattxeses




A cakmat aoitrca aa® Bo]c> 
had r« q u ^ t® b ^ t ne4 ia> 
atstad — taat I ’rfu fia  teori m  
taatee a Irta to PateiMaa to talk 
timk Pratodtaat U o te a ira iB e d  
{Arab Kteaa. L*rpiptei’* ooahttoa 
ISTANBUL I Apt —; Turkey icare'taker' eabtoet ruled **>*# 
aid Iran loda,y rem ed  »© iafarmaBt* »«d
peal fi«ni aMy Paktetitt for H ; ---  ««««»*  ̂*•»»-........  ^
a.iyraft but paxtst,.,i*!ed to p ^ |
Vide otaer »K&tary ad. ĝ 'V-
erR:r.m warnxts sad ! VANCWVER ~  ^
fc ta  mastrirt tm ited to » *U a  « d * r  to figtet a fa« ai a 
P *k is t»  ,a «s »'sta totaa.' VaBODsver g a f  b a g •
t n ^  *o.'£X«» saa^ ■ . . duiE.?. Tte* bears kept ta te rl^
■-»# *,53 w-iu toi's'-de jet fu*J:-*g *ad .M l to fe# «i'ive« ©ff 
aad fa.soi-aBe frws Iran a*d
•,*,> a ® d »fK?®usi?K« froE'' -------- ----------------------------------- -
ui’key, Tte*' latter are taing! siiesia ^#*vwi :©#**#*■■
„ ; i  by T ,,^ j.y  u » l,r  .  V .S ^ l
***’̂ ‘te* T- ■ ta* V 'aad iiaa ate.v'g ®*b‘ two row tag part* waa-B̂ v.te T-..T,*ey aad lt*a , dssplav at ifeis ^ r * s
»ita B,nta',ft. are partaers .ears l*» ,n e
Pak,istars »  the €er.trai Treaty, ''
f;
A IT O  M S T S
Car pa,rts ler mart 
makes and models 
a,t re*s€®afete .prtc**
Hftaf)** Cjn» ti, Ptfte
IM I MtetA, CkU %'tram Raadsdasa
' w w t3«i„ Mam mi''
IttejbssEte
iA iJ S J tP 'Y  R f f t l lS f D  fpR: 
teiii'al tw ui *kte« A ifi’?' r*te: 
ti'gj, E#»wa* Imat Cate'©*, 
giM m  « * '  1  **?
© adja*#** ®
E f i j A i o : '  ' W m m  f m  
Jfe'.»,»**'*,wa a « k ty . t.a 1-3 
ta,.4* bt **©f Sara'ii;  ̂ _ _
Itotejrtetete ..
■§S, tavb'l A*e , F'w.i'i 
y» te5i(tsjjt<i«i© *Sg-4SSS
ji€ ' " 
I't'
l i * l" C A m iA £  t  f * £ R
ate/*, te'Wfi* , ,#<►# *,»# tN ■»
mk'.m A .«  i «  H-m R, b «
tedw -idft *ta €, vm ‘«©iwr., ,#s*©® 
f,v*s?u.‘#, l i  .tenr; ,-ste itta &■« * i 
MMi Rya,a-te t a d ; i , t  ftat; tu ^ lm jU M F ii taPfFFiSE, *{■*.
yismM «tf le-dSFf 'Si ;« *» « . m «a«itariti xx’̂ sause,
' ttaiei* ig 4 « M  aftt*  f  t? k ? ¥
w«af.#v. *"Wi.,.'fWd ,'*a I**, arta S'Hi OO^Va IB  i.A'{ia.N, 
afete, te-i.'fiie ta'tyrite- aitei s%*iit
s©t£©«g i«« k a tw * sSitoxyte ".j-*,!! ' f l t i f l i ,  iJ
sat i i  '/» ii.a«i,af toi'ie ;?;»&• 
ta.it.© (1,1.1 ai'»e%i4 iia'tai
I ife!
■tim  'tiS iJ SERBY




\WWtSOS A SSFm viEN T A A D  C C f t i f  C T ID A  D IS T IU C T
4lp4#i inPl^pi Wwŵ tMWwmifi
M ta  or FMMb
pS£Slt^mSiTsPSO'.ta
Itndte'Wtoa CawutaW iik» ¥■♦• 
«-*«»■*>■ fm m  "a*#*ii*3,M* fiptaf'# 
®  ©*!,« ®  
FUitetoto# ©MU'W a# ta»i’
b« Ctt«uiU«* -iPiriiji*
-p. :i,a*-tC4| **'•
a w  ite*'
s;rai>f'ivyte„'.ry® aup .itfft aufl,,*»**♦ ';(
A'tei«! libs t,'’9t,i'">«'ii Mitfti.;*,, a'titjr d  •  JLkl$A
.s'aiU; ««■{♦ v iir*  rere* I * * '™  .#wl*l% «ta
a* *?© «'4-* l; m ta=,j
itoaW ipriim
I  l iE 'P l'iV ' G lY E  K D llC E  t'M ,. «  W«»h»ysy,. ik t  t2mi d * \  <T ».t the k w f  i>f 10 30 d’clucl
ite i'He ixwrnixm, -$i iJte Cvtarttetaw. Yei'»<»,. B C ,, I w ii u l !  at fufeLc r k  |i»J» iiftvl SiBS|Mt>5ca%eiiii 'I'lurjecn ta
t%€ it*s h£% ŷ si, ^  ibsf fffmms a  'xs-ij I,hi b«e Witter '.vri -*.*«. 'hv M  DI3„lNGCI;'N''t' ;AND Cl'MRENT
4de "and ciRp'iJ'J b> ya.'td pefsoeti cifB ib f date' cf' i n  n le .  'IbJ S-'C* ,»,teiei'e>i, C'i>>H, aftj etpeastes, iscltMJ,i.n,f the i‘y>*:i 
ci a-3 »ert4iif i| 4* iJ  » i f ,  tf A t  »y«*l ssiaiiw d  i,am  tf-at up  ti> -ihS iBjiuJ,.a| ihe tear ajaJ taicfesi ihereoiij
■loi-cthef u,iSh Ctodi el sdteji,H,:iA|, aaid sale, bf' nof K*c®e.f pkiJ.
PefiH.«* ,iBi«e*ied m pmchuMi pjaperi) a? tax fete ®ff aJv,i«rd that lav %sks da not ertinfuish fV'idm^ Crawn
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4 9 . l< N lii$  &  T t M t r i  Patmtat* ,Lf picipfate* puic-haxed as Lax asie are to 'be by caA* 'Ce,'rti,itfd os ei|yiva!cBi.
Call 7 6 2 4 4 4 5  
lor
Corxwr Ctas'ifipd
'.jto *•» :Sfs:y.TL%. 2 'tSr’ f *ta 
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)I4LSS®0U. -ft 3
4hiiHfc»(l tV Jt.L db' ’ wkQii* rtte-A ;
HiH 'rtiHta.tf mi ■
9 ;|a*4«P' '» Tin" Bim' iP f̂itad|-iiÂ
'ĝuafo ■Hm wktatsgtat "
talH'- # ifavtlT «■ T j
4k«il44 • ';jFfSi»5it*3ii'(nrt»»*.T "Ifmsit ,
.il'L ,»F 'IlN:' IkmaiaHb m TM: tarD:
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'IW -NcviriMgife 
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C " 'ft' i t e * .J : Ca
fwtailwWte Y® 4*S8-tw  I'rtwli#taf«« CnitaMte 'ti
rt*«»>aj'y stotastasBi'* Emm » ,
«M*« t«ta4tf4 A l f l l l #  l^ i r
mfgtmiiimf*, eatei'wiii** wui tatosiaa tatao*
©»yr' i« 'Ikte iili,.  1.«'4'.
a»«iiM Dail#' ytamw !ta{
ARiA“lir iS & ? * iw i'-
|i*W '« ite i 'f* ita f I* j«W'* #
)«** «f« *mm mm 9  a*»l r***- 
•  m m *  to •©at ir*' tea|f% tMtfw-; 
itig* Wrtto M o lU li.
Itoil*' Oa«‘» * f l'
its triit® tS ”TiK' WL'
*»* altawi Sof* I t
.Mtatf tcm  Eta.
• ta d  R « ,. Rutiai®, T*l*fititaN»
•leiaa «r afuw I  p.m. JMrtBD- «
, F*©, V'CiTfitJi
tLkmemm. w wom mko BiiM itt
'f"». It .  •., i .  w , M M l 14,
%W  y* m-C So »,* ritiii#* i® |4l,i,fi x# »,i,MS IXfv deled *1
iRe ^ I s i l S .  €,  'Si T,  i l t o a F .....
BltettoMi » r  f  A IE  LAN'O l l t t f i lC T  
IP" I
ifittos'i '»r«wte(U»iii. ylW’*_ tta-
ly')!:.?!*.:;




■RrrrRKD? shO'HT on tn.
e«tso* tta-te a <"*i* i tm  bal{i 
tend «> ftfit m part um», maa ef 
lady. Win* Boo tlTT Katowao
' — ** 
a r c '  y w '  'A rfE R  s u e r IS i
Tbit ts jtatr cftwlvmlty, Jota 
•  team on th# mtna if jww if'# 
9 4 4  and hav# a car. T#l#ptwn# 
TCltaill for miervltw 40
APPLE PICKERS WANTXI). 




R a iP  SGT., 41 YEARS 
old, tteklng •n.v type of tmpby 
ment in Ktkiwna area. Reply 
14C3 Jamaira Rd , Vlrtoria. iS
-N't'iCn'*'
tiktoi tHnm*,. 0iWfmt.tp a 
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Aclfi ■ VtiivT' i3R« TM tojb
Hiasii ilttati itia ♦i.tntiirv, IM -
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*'T*iia4A. m
f'j S i f  €# Fr ,N *1 i.4 S C„ 
Sfl C ®t T  ?4,»lSir
KEYED UP TO 
BUY A NEW CAR?
: r t '* t i ’ ,
I  : ( ' , * * !  I *  ( W t e *  ♦ ?  c w a x . f i * ; W a
:C»yrt'
u jiiiW . I  F n .t  l?'iHri>'t«
{ tm  "'i iw h"thrrr,bh4i'iofiA t,,
jA' I  frtrrteita-# tte’il yitlrf !,*'*»'*' 
jTfteSteS*# D
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Mop 9 9 .  bafetos'. ai l«4* tt  ta M, Mop 
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TftX ftOMK Of WYa aCDTU
IM I FIAT ««». NEW RUBBER ; 
all rt»und and spare, excellent 
engtna with U.Wi miles Good 
Interior. 41 M P O Ideal car for 
student or for leeond car. Apply 
4® Pranelo St. or phone 7C-j 
0I2T after 4 p.m. U i
Tm O Ou 5s ,. b l a c k , 4-do o r  :
hardtop, radio, w w, excellent, 
condilinn l-ow price for quirk 
talc. 782*7194 . 41
VAwst4i: l©vif.a 
tiaw ifd*. Itetoft*
Vrm-'ft E»i*trt Ltd, Ireg, o*'nrr, 
Msty Twna* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Walker. Arthur (reg owner, Freda A. 
SommerviUel  ............ . ...................
55% _
le ss  recoil
’ t * ' t“
v > -
T H E  M O S T B E A U T IF U l 
A U T O M A T IC  S H O TG U N  
IN  T H E  W O R ID
REMINGTON 
1100
•  UP TO $$% LESS KICK
•  SUPREME OEPENOABIUTY-tiited with 500.000 thelli
•  LONG I l f  E -  t i i t i  pfovi yp to 7 llmei loni«f
•  CUSTOM CHECKERING it  (Ino lined, uniforirt, good looking
•  BIG 5 SH0T CAPACITY
•  RK W DU PONT WOOD FINISH II tough, hird, icfitch ind 
wMthir r i t l i t in t
•  NEEDS NO ADJUSTMENT-ihooti high biM, low bno, 2V4" magnumi
•  ALSO AVAILABLE In ntagnum ntodil chimbirtd for 3 " magnum ihalts
•  SOLD ONLY BY AUTHORIZED REMINGTON DEALERS who oltsr you 
M itt ind tirvica Krott Canada.
taW PHWef wW*W99ff wftâWWTftw W®M ĵ wWw 4Ww
ItiMINtTON ARMS OP CANADA UMITIO 




THE GREAT NEW GIFT IDEA FROM 
COMMONWEALTH TRUST
Hop on a Honda, or get one ns a hack-to school gift 
for tho driver-aged student In your family. Common­
wealth Trust now offers tho popular Honda C-100 
as part of Its selection of froo gifts* on Savings and 
Chequing accounts. You got n Honda with $20,000 
on deposit but oven a fraction of this amount can 
earn you a free gift. Radios, luKgngo, appliances, 
and many other valuable articles can fie yours, just 
for laving your own money at Commonwealth Trust, 
And every dollar you deposit earns a full 4 '//'a 
Interest. Make the change for higher earnings today -  
transfer your account to Commonwealth Trust. You 
could ride away on a Honda.
*Sub/tct to (ermi of dtpoiit
LjCQMNLONWEALTHJRUSI 
COMPANY
, „ 1.5(»7 Pandvhy Street, Ivclovsim
. Tclcpluiiic; 7('2-?.l2l
Cook. VVtlUam: Cook. Dons C. . . . . . .
Stubbs, Reginald H.; Stubbs. Bertha 
reg. owner. John Brauni ------ . . . .
Iknslcy, Alexander C. (reg. owner. W, 
H. Irv ln e ) ..................... .— .
Beasley. Alexander Chapman: 
Petrson, Humphrey ..............
Tb I I
M»» 1417. Itotolte. r t .  t« l t l .  tel*e l it .  tad 
n . P*r*#i 7. M*a » » i
u.t I »r*,cri4 pi. P'tan » « » ,  C, »»f T. lSai4l,F 
Let 2. C. ©1 T, I K I I i r  ■ ■  ...........................
Te. t
telie » l .  Itoteiit. • !  t:. *, See. U  
1/4 20 'except W. IM  ft arrt except B U li i ,  C. of T
I I IW F  .. .. . ... .  ........... ................ .
Tp. le
Mtp 4347. Sabdt*. at Let 1. Map (TM
Lot 3. C. of T. 127386F    -
Map 4S4, Sobdlt. »f Fr. K. ' i  See. 17 inil Fr. 8.E. »4 
See. 28
Lots 8, 7, 8, Bk D . C of T 2H141F ............................
Mtp m t.  Subdlv. ef Let I .  Map 4SII
Lot 1, C. of T, 21«»2K ......................... ..............
Map 214, Subdl*. ef Fr. See*. U. 24. and 31. 
n.L. 117. 169. and 173 
That p t Lot 14 xhown on Plan B 607 and W. tx Lot 13, 




























15 m- yn es
13 W  » t l
I
S2 0./ 12 66. 13 00? S U M
I
1*7 131 12ft 13 00 JM33
I
417«' I I ®  13 00 441 t t
SWKIl 15*0 13 OO, SO®
I
Rlppel, Leo Rudolf; Rtppel Monica
Udham, Kaur; Bhagu, Singh
Koch, Andrew
Wlcgel, David
, U dn, W iltielin
Jensen, Knrl Enoch 
.len»en, Kari Enoch 
.fensen, Karl Enoch 
Jensen, Knrl Enoch 
.leiihen, KaiT Enoch
Itot 19, C. of T. 5A3MF
■»«»©©«
Myers. .hiHcph Albert 
Myeri., .loseiih Allierl 
Werner, Arthur A, 
Werrii r, Aithtir A. ..
McCmiliy, Mfuirica
■1>€ 21 '
Map 4S28, SulMllf. of Pt. N.E. •« flee. 22, Belni II l l «
Lot 1, C. of T. 24228.3F  ................................................
   M tfl"im .  igMtfj-ftf*'»itr' I I I I  
£ . Ml Lot B meaaured along the northert.v txiundary 
by the full depth thereof, C. of T. I064MF . . . . —
Map ino, Sotidlv, of PI. U t  1 Being B 8IIS and 
PI. U I  1. Map IT73
U t  A fexcetit pt dcdteatrd «» roiid, lee Map 597li, 
C. of T. 144437F  ....................... .
Map KMI9. ftnhdle. ef Bk. B. Map MM
Lot 4. C. of T. 2455.T3F ..............   - . ....................
Map 428, Subdlv. of D.L. 113 and W. H See. 24.
8. tk See. 17, I©** D.L. 121, 125, and 415
E. », Lot 31, C. of T, 2527MF  ......... .......................
Tp. 41
N, H rf N, H See 10, V of T 2.12070E     ,
,S W. 'r  Sec. l.S, C of T 233070F ...............
SP: '« Sec, 15. V of T XL’UIMIE
N. >4 of RE ' i  See 10. C, of T  232020E  ...........
S >1 of N.E, Sec 16, C of T. 2:il'02!»E
Tp. 57
Map 88.1, SttlMllv. nf Fr. N. ' j  Mee. 9. Hee. 10, N, ' j  II, 
N,W. *4 See, 12, H.W. ' i  Her, 1.1, Sec. 15, Mec. 16. 
r,. ' i  Sec. 17, H. ' i  Sec. 21, H.K. '*  HfC. 22 
U t  «i, C. of T. 22«155E . .
I / l l  61, C, of T. 220I55E ............ .........................
I/jt 2:14. ('. of T, I761.34E ..............  . . .  .............
Lot 237, C, of T. 178134E .......... . .......................
Tp, 26
Map 3852, Hubdlv. of Fr. D.I.. 125










114 73 8 27 13 00 218 W
I®  77̂1 8 23 IS 00; 1 » M









14 56 13 00'* 3®7l
22 M 58 14 00 .11.48
47 21 t 81 14(8) fc.1.04
48 16 1 41 14 (8) 61 77
12 8.5 .42 14(8) 27,27
6 80 .10 14 (81 20 tm
31) 51 1 22 13,(8) .53 7.1
30 81 1 24 130) ,5405
702 ,38 13,)8) 21,30
42 01 ,46 13(8) .55 47
flieon, .tohn:'‘fireen Ceihldinc V .'M . 
• leg. ovMter, I’hilipp Unuini







Map .1516, Hubrllv, of PI. I.'it 2, Map 280, Shown on Map 
H 1.3H2 IKxeepI Parcel it. Map II 46-571, and U I  2. 
Slap 260 (iivccpt Pta. Shown on Mapa B KM6,
 ""'"B'“!3M,""'*h(l""B""3878'L ' ... ... ............
U t  8, C, of T, 174m)5E ......................................................
Map 260, Nabdlv. of Fr, D.L. 357 and 358
‘Thilt**fitr1»t*2ineliided*witliin*'-thp-t»iinflnrio*«of*Plim 
II -ltl37 lexceiil Plan IIHtti, (’ , of T 17-lltHltE
Map 5630, Huhdiv, of PI. 1),L, 5f(l (Kxcept H. 22 Ft,)
|.<,t -1, (', of T. II)I7H-IE .1 ...........................





I) i„ i:iHi, V. of T ;!;iii6(iii-' 
D.I„ 1382, C of T, mVME . 
n,I„ 1630, C, of T, 23112201'' 
D,L, 1633, C, of T, 2;i6501F
DAY'S SPORT CENTRE fl icff A0nji Acrepf/fLcfl 'Corporaf(bh,ComrnormM/(0 5**/npt7'/ai,'D(remO«(f Incorna Mutual fumt 
St'aftt an*ECtolpnnitl liiuftu'ui/t'Coipi)falion Ltd.
Map 777, Hahdlv. nf l),i.. 310(1, 3101, 3IH3, 3713, and .1861
• **10(n*tlr't''r7A‘thtetS*rtfp‘Shlft4ei'f*bhHl>tn'*'ta*»‘l4)to»4&y»(ita»»f«"fiw4(Wkl7&h»i
Rlietler, Albert C.| Hhetler, Mai/,lo . "" "  ' "* ............





















Bk, 66, C, nf T, 108078F ,
w, »/i n,L. 4024, (’ , of T, m s o F










Dated at Viuiioii, B.C., titia Ut day of fkptoiitbcr, 10®,
IV
i
W. T. McGRUDER. FrovUiclil CoUnutor*
WMm n mojomKA dah-t oociSBm. mom.. lErr. m. itM
NAMES IN NEWS
Indonesia Backs Pakistan 
Says Karachi Ambassador
TIh iiI Of WwW O ff^  Food Bowls j $ff xo ro w  
ToB oFiiy ByN iH lhAm irkinG rm  but no hyorant
klA|.xGt*.
Mgrkt, isidK3iEie*.ta’* ■pslmsiLdm
to ia.id S'te/iay m$
tmmxiy a  tvasy to 
M i veiitato#!-* to t o  F*k*-i 
»taa toto- »;
.■©ffeara Sinc«UMi w d  xtvtt-* 
•AS Allred Luai a&d Ly&a f '« - j  
laa&e.. *.'ob m&ute to  to u
•ftiesetr.eaii .a leiesiiiM* at tfae:
IT'tit .a©Duad £.r.uxc> maards Suik-i
llay EAgiit. Ifae jiiajiar iXiXtsA-l
tsaaal p s is* » e n t to bo© CBC t o ;  
•  f'rrticfa .o«tw<©k preseQ,tatK» 
el the ofiera. Tbe Barter ol 
Bev'iil*. Diet Van Dyke i-cored 
• • • ; •  t o  ou.UtaMUaf .ledivrtual 
Leeaard Bermstem 
• a t  atBotter repeated t o  to  
Ke» Yerk ftaiaariixoeit yvmg 
■’* m m m i..
Cmm Blaaler G«Mf« Iraaa.
J3, a kMfilia,g reemter is tte 
Cainpaiga to  Doarsia-
fiieai, asd Dr. M^ry Bas'ter, SI, 
|#ol«*aor of tei'teft-
etoD'. *er« kiU-o>l m a tar 
fiatorday isear ij.mm.'**, f j i i
MEW DEUMl *APt—Oetatturd tte  first CaaadiaB »teal »as? 
ef tee M rk i'f  pe^tUxkm is of*‘ purc«as«d is t i l l .  I
fosteg eeaptjf fraxi bowis to; sj ĝie. tte©.. tatee’
^  m m m  m m *  «f(
laey #r* eetef. uaed- iCasadiaB a'teat wwte a b o k *:
Csiftl sweat atrt skill,. Ttere are ladica-'
: farmers sted a river <d ateat.iasas Wla may te  a reoerd svse-* 
ttto tte East to teat baes tte  cfaasmg year t o  Fekmg. ia  tee: 
toeat «l starvatMR. 'test four Kw»tiis te Oi» year.!
CaiOlMl W iawwiii.: Here at lattoi. A a  e r i v a s ' l i .m .m  testeas! 
Recaaa Cateetec ptssate te Po- w U a l  meaas tte dsKerence te- ̂  ®rdwed S 3 ,» i.« i  saare,
laad. jpiasu I® v «■»$ Ste U'SAea fw-aen MIe aad sseais Icr ssiasiv tsdia fear $ its river te tree
Skaies aad Casate matt snm -^  t©e Bataes's tm.jm.im.. wH ia.'t ;«ly as wmg a;
mer. Cardaaai WysstyasM te s 'aei^BtersBa' CoBLna'yAut Ckma AiterM-a kas srvwe wtea? tkas 
accepted • •  a»«iat»a to fm  is ««kets
ceieteata** a  Cfevago m  ^  C te*d»s w tm T u v h  A.ireadv tte r* is fiave cm-?
FM ita amsversajy te Qtris-'.j^ee-^e also fiom Aus'Uaiia arid ^  Fr-®-e Slaiiter Lai Ba-1 
uaaity m Poiaad. a aoyrce saat Lato America. ’ Sfca;:s.n s fo.erMiera laaif
Ctoapo kas tke largest Foiiskr; Kever te to e  kave »  few fed Anverxa .ntoy te t.j'isg te sSaP-I
Ac{ierifC’'aa cĉ Tim̂ A'sty is, tte.'j^ iB.asy\ Never tefcre iias t£,e vvrig wte-at to iai»a. By to-aai.i
Westera Hetuispfcere. Iwastk wealtk aad prod-ivtto. a »ew wteat ©free-
M— M-- Mlkkatewm* ' vvacitrasted so skarpiy »aa t&e meat rtv.>tod fcaie teea s.igiiea
Im . 38j described as tte tedder te^’erty kad feariward ago ta ea.'toe delav-
te vark«s w«a,e®'s world ree-i kgricuiture
TDMOflfTO iCP*—FVremeR 
arri-ved to ftgbt a ftre te l 
cotdda’t fad ' tte  fere fey- 
taracit.
i t  seenis tte  w.orfcs sk- 
jsaitBveiti had .re“,iv»vtvi it 
whiie wids^tog tte /u o ti 
a te  to 'g o t ta  ,py.t It  te i'k  
'‘ 'it w"»s tte fersi ti''i".e 
aisyeee m  tte dep*.rt£r.eftt 
ca* .resveiater a rsse wteie 
me .feydraE'’ wasii’t w'teae 
t te  'te a t i-4«s 4 was s,to- 
poted to te."' Di.jli'j.S'l Fae 
CfeiWi Frate €'.w-,k'»eii sssd 
T te  fereipee t.*„s>s as- 
otter kyoipa daw  a ite  
itrew't ijrd pat pat the b'i*i.e 
i&  t te  sport tog goOOi' s'a.we.'.
Alberta Rat-free 
Says Pesf 5 liieiny
PROVC^.
si
, Tuf ruliiic Employees Union
'"' OTTAWA iCP‘—A peopotel td| 'It retweseets woj'kers ia ^  
f.faoel iq> corfaaitiag activtlies .tFv '"tetoc fteto ootssde tte  feteral 
" ratjiise rattota! dvses wsil kigte e»' il servwe.
wĤ s at the fM.vt oi- S;jeaiers at tte ixw»'e«t*c* 
vimiai p.-;5ii'miv-a of Ite Caaa- -wsW l a c l t e d e  €l*isde Jotoft, 
diaa Vkscw of Public EmpAoy- I'nesideot of ite CawteUaa La*
at Vaacowv'f-r Sept.ees ■ CLC 
mvs.
J'Six Ci'PE,, seooffwi .largest ub- 
IB C«i*aa, aasra..»v€d to  
day 1! viiai *>k tekgates to 
*  y J! r o V e i l  I I  5®
•’''.--"•ct.fc.iv f.rc« its tayw# mem- 
bs-.j; Tt.e a»w is
ks »eiT,'s.
E iU i  f'oads W'-auid ' t e  used 
to uvrea>e '.fee *r'g.i,ai£toj staff aig 
at £:.at>:«iai and reso*,ai levels.
I'te  V,!- 'sw®, sec\«'ai .s.'aiy te tte  
Caasdi.vE ses'Uca cl tte i ’luted
Ijkw C®s!g.ress. W. H. Sands, 
deiviy iaiavr aiauster to  Bra* 
is* C'fti'Umtea. aai Jvuy W'wrf.
tw'es.ideat .<d t te  Amer'ica® Fed- 
er#iK« ©f Slate. Cê amiy aad 
M 'iMi ipw.l Emj''Wv.y ees.
o r r 'c io w 's  f a s t '’'” "”"
Ca,Etei.t».. the 4*vw.t,al ol Au$- 
Ua.iia. grew i t  jwr cent te a 
tajrelaia.» &t gi.gig peop,le ©u,- 
tte iast year.
ery cl the Arnericaa wtea.t ia-l 
dia says it aeeds Bert year.
Haw is that 212.W.W# Amer-‘ 
leaiii aad Caaardiaiis cas te  wa? . Aha »CP* — AV 
.j3S;p^.«Bt iQ Mie-tiiard cf the tertji rew,a»s a r«t-fi'«  itc'v- 
w.«id | i * « .  s-ays J.. B. Curfea, prpvis-
A .rruei squrt-i# el t‘ver.f*^:si-■ ^ j,| , .fs«!to 'SuyeiB’isfto*-.,
aad Wider-fe'fiOiUf'SJUa ^as i ve.a.r ttei'e i- a rat us-
HEM. ITtM PiliOW El
feu't tte Mi!.-S''«sei; S'le .es- 
Li(>t
.vvar’s isu  wejo Uitxx lo'oev a> 
fca.i'teiCfciS is  iy*iSS ; 'bi..»'! b.'.'Sx'
scfi'Mved.
,.ords for jet Fiaae pakita,ge, ij*Sf received
!! “tragicaiiy died..”' tte newsp*-;.®'®® testels worth t 2.Sui,€«»,tiM»
"per Soviet Fair to  repeated Saja-tfrom tte  Ueted States siBce 
"day. il® i.
' «  w c " Caaada tes sh ŝged
Hate Bateft*. ite  OkialiMiia'.:iiiil wortk.
Cily «ers ouifteidrr-l'irst tese-':
maa... has tee® voted tte  P arifk .;* EPEES WIAMED SACW
.Coast LeaF**'"* Mo’sX %'al;aahi«'.; AM Ites wkea't u  %'srt'»aiij « Aajiquaisd lar'Sti^i mnAimds 
Ptayer fey tte fe'*g-ae‘» feasefeail', to' las;.» rufees ssiaa fwosii te've tee®' i*»"ye't®* tte"
"W'fiters aad fei'owkcL'iste'rs.. rW'hich are. iaa«d U ik  e« a '»i"eet ine Miiismaig |*opuia. 
i . . . . . .  Itag'toai, few..i#a«e;i to  iaexrt.;.
; Pe#* Pffei 'Stort te a® Ite'ient d»;v«fofMt5e*i'.t i,w'oyeet.!> tusia iJaJief'S a.k«g w.:.-»li s.»lv"
« tfe C *» a »  ■-.a'irt'm-iar'e ttet has 4x*u*d
fa ....V ...... quoi.r'a ..a the New te r *  * . »  t,«iaiii'Uiai.>..t i * M j live »  tte witfedi'aw ite  ro'iws aai Of- 'i.'-wm e-ix»o-."> f 'riitearfe.. tiuwvis aiva *ee» *ayaja fee oo« net see tew itevw tM etrte • 'iT ;  f  “ r  , ' f  .-tmx,
era! Biaiiager <:i Ton;'JBto M.»;.:.ie Atiaftuc Ti'eaty Organir-" ''*' 'hrefit frcan the wheat f.te»'w, Tte D̂ â l.'«.' or siite 'Sf.ier-
U tfs  d  tte Naiitffl»{ Hcciey *ur\jve if FiJUice car-? Prtate MMatet WIHwi a a d :* '® '^  & a^s rta&e ewrss mere v«tJc« is Usmmg «.oid touch
Leagu*, s.ays‘ j.layers who do te r plaa lor eodiag tte:Jua .cabinet temraercd ®ul a-*®*® “ ®* *11 ropees a  cava- ta* seiious pcuitical iiciotee-
®ta go all mX at training vamp.^ui''^^*, louil miiitary eom-ijsrograin Sunday for ite  c r u c i a l ^  W'ftfedraw item  wowkS CEma tried h-oge coiketive 
could find lhem;-e!ves in thereand. imcajllis ahead which will f or m' Indian ecwcany. farms and comnvunes tet ttey
Buoors w'ben the regular season: ' _  ̂ |a springboard for tte  Labor te-i ,'1'^* United Slates—Pe'kifig’:* have failed to meet its needs,
tqjiens Oct.. 23. M. C. CEagla* India* *duca-;pp.juj ĵj-ju[Q,(j*5 general elec-'^®- I  enemy—sta,)'s o'ut ol 'the
t.i«a minister. Sunday charged campaign, :hu.ge China m..arket, Caiiad.a is
Lady Beaverferwtai aad to  jhat China was “egging on FakH .;bu;ine»s-iik.e with the Commu-
Ma« A lte* said d'uimg the week-';-aan lu tarf/_ cm the . fight" j fTaley Macdaaald, a direetoi-mist Chuiese,. Chinese buyers
t®d they wi.ii lemam i-'u»tv*dian»';wga.i,B>t India AiJpearml on tte:o| the CTV natiafiaJ network,'!fd'unk ttew'n 25 i.'«i leet ra»i» 
ta the Flay.ruvuse. a tneaire ittreseme television program. Faki-js..ays the nei'w.tsrk T.inw-» oT stejMneni aiwl cv;««plete: fw
fiated to New Hruoswick by s(|,a’s ehief UniUd Nations d«ie-;eayid go broke if n f<d.tewcd!iMymcfil m 1|  n\t*th.s. Ite * ha*
Lord BeaveiL'rvv.vk »od tte' Sir,gite. S.ved Ara|.ad Ah, s#.id that;|wogra».mBiag rtetanmend.at.ite*{fee*® tte  .rase since Cfe-»»’s .own 
James Dunn Foundatite. Wed-Tadsa i.bou.kl have taken as c«n-;ta tbe Fowkr report on broad- agrirui.tur'a| elfort .«di*,p!,.ec( s te .i'* '
BCMiay, Fredermtte putdisber | pi^uat agamst Pakistan tn IteicastiEf. *■ ■'
Idichaet War'deli anacsunted ihê feTN teeui'ity Couai’ii. 
restgnations of the widow' and 
no® ta tte late jii'iusb pu.felisb- 
er, Lord ffosvri"brre* te"taus.e
S.ifvi W o r k e r s  c.f .A.rricrH'a 
■C'LC."' is si£.e. W'is f-arn-ied t'wc 
¥€'*.1'; ago b>" tte  .'.nerfcT ta  tte  
X u ’.xc,*,! i ' l i ic *  ta' P'wbl'a' Em.- 
i'.Vuvcfs isJ  the Nstiteal Usoa® 
ta P'.,.bLw &e.'rvive E.n̂ pitoy.ee's
IS .« t  R E H  A R O
for any' pu:a.p we eaiuto 
icpmi- 
'•■J riSFij are avadaMe) 
BELGO SuALEE ft SEBklCE 
ftwttota. B.C. l iL  L4U3
Mr. Wardtal was tw'tifVKi ta 
hav-e .operated a .bar ® tte the­
atre Sn OtaiaR-tr ta llS';sar t'te- 
Mol fecqir-dl r'e«u.iai*«»..
Professional Image-Makers 
Back In Force For Election
! Prtiae M M sief PearaMi said 
Deharab BryaaL the Kansas ^Startay aigbt ibtre wc'fe* “en- 
tieauiy wfes wteid like te» te-.icc«raging iftaicatitMis" tte  Life, 
c&fne a |»d i*tri« *a  and ^da'craJ tiarty will get a ’''ciear m*- 
\ol'aEt.tef W'Ortt 3f> -Stetb Viet.yonty” m ife.e Ctefi.nie«» la ite  
Na.m„ teg.an ;ter tnga 'Syad*.y. K'-av, I  geaera'I e'k-.'i5.i':tffl, 
as M u *  Ameijraa I9i6. . . .  . — — —-----     .1 Jackeyt fiiiga Wiltlacii and
'iftvettM Ctaaaea ee.gaged in 'two 
'{se-parate list fights d'unag Eat- 
urday's thoriHiihtorod rac-es at 
.WiWiibioe rave track..
Iluojpcr I% e
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GROWER'S SUPPLY Co. ltd.
THE STOKE WHERE THE CUSTOMER 
SHARES THE PROFIT
4 2 1 C??a®taa« A *e, 
m m  7A2*2A4i
HteJttkt'f. Paiat's. .|i..A, Ci*i, 
taiihidiJ ktrpfdifF
'fMaaiMidfaMMMMlMil
I La«M Laaraaata ta to  Hav'te, 
jFran're. arnvffd at Hahfas Sun- 
I day ateard a *l-loat tetrh t© 
.jmake *’*  fraiure-lteg etaof 
OTTAWA 'CT*—The |'»rtaefc-the agency, te  *a»d. 'The agency j ramie—the first inwntory af 
•toiaS unaer-maker's. a future ar.skev re«ii«me»d»t.ite* »t*d j»te |.M»i«®nsl ta'C.aaadiaa c«*#t«.) 
tn Vamamti i..!it.H'v, are tetajitie  party gamaiiy fta.fo«a r «*''
tu fta'i'c fpr tbe nwv'. *  tto th®  jwS.gmrr»t. agad**! h**f,«...
fobrralk. CteMrrvatJvr* arrtj _ M.»tUren'* M r  Davry i»id.| n#ptea Ryaau ?T a Raman
the New liem «'i*is will all t.!Mid.tev »  rjneec'b'Wriliiii atei_ i » .> uepsr-aie te#.rfo*
advriUHKg afrtuift. to h e i p:iii.e*ri'b. _ Tte teter»!r »l Wr3,::M.ta. i«;t.. ray
put ihetr ivj'lkie* wi'K..!!** S..«*iaS ;Ui» Ma.i‘LAreis » aft.tr ttesr Its* fej,s.i i-y lue p4 i&i"iip»*,j ta 
Ciedii gmi the OutaW'r-'b#rro'rleriM-MS d.rtes.t.. C«*t'kteld-.ilrv»W''S»: Ntj»r# D»me t’al'ltge SrtewJ !«i
Crrvhlistrv .»te ■.;..ta-i.dcra»g tte'ti w is ili't»rtwd '. ni*s i f ing m du v4x t*  Ml tO*a
pvr Mr Davct •■art the H u Ia i - te  •# *  ki tte- «4rit'<
l.k«?h big atal Sitste h*»e* «»'#«'a *v»*;<iau<Mi ha» “tern * ;ta  tb# piiivi'ij*! and leld hu 
the a«ivr'ni.» mg htM «sM »bif.ie difctry to  ' |ar**®r« is tivir.! «f a ti*r.i«»c«i
I*, tte  Iwekatjr* «» tte  t.*artjr»' itichard "fEf'»fcte*f, ite tre n *• to«a,M -iaurifaie a w'a»' ta 5-1# 
vtritj'C tl»e p»i»'C rtJaig* W w-t« ftaiit*,*.! t&srcUl. *a*d fo* ' ' ' '
Ujc sxi'U-t . i'Wi'tv uueO adverltvavf. *tr»C'«e»
l>*»ii.k'* AtSii'r'i.:!-!.!# t l  Mieit" ttR f. liiikiisas Sev*"! iii tte' thK? doC't. nt/ r*)e»d''...ttif
f fa l hu i4  'by tte  NDP. ha» * »tar, te t  dr<r®i rats led to  IMJ
tv'st*} «'.| W'V*<% .At tte ft*.' I t e  Wta ttaie»w tte IM I
|ve*i! k'^rS. tte h *i*  ta'.'um thn t.ter w'ith »n ad
IdMto.'fffi : A4 ' f » ' V I ' * r  |.'v<». Xm'ir** #=«■* i-ts a te
tJ.if' i - r f r . l  .y w ,»Ke.*| twn'ir Tte h*.|. Ibi
C'anad/ )'.rw1 ra* *» Xia- ♦A
'Tbe hi'»'# hi> ' W'r k..nem' "wbat wf « aisl s»
atrt'f?' * ' tte in t i  as ad.,*' te  la.ta ’ ''Tl»e advrfiiv-
'Thnt •t'/'M'i-rr ate fo(«*S bv i*»* rfif aff'My rsay 4e<v»fil# it m
I'W'ifv.fs{..*3 t * ’'r".,i.>*.ifri t..4g.iR..f» .('T'li'k# it mtii'c *111 .*rlive
li(.r,s Trity  t î'vrf tte  NDP ee-fi*-.
Lv(! !.te'i.e U-.tJû teS 1,.i'v, «*,mJ tte hrm l'l»'®»c*'i*1*
at 1'fwtl thl t *  T'*<e,Vt ' ■ gnnr-d Ifonrkv A4v«ti«i»g at ite
j.h*t Itaman Citbtaif trtiirainj#
IB..| u
El*
K I .-S'..,. A » ‘•'■V► v'l I' te i r w t
Mtfejte »wi 0 *f )" ' Wi w t t t  •itS
a  I t m  I te ' U'.,*.i,| t e  «t.«S 1%tf
fj*t' 'Wrre |*,u.r'«« AiS'>wi.i«.wt'f id agMnrv *®a ibi> NDP '•'«.} have
siteS '<'t i'lJ.■/#>« .AiJnitJi t iJvifl 'W'C'e*'*,'! I'viil.UMe.itei.s 
ta  It*- 'bWiS. ■»'.i1..'!ri .#'3
*!.'«, '(...1 .'ta'ft't *»'4 tte" #.|-«x'>»tr .4*  I'te li'it Xm-n (*m 
if'f'ti! « '."*'ir It''" tiw l i"4
Mtwift*. t * » t« «  ms ptdm.z'i: . tiktA d $m  m *
D"* * ,'f'--'t I'teftf mn'i nm iit fcHi'in'ii.iaf '»»,
f4h .ri*'l* •*«■•*(. S:f, t e  #r *»i» S t ’t ' t t *  vt’*vi re u it '!.*»» ad-
t a ‘'twtotfi.f fr.<.,re than tte %n* from f r t a r n *'
 .
lluw'Cif.1, ihrrr >.«. a T.4 ta.w.lc wTil tw t*'ima.t'iii- ileakBg |
t.i'i *.61111' Li.f>'if if»e,1 .e-sih <wn».ii4««'aiK'®» mr d l a . i
Inn hrie r»tir»'*tc*. she trial Ine  IW *  w'lde #»» afxmhe* aftd Me- j 
l®rtv r)'.rii«'H'® utitMav at ai'iwi'iM.I'k tde t»'i etiategt'
'Ths» u
ttl aihlaiiiM 1*1 i|.if »i
will ci**t thr Itvlttel !ica»wi|’ 1'»
alage the t in  le®.
D i* lstef.A«a
'M f5>« .





Mf'W tfti'jrh the afretee* «'»!1 
get I* »flit**r!v » g.irt.f. P*tiv 
clfitial;* ate to <<«•
a fA«'f I an ♦•'f acc'ttrv mcrvirr 
tefte* mt inm  mt jvati*-', Wrt • 
f:imi «<•*■, ' .  «"<« }» a r I y
aiU ihc'V j.'irttc 'I'i'i h«. "tv »
and «>n ta-liti ant !rb v i‘ Hsiii 'Du 
1.5'-|'*‘i -* na «(....iiiiH-‘ ii’iti u lie- 
diirtnt Ifitm ihc tost n( tli.1 art 
K« (ih Dfnc*. liic !irtii»if»al l.lb  
t ia l oigiuu.n vav . hiv |»«ilv 
taill nwnrt Ic'x <11 artvcili-iiig 
UiO Kmc tlidii III Kki:l Scvcial 
•r’cmic!* will fliiiic III the art 
verK*ln« iltalftf 
Fiirti Ilf the fcrtcial pnitv’),
iirin lilt ittl ill gnnir iKiiii* w 11 1 lavc 11* iiwii <igcn< V However. 
In mo't ni-i'v ihu will nl^o Ix* 
Matiuiieii v. the lethiiil ihm tr 
Who run-* ihe lamji.iigii the 
•Rcm.v 01 Ihe |i.iit.’ ’
“The hiirtv ruim cvervihiiig.' 
Mr Hovev leUI lut iiiierviewci 
''M liitaiii'lV- litilh  tloe-iri lull 
anvthing Ihc ivtliiuiil rtiviMiin* 
arc iiiartc by the |>«iri>. uil iitl- 
vcrtivlng ilcclmniii bic ralilicrt
agency diK’!* l» checked 
However, ao . eallevt "iiuxlin 
deeivUmn "--where uml how In 
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l).ivid Llnyrt-Juih’b Home 
new wing (utnixhinga,
Advance tickets at 
Jobiiay ‘a Barfear Mm f  
Feedhant'a Nmoke ft lilli 
Kelowna Tobaeco Htore 





tl ya«t Caartf'f baa m i 
baa® sletlffrfsl 
bf f  M  PM.




u r i M
W w ^ 000  CASH
TO SPEND ANY W AY YOU CHOOSE
This special deiivary ts 
availablo nightly bo* 




Your P im iA IS liN T  PERSONAL PO LIC IES o f  
Life Insurance provide **liYin}i imnrUnce** 
they protect your family now 
and assure you a future income.
EXCELSIOR LIFE
7
$ i;o o rra h *to T a ld *ira iitlq a rs h w |rrrtrb u y a p o  
...to  ic-dothc living room ... to save, investor spend the 
best way you know how! Each and every week; more PJ smokers 
arc finding the one thousand dollar cash certificates in 
Peter Jackson. Think positive. Be ncNt to win. Switch to full 
king-size Peter Jackson. IPs the filter cigarettd for people 
w ith  a positive taste...a positive taste for richer flavour, 
finer filter. Plus tho clii^nce to win $1.000 cash to
KING-SIZE PETER JACKSON
...for people with a positive jaste!
" /S a t
,!L%eje!tfr.
I li M  K I HI  I f
Wlirn >ou (mil ilm, nril ll flOO r«h
(I'lH.i Nir 4ml 4inrtff > tbll'iHiing 
iliKviiim rmidiil)', ihr H,wxj urtt it yoUfl.
I
